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D I M E C C I O N Y A D M I N I S T M A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I F ' X ' o o l o s d o S i _ U L s o i ^ Í 3 p > o l < 3 n . a 
f 12 ine8efl..».....f21-20 oro ¡ . - . f 
üDíSn Posta!. { ? i * pií; « j l s l a íe M a . | S Id. ,% 64)0 
12 meses f 15.00 plata 
6 id ^ 8,00 id. 
3 id..., , .„ 4,00 id. { VI me 6 id 3 id ege<j fll.OO plifca ... 7.03 ü .. 3.73 id.. 
De anoche 
Madrid, Jtdio 23, 
V I A J E D E L E E Y . 
A su llegada á Vivero ha sido muy 
vitoreado el Bey. 
E E G E E S O D E M A U B A . 
H a regresado á. Madrid el Presi-
dente del Consejo de Ministros, se-
ftor Maura. 
D E T E N C I O N . 
Kn la estación de Miranda fué de-
tenido un sujeto por haberse hecho 
sospechoso á la polieía. 
Al ser interrogado no ha podido 
dar explicaciones satisfactorias. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-77. 
Francos 37-05. 
4por 1 0 0 . , 76-05. 
E X P U L S I O N F O E Z O S A 
Tient-Sin, Junio 53. —Dícese que 
se ha dado la orden de salir inmedia-
tamente de New Clnvang á todos los 
europeos que se hallan en dicha pla-
za, pero no se explica el motivo de la 
expulsión. 
1 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
F U N D A D A P E O T E S T A . 
New YorJc, Julio 23. - E l proyecto 
de que una compañía de la milicia de 
Kochester, en este mismo Estado, 
trate de reproducir la batalla de la 
loma de San Juan, incluyendo la ba-
jada de la bandera española, ha mo-
tivado una enérgica protesta de la 
colonia española, que declara que se-
mejante espectáculo sería una verda-
dera profanación. 
I N D I G N A C I O N D E L A 
P E S N S A A L E M A N A . 
Berllyi, Julio £ 5 . - L a prensa alema-
na está indignada por la captura del 
vapor Scandia, pues el gobierno ru-
co había asegurado al de Alemania 
que no se repet ir ía el incidente del 
T r i u z Heinrich, 
P E E D I C C I O N D E L "POST." 
Londres, Julio 2 3 . - E l Daily Post, 
«jue se cree inspirado por el Ministro 
de Asuntos Extranjeros, predice que 
la captura del Scandia ha de provo-
car la cólera del pueblo alemán. 
N O T I C I A S T E A N Q U I L I Z A D O E A S . 
JParis, Julio 23.-Jjos últ imos tele-
gramas de Londres y San Petersbur-
go, indican que la cuestión anglo-
rusa está en vía de satisfactorio arre-
glo. 
E X P L I C A C I O N D E L 
G O B I E E N O BUSO. 
San Petersburgo, Julio 23.- Las úl-
timas detenciones y capturas de bu-
ques se deben indudablemente al 
hecho de no haber aun llegado al co-
nocimiento de los comandantes de 
los buques auxiliares la orden de 
respetar los barcos neutrales, y los 
que han sido apresados ú l t imamente 
serán inmediatamente puestos en l i-
bertad. 
E E E O E SUBSANADO. 
Londres, Julio 5.3,-Fué por equivo-
cación por lo que se anuncióla lle-
gada á Sudaboy el vapor 3falacca, 
l>ues el puerto á donde se dirige y se-
rá examinado su cargamento, es el 
de Argel. 
E N E S P E E A D E L 
I N F O E M B O F I C I A L . 
Berl ín, Julio 5 3 . - L a Cancillería de 
Estado aguarda para formular su 
protesta contra el apresamiento del 
vapor Scandia, el informe del cónsu 1 
alemán en Puerto Said, pero mien-
tr tanto los funcionarios del gobier-
no mauíftestan libremente el dis-
gusto y la indignación que les ha cau-
sado la conducta de Rusia. 
L A E S C U A D E A F A N T A S M A 
Tokio, Julio 53.--Ignorase total-
mente el rumbo que ha tomado la es-
cuadra de Vladivostok, á la cual no 
fnidieron alcanzar los torpederos j a -
poneses que salieron en su persecu-
ción. 
o v e d a c l e s 
d e S I n b u 
M e s a s , S o f á s , J u g u e t e r o s , M u -
s iqueros , B a s t o n e r a s , B a n q u e -
tas , T a b u r e t e s , R i n c o n e r a s , S i -
l lones , A t r i l e s , S i l l a s R o m a -
n a s , etc., en d i s t i n t i n t o s colo-
r e s y es t i los y de g r a n adorno. 
C h a m p t o n 
Not i c ia s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Julio 23 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 d[v. 
3.1i2 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-70. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
4-87.35. 
Cambios sobre Paríí, 60 djv, banquero? 
á 6 francos 18.3i4. 
Idem sobre JEtamburgo, 60 c^v, ban-
queros, á 94.7(8. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-ínterés, á 107. X 
Centrífugas en plaza, 3.15[16 á 4 ctvs. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.21 ¡32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.T{2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1(4 centa-
vos. 
Manteca del Oeslo en tercerolas. $13-20. 
Hariua patente Minnesota, á $5.25. 
Londres, Julio 23 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 10?. 6i. 
Mascabado. á 9s, M. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entresrar en 30 días) 9.?. Wt. 
Consolidados ex-interés 88.II1I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.1i4. 
ParU, Julio 23 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
02 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A T O E K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 412,500 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
MES 
íel Weatler Bnran 
Habana, Cuba, Julio 23 de 1904. 
Temperatura máxima, 31° C. 87° F . á 
las 10 a. ni. 
Temperatura mínima, 24° C. 75° F . á 
as 6.30 a. m. 
Aspec to de l a F l a z a 
Julio 23 de 190Í. ' 
Azúcares.—El mercado cierra quieto y 
sin variación, no habiéndose hecho nin-
guna venta que sepamos. 
Oambios. —Cierra el mercado con de 












Londres 3 drv 
"60 djv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 3 d(V 
Estados Unidos 3 d̂ v 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 djv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas extra-veras,—Se cotizva 
como sigue: 
Greenbacks . IO.SJS á 10.3{4 
Plata americana 
Plata espaílola . 77.1 {4 á 77.3i8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
10 Bonos Gas á 47.1i4. 
22.7I8 21.7^ D 
hoy 
COLEGIO DE G0EREE0EE8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercra 
Londres, 8 div 21% 20% p,gp 
„ 60 djv 20% 20^ p.g P 
Par&>, 3 div 6% 6% p.g P 
Hamburgo, 3 dp 5^ S% p.g P 
,, 60 dp 4K p.g P 
Estados Unidos, 3 dp.. 10% 10^ p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 dp. 21% 22% pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 1"% 10% P 8 ? ; 
Plata española 77% 77% p.g V 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4. 
V A L O R E S 
f CNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1K96 y 1897 108% 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111% 
Id. id. id. id. en el extranjero 111% 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% 
Id. id. id. id. en el extranjero 101 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.2í id. id. id .„ 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc 0o. ír'-"A-\L " 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway •r/—;-
. Id. lí hipoteca de la Companíu da 
* GM Consolidada W> 














a s c u a i 
M U E B L E S A 
OBISPO NUMERO 101 
C-1832 1 J1 
id. convertidos i . id 
Id. de la C? de Gaa Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holcuín 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de üu-
ba (en circulación) 
Banco Agvícóla de Pto. Príncine 
Compañía de F. O. Unidos do la 










DOMIKO 2 4 J E J Ü L I 0 DE 1904. 
¡CRANlWATIIMEE! 
A LA UNA Y MEDIA. 
Grillé $5 . -Pa l co $3.-Luneta $1.00. 
Tertulia 30 centavos. 
G I G A N T E S / . C A B E Z U D O S . 
L A V I E J E C I T A . 
i m Ñ I i l DE ZARZUELA 
C-1427 
POR LA NOCHE CUATRO TANDAS. 
POR LA NOCHE TANDAS 
A las 8. 
CARCELERAS. 
A las í). 
L a V i e j e c i t a B 
A las 10. 
LA VÉNDIMIÁ. 






Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro.......... 10D% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 101% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 100 
Compañía CÚ'baCentrai Rallway • 
(acciones preferidas) 
Id. id. lo. (acciones comunes)..... ot 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas ^ 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada Ví 
Compañía Dique de la Habana.- 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ^ 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín & 
Habana, Julio 23 de 1904-E1 Síndico 















&A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EsPANOL do la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro ,77% á 77% 





tamiento V. hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2'. 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Cienfuegos á Vulaclara,, 
Id. id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn 
Id, lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado • 
Id. Compañía Gas Cubana , 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2f Hipoteca The Matanzas 
Watea "Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Bauco Agríoola i 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rali* 
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Ferrocarrr de Gibara b, Holeuín.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 






























VAPORES D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Juiio 25 Catalina, Barcelona y escalas. 
,. 25 Louisiana, New Orleans. 
„ 28 Mobila, Mobiia. 
,, 28 Saint Jan, Copenhague y escalas. 
29 P. de Satrústegui, Veracruz. 
ii 31 Syria, Tampico y Veracruz. 
31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
31 Santanderino, Liverpool. 
31 Etona, B. Aires y escalas. 
Agost. 4 Pió XI, Barcelona y esaclas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Julio 29 Saint Jan, Progreso y escalan 
„ 30 P. de Satróstegui, Cádiz y escalas, 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRA.VH33IA.. 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De Tampico en 3 días vp. amr. Saratoga cap. 
Hatharraz, tnds, 2820 con carga y ganado, 
a Zaido y Ca. 
SALIDOS 
Dia 23: 
Coruña, Santander, Araberes, Caperhagne y 
Saint Thoinas, vp. danés Saint Thomas, 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. John Qoadwin—L. O. Ogburn—Augus-
to Simón—Adolfo Pénete—Ruperto Alonso— 
Sra. M. Post—Modeson Post—Sra. Sweat̂ -J. 
S. Murphy—E. Veía Ramón y José Ruiz— 
Manuel Acebo—Ba.by Rniz——José Alberloy— 
Anna Obregón—Anna Luisa Obregón—Hipóli-
to Alberlos y 1 de fam.—José Sardinas—Rev. 
A. Snebelle—Oscar Fernandez José Rodrí-
guez—C, Alvarez—Win. M, Cook. 
Aperturas de registro 
Las Palmas Gran Canarias, bca. esp. Triunfo, 
por Galban y Ca. 
Montevideo, bg, esp. Aliado, por Romagosa 
y Ca. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca, 
N. York, vp, amr. Vigilancia, por Zaldo y Ca, 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca, 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y « 
a va*, 
y Cp 
Fiiadelfi  y. alem. Margaretha, por Truffin 
Rio de la Plata, via N, York, vap. inj. Trepic 
por J. Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Main?, por 
por Schwab y^Tillmam, 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila. por L. V. Placé. 
N. Orleans. vp. esp. Pto. Kico, por G. Blanch 
Y Ca. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 8 bl., 75 pacas y 1015 tes. tabaco, 25.950 
tabacos, 51 btos, provisiones, frutas y vian-
das, 
N, York vp. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Con 113 bar. 55 pacas y 2016 tes. tabaco, 
3.170.2 )3 tabacos, 61,344 cajs. cigarros, 550 
Ibs. picadura, 49 pacas esponjas, 5 bultos 
provisiones, 3 id. efectos, 8 huacales agua-
cates. 2400 id. piñas, 6 btos. frutas y 190 
br. miel de purga. 
Bucmes despachados 
Corufia, Santander, Ambares, Copenhague, 
fit. Thonus, vp. \'anés Saint Thomas por 
A. Ibern y lino. 
Con carga de transito. 
í. 
(S, en C,i 
Hacen pagos por el cable y giran letraa & cor-
ta y larga vusta sobre New York, Londres, Pa-
ría y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
cendios. 
c 1269 156-Jll 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctí Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nusvitaa. 
O 1271 ' 78 Jl 1 
N. C E t A T S Y Como, 
iOó', Affuiar, 108, esquina 
a Amaraura. 
Hacen pagros por el caDle. facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larg-a vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Sayona, Hamburgo, Roma 
Nápolea, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo. 
mo sobre todâ l as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c387 156-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres,. París, Madrid, Barcelona y demás ca-
EItalos y ciudades imcortantes de los Estados rnido8, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con loa señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones P9 reciben por cable diariamente. 
cja7ü 78-1 Jl 
G T L i M Cliii f C o i f i 
Banqueros.—Mercaderes 2'2, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias íor el caWe. 
c 1272 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de. esta isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusin, E«tado3 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Janón y sobre todas la i ciudade? y pue-
blos da España, Islas Baleares, Canarias ó 
talia; 
c 14i5 78-23 Jl 
i l c G a s y E M r i c M 
ADMINISTRACION GENERAL, 
Estado comparativo de los productos bru-
tos y gastos de explotación en el primer se-
mestre del año 1901 y la misma época del año 
de 1903, 
Pi-oductos. Gasto.». Piforcncia. 
1904.. 
1933.. 
? 490.962 59 
410,839 57 





en 1904, $ 50.123 02 $ 68.239 85 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagado la Compañía desde 1? ú s enero al 
30 de junio de 1901 impelían Í133.C5Ü-57 en Cu-
rreney. 
Habana-ulio 21 de lí>04.—El Administrador 
general, Emeterio Zorrilla. C14i3 3-22 
Sociedad de Beneficencia 
ile M u í * íe GalíÉ. 
SECliETARTA, 
Desde el dia 21 del actual, de siete ñ nueve 
de la mañana é iguales horas de la noche,"é3-
tarán á la venta en la Secretaría, las localida-
des para la función que á beneficio de sus fon-
dos celebra esta Beneficencia en el Gran Tea-
| tro Nacional, el próximo 25, festividad de 
Santiago Apóstol, patrón de. España. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se 
h&ce público para general conocimiento. 
Habana tuiio 19 do 1901.—El Secretario, Jo-
sé Pego Robles, C 1433 6-20 
M i A 
mkm 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S OCHO: R o j o Y V E R D E • Y CON PUNTA. 
8112 
A las nueve: LLUVIA DE ESTRELLAS. 
A las diez: E L BOBO SERA F I N I T O . 
Jl 3 
Depositario del Gobierno, 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a g l Q - 0 0 0 , 0 0 0 





SAGUA LA GRANDE, 
SANTIAGO DE CUBA, 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1280 1 Jl 
A los accionistas tle la Sociedad Anó-
nima 
L A REGULADORA» 
No habiéndose efectuado la Junta, por falta 
de concurso, se advierte á los accionistas que 
tendrá ésta lugar con el número que concurra 
el próximo dia 24, al medio dia y en el mismo 
local del Centro Asturiano. 
Habana 18 de julio de 1904.—P. O., El Secre-
tario, 8663 alt 3t-l8 4-19 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estalilecifla en !a Mane, Cuto, el año m 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy 535.819,038-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1.536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 173¿ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casa? de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 3234 y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Julio de 1904. 
C—1346 26- 1 Jl 
Comisión LiQiiidaáora. 
Habiéndole acordado la disolución y 
liquidación de este Banco, así como la 
transferencia de sus operaciones mercan-
tiles á The Royal Bank of Canadá, esta-
blecido en la calle de Obrapía núm. 33, 
se advierte (\ los depositantes de efectivo 
ó valores ó por cuenta corriente que no 
hayan recibido aviso especial, xme antes 
del día 30 de este mes deben pasar por 
este Banco del Comercio, calle de Merca-
deres núm. 36, para recojer sus depósitos 
y saldos ó para dejarlos transferidos ííThe 
Royal Bank of Canadá á elección de cada 
interesado. Llegado el día SI del actual 
se transferirán dichas cuentas, depósitos 
y valores á The Royal Bank of Canadá, 
teniéndose por conformes con esa trans-
ferencia á los que nada hubiesen expues-
to en contrario antes de dicha fecha. 
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CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta (\ demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1360 1 Jl 
í s i w w m i m m w m 
D E L C O M E K C I O 
Se avisa á los obreros que deseen inscribirse 
para obtener trabajo en las diferentes ocupa-
Ciones qns dá e! Comercio, que ha quedado 
definitivamente instalada la Oficina de Ins-
cripción en la calle de Enna núm, 2. 
87U9 • 10-21 Jl 
SUBASTA para la construcción é instala-
ción de una luz de puerto en Cayo Cristo á la 
entrada del puerto de la Isabela de Sagua.— 
Departamento de Obras Públicas.—Servicio 
de Faros.—Habana 19 de Julio de 1904.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 22 de Agosto de 
1904, se recibirün en esta Oficina, sita en la Cal-
zada del Cerro n, 440 B,, proposiciones en plie-
gos cerrados parala construcción é instalación 
de una luz de puerto en Cayo Cristo á la en-
trada del puerto de la Isabela de Sagua. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicito lo*; pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—E. J. Balbín, Ingenie-
ro Jefe, C143S alt 6-21 
L a carga que para este puerto 
trajo el vapor a l e m á n S Y R I A , 
ha sido descargada en los m u e -
lles g e ñ e r a l e s , por lo que avisa-
mos á sus consignatarios para que 
se presenten á rec ibir la , pues la 
C o m p a ñ í a de Vapores á la cua l 
pertenece d i c h o buque no se ha -
rá responsable de las a v e r í a s que 
puedan sufrir las m e r c a n c í a s . 
C-14S5 
Heilbut <£• MaséJi. 
8-20 
COMPÁÜIA ÍIISPÁlO-AMERICAílA DE fiAS 
Y ELECTRICIDAD. 
Administración general. 
T E N T A D E H I E K K O V I E J O 
A las tres de la tarde del dia 27 del mes ac-
tual se procederá á la venta de un lote de hie-
rro viejo inglés que se encuentra depositado 
en Talíapiedra, terrenos de esta Compañía. 
La oferta de compra será hecha por escrito 
y por todo el lote, en esta Administración, 
Monte n. 1. 
Habana julio 22 de 1901.—El Administador 
general, Emeterio Zorrilla. C 1446 5-23 
A v i s o a l C o m e r c i o . 
Habiendo descargado en los MUELLES GE-
NERALES la carga que para este puerto con-
ducía el vapor LOUISIANA, que procedente 
de New Orleans tomó puerto el día de ayer, 
se avisa á los señores consignatarios parciales 
de dicha carga para que se presenten á reco-
jerla sin demora; pues el buque no será res-
ponsable por las faltas ó averías que en la 
misma hubiese. 
Habana julio 19 de 1904.—Galban y Cí, con-
signatarios. C 1437 1V20 4m-21 
1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
C-993 
( B A N Q U E R O S ) 
78-17 My 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UNION,, de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n, 39 y en A l -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-J1 3 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa; 
de 2 á 4)4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 26 8 J1 
H I G O E J E M P L O 
Solo h a n dejado los partidos 
p o l í t i c o s a l Presidente de la R e -
p ú b l i c a en el n o b i l í s i m o e m p e ñ o 
de impedir que se aumente en 
nroporciones ruinosas l a deuda 
y a c o n t r a í d a ; solo t a m b i é n , si es 
que por ello no lo acosan y h o s -
t i l izan, e s t á n dejando a l Poder 
E j e c u t i v o en la p a t r i ó t i c a resis-
tencia que opone a l escandaloso 
derroche del dinero del pueblo. 
E n el espacio de un mes se h a 
visto el Presidente de la R e p ú -
bl ica , por sí, ó por medio de sus 
Secretarios, en la necesidad de 
hacer u n l lamamiento a l Ejér -
cito y á todos los cubanos de 
c ivismo, para que no permitie-
sen que se ahogase a l p a í s bajo 
el peso de una deuda m u y supe-
r ior á sus fuerzas e c o n ó m i c a s ; ha 
suspendido el Estatuto del C o n -
sejo Prov inc ia l , que descargaba 
nuevos y no justificados impues-
tos sobre las flacas espaldas de 
los contribuyentes; ha rebajado 
m á s de seicientos m i l pesos del 
presupuesto munic ipa l , y tiene 
t o d a v í a que defenderse de las 
porfiadas postulaciones d e l a 
m a y o r í a de los A y u n t a m i e n t o s 
de la I s la , que s in poner orden 
en su desquiciada a d m i n i s t r a c i ó n 
y s in reducir en u n solo centavo 
sus crecidos gastos de personal, 
pretende que se sufrague por el 
E s t a d o sus m á s importantes ser-
vicios. 
E s t a e n e r g í a con que cumplen 
los hombres del E j e c u t i v o sus 
deberes de gobierno, contrasta 
con el interesado y flojo proce-
der de los partidos p o l í t i c o s , que 
no entienden sino de halagar 
pasiones y de husmear votos, 
aunque para ello tengan que sa-
crificar los intereses p ú b l i c o s . A l 
esgrimir su b e n é f i c a podadera, el 
Presidente y sus Secretarios dan 
elevado ejemplo de rect itud y 
entereza, y s in cuidarse de las 
animosidades que contra ellos se 
desencadenen, procuran oponer-
se, dentro de sus facultades, a l 
desbarajuste administrat ivo. L o s 
partidos, en cambio, consienten 
y al ientan esas ruinosas prodiga-
l idades que comienzan en el 
Congreso y t erminan en los 
Ayuntamientos , alguno de los 
cuales intenta i n i c i a r u n a pro-
a t e s t a colectiva contra las salva-
doras restricciones de l a Secreta-
r í a de Hac ienda . 
Por lo mismo que todo á su 
alrededor propende á las abdica-
ciones y á los sometimientos, á 
soslayar las dificultades para no 
tener que afrontarlas, es m á s me-
r i tor ia y digna de aplauso la en-
tereza del Presidente de l a R e p ú -
blica, que á pesar de las inf luen-
cias puestas en juego para que 
permitiese determinadas exaccio-
nes, persiste u n d í a y otro en su 
actitud perfectamente correcta y 
legal. Prec isamente en l a ú l t i m a 
s e s i ó n del Consejo P r o v i n c i a l se 
d i ó cuenta de haber sido desesti-
m a d a la p e t i c i ó n del Consejo, por 
la qus se p e d í a al Presidente que 
revisase su r e s o l u c i ó n de suspen-
der el Estatuto prov inc ia l . 
E l Consejo, d e s p u é s de acalo-
rado debate, a c o r d ó suspender sus 
sesiones hasta el d í a 1? de Agos-
to, con lo cua l se da por termi-
nada, de hecho, la presente legis-
la tura s in haberse aprobado el 
presupuesto, y teniendo, por con-
siguiente , que regir el presu-
puesto anterior, en el que no se 
consigna n i n g ú n aumento de la 
c o n t r i b u c i ó n sobre la propiedad 
urbana. Veremos si ahora insiste 
el A y u n t a m i e n t o en cobrar el re-
cargo del cinco por ciento, con-
signado en u n Estatuto que y a 
no tiene valor legal de n i n g ú n 
g é n e r o , no s ó l o por haberlo sus-
pendido definit ivamente el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , sino 
t a m b i é n porque no rige n i puede 
regir en n inguno de sus extre-
mos, dado el acuerdo del Consejo 
de suspender sus sesiones s in pre-
sentar n i aprobar otro nuevo pre-
supuesto. 
Claro es tá que a l refrenar esas 
prodigalidades, que piden á grito 
herido u n curador, no puede i r 
e l E j e c u t i v o m á s a l l á de lo que 
sus facultades le permiten, y por 
consiguiente, no e s t á en su mano 
poner remedio a l m a l en toda su 
a larmante magni tud , Pero de to-
das suertes, sa lva su resposabili-
dad, da u n alto ejemplo de recti-
tud y e n e r g í a , condena con todo 
el peso de su autoridad, esa pro-
p e n s i ó n a l derroche, y mantiene 
alguna esperanza en el p a í s , can-
sado y e s c é p t i c o de l a p o l í t i c a y 
de sus hombres . 
I f i 
18 de Julio. 
Para los vegueros y los torcedores 
de Puerto Eieo la anexión á los Esta-
dos Unidos ha sido una bendición. E l 
tabaco puertorriqueño apenas era co-
nocido aquí antes de 1899. 
Según Mr. Albert A. Volt , de New 
York, ahora se venden, cada semana, 
unos dos millones de tabacos puerto-
rriqueños. L a breva de á cuatro centa-
vos se va haciendo popular y bate en 
brecha a,\ Jive-cetiter americano, á esa 
vitola que cuesta cinco centavos, que 
sólo contiene hoja nacional y á la cual 
se le puede aplicar un dicho del porte-
ro del general Castaños. 
E l portero era un soldado viejo, á 
quien el vencedor de Bailen quería 
mucho. Todos los días, al salir de casa, 
le daba un buen habano; y, al regresar, 
le preguntaba; 
—Veterano ¡qué tal el cigarro? 
—Muy bueno, excelentísimo señor 
—respondía el portero. 
Un día Castaños, que cultivó la gua-
sa hasta la hora de la muerte, dió al 
veterano un aspetoso, ignoble, cigarro 
del estanco. Y por la tarde le hizo la 
pregunta de ritual. E l portero vaci-
ló en contestar. 
—¡Qué es eso?—le dijo el general. — 
¿No estaba bueno! 
—Señor—respondió la víctima—con 
el respeto debido á V . E , , le diré que 
ardía mal, olía mal y sabía á de-
monios. 
Mr. Voltk agrega que las fábricas de 
Puerto Eico no pueden dar abasto á los 
pedidos. Sus productos han conquis-
tado la clientela de la gente de media-
no pasar; y, como dice bien Mr. Volk, 
''aquella parte del público general, que 
es frugal en sus gastos de tabaco, ha 
descubierto que ios tabacos puertori-
quefíos son buenos substitutos de los 
habanos, demasiado caros." 
iQuó sucederá cuando, por la rebaja 
aquí del derecho de importación y por 
abaratarse la producción en Cuba, apa-
rezcan en este mercado brevas cubanas 
de á cuatro centavos? Gran negocio 
aguarda á los fabricantes de esa isla, 
sí, por ese precio, ponen aquí un ar-
tículo que sea mejor—ó, siquiera, me-
nos malo—que el porlo rican. Hasta 
ahora esa industria no ha tenido en es-
te país más compradores que los ricos; 
lo que con ellos ha ganado y sigue ga-
nando, es poca cosa en comparación 
con lo que ganará cuando venda al pú-
blico grande; porque sabido es que to-
dos los pobres, juntos, tienen más di-
nero y consumen más que todos los 
ricos j untos. 
Con la prosperidad de que disfruta 
en Puerto Eico el tabaco, forma con-
traste la crisis en que está el café, des-
de que se quedó sin el mercado espa-
ñol. Aquí no paga derecho; como 
tampoco lo paga el de países extranje-
ros, resulta que el grano puertorique-
fio, apesar de ser nacional, no está pro-
tegido por el arancel en la nación más 
proteccionista del mundo. A las pe-
ticiones de los cafetaleros se han opues-
to en Washington un non possumus; los 
Estados Unidos no tienen solución pa-
ra ese problema, y eso que hay dos: 
lo proteccionista, que consiste en esta-
blecer derechos sobre el café extranje-
ro; y la libre cambista, 6 reciprocista, 
que consiste en abrir al café puerto-
riqueño un mercado extranjero, á 
cambio de concesiones arancelarias en 
Puerto Eico, 
Esta solución es la que propone el 
Cónsul de los Estados Unidos en Bar-
celona, trasladado hace poco, al Con-
sulado de Aberdeen, Escocia. Este fun-
cionario ha venido con uso de licencia 
á los Estados Unidos; y, en interíneles 
publicados por la prensa de Nueva 
York, ha hablado con entusiasmo y 
con convencimiento ~ ( í e l p i ^ c i m i e n t o 
económico de Esparm. ^us manifes-
taciones discretas, propias-de un hom-
bre despejado y decente, no se parecen 
á las tonterías de otros extranjeros, 
que, cuando van á España, no ven allí 
más que frailes y mendigos. Ha estu-
diado los mercados españoles, con el 
propósito de poner en claro cómo los 
Estados Unidos podrían utilizarlos, 
para bien de ambas naciones; y, al ex-
poner los resultados de su investiga-
ción, ha indicado que, para dar salida 
al cafó puertoriquefio, lo único posible 
es obtener que en Espafía se le rebaje 
el derecho de importación, á cambio 
de una rebaja á los vinos españoles en 
Puerto Eico. 
No creo que por parte do Espafía, 
hubiera oposición á este plan, puesto 
que allí no se cosecha cafó; en todo ca-
so, se consideraría poca concaaión la 
rebaja, limitada á los vinos, y se pe-
diría que se hiciera extensiva á otros 
artículos. E n los Estados Unidos, sí, 
habría resistencia, por parte do los 
proteccionistas intransigentes, adver-
sarios de los tratados de reciprocidad 
y que hoy dominan en el partido repu-
blicano. 
w v ^ * ^ X. T. Z. 
Enropa y America 
C O L O N I Z A C I O N ESPAÑOLA 
E N T A B A S C O 
E n virtud de un contrato celebrado 
últimamente, muy en breve se estable-
cerán en el Estado de Tabasco (Méjico) 
6,000 familias españolas en terrenos 
que ocupan una extensión de 1.500,000 
hectáreas. 
Estos terrenos están situados en la 
frontera de Guatemala y regados por 
el Usumacinta y otras corrientes de 
agua. E l proyecto relativo á esta colo-
nia trae consigo la creación de un ca-
mino de hierro, que partirá de Tenosi-
que y llegará al centro de la colonia. 
L a línea tendrá 120 kilómetros. 
De Tenosique á San Juan Bautista 
se hace el camino por agua; existe en-
tre ambos puntos un servicio regular 
de vapores. 
Los terrenos donde se establecerán 
los colonos tienen una altura de 500 á 
800 metros y son muy fértiles. 
ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE LOS PAETIDOS COALIGADOS 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores Delega-
dos de esta Asamblea, para la sesión 
que ha de celebrarse el lunes 25 de los 
corrientes á las ocho de la noche en el 
Salón de Conferencias del Senado, su-
plicándole la más puntual asistencia.— 
E l Secretario, Florencio Yüluendas. 
N U E V A H A R I N A 
En Madaffascar se ha descubierto un 
producto alimenticio superior á la pa-
tata. Ese producto es la médula de 
una palmera que allí denominan ̂ Sa-
tranabe", y cubre vastas extensiones 
do terreno al borde de los ríos y en las 
orillas del mar. 
Los naturales del país extraen de 
cada tronco de dos á cinco kilogramos 
de médula, y después de secarla .la 
pulverizan y la tamizan. 
Eecientemente se ha analizado esta 
harina en el laboratorio de química 
industrial de Marsella. E s un polvo 
finísimo, amarillo, que cuando está 
fresco parece algo azucarado. A pesar 
de esto no se han encontrado huellas 
de azúcar. 
Su composición general es: almidón, 
66,833; celulosa, 12,939; materias al-
buminoides, 10,538; materias grasas, 
1,037, y sales minerales, 8,2. Entre 
las sustancias minerales dominan el 
sulfato de potasa, el cloruro de sodio, 
el fosfato de cal, algo de magnesia y 
una cantidad pequeña de protóxido de 
hierro. 
Por su compo8Íció.í esta harina es 
superior á la patata, aunque inferior á 
otros tubérculos. 
E L P A P I R O 
Esta planta, que había servido anti-
guamente para el empleo que hoy da-
mos al papel está á punto de desapa-
recer; ya casi no se encuentra más que 
el valle del río Anapo, cerca de Sira-
cusa, y ailn en este valle va disminu-
yendo continuamente, debido en gran 
parte á los excursionistas extranjeros, 
que se llevan casi siempre de él una 
planta como recuerdo. 
E l "Giornale d'Italia" dice que el 
gobierno italiano debería preocuparse 
de la conservación de esta planta que 
ha prestado tan grandes servicios á la 
humanidad y que representó un papel 
tan importante en la historia, aña-
diendo que la industria del papiro po-
dría de nuevo desarrollarse, emplean-
do sus hojas para los documentos pú-
blicos y para los billetes de Banco 
porque presentan la excelente cualidad 
de que no pueden ser falsificados. 
L O Q U E S E L E E 
Alemania es el país donde más se 
lee en todo el mundo, y según datos 
estadísticos, produjo en 1899 23.607 
libros. En dicho año se publicaron 
8.0S2 libros en Rusia. Los Estados 
iJnidos tienen 22.000 periódicos, mien-
tras Rusia sólo dispone de 800. Se 
calcula en 12.000 el número de escri. 
tores de profesión que hay en Alema-
nia, de ellos 400 poetas. Francia e». 
cribe tantas novelas para el extranjero 
como para sí misma, es decir, exporta 
la mitad de los ejemplares que im-
prime, y por lo que toca á obras histó-
ricas y científicas, exporta dos tercios 
de su producción. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
0 i i i i 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si so 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientea 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN J O S E , 
calle de la Habana n9 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1324 J n 
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Vapores de travesía» 
V A P O R E S C 0 E B E 0 S 
A N T E S D S 
AUTOUIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
P. DE SATEÜSTE6UI , 
Capitán Roldós. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Julio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Ameterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo ser fin expedidos 
hasta la víspera el día" 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
I)e más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
IE31 - ^ T - f i t ^ o r 
C I U D A D 
Capitán H A Z A S 
Ealdrá para 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea fi bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
Capitau Aldamiz. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de agosto á JW cuatro de la tarde llevando 
la corresponoencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
pue rtos de BU itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad. Guant 
y Oumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expeAdos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Rtano antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Sei 1\eciben lofi documentos de embarque has-H eif o " de aSosto y la carga á bordo basta el día 2. 
De más pormenores impondrá su consigc»-íio, 
M. CALVO 
OFICIOS KUMEílO 23 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
1 ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroéy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,eu nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." , , „ -< 
Fundándose en esta dipossición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
C1274 78- 1 Jl 
T H E W E S T I N D I A N Co. Ltd. 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T T H O M A S , 
Capitán Schmidt, 
saldrá para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
> H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros de lí en sus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3; en su hermo-
so entrepuente á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3í tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINA T CAMAREROS ESPASOLES, 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus eonsigna-
tario% 
A . I b e r n & l i n o . 
• «santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
THE WEST I N D M Co. L t l 
pis m 
El rápido y espléndido vapor danés 





„ 7 T A B P I C O . 
sobre el 29 de Julio. ^ 
Admite pasajeros 6e lí en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3í en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3? tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y l i n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C 1393 18-12 Jl 
I M i S R S i P i P Ci. 
E l vapor 
C1394 
Correo: Apartado 94. 
18-12 Jl 
- í v a n s V 0 ^ 6 8 de ganad 
por los vapores alemanes 
0 
y 
DE LA ANDES S. S. Co. 
O L S T E I 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvaperes son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo quo los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tai concepto PO recomiendan á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consisrna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g l i a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-13Ü4 i Jj 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegadt 
del tren de pasajeros que sala de la osfcaoióa 
de ViUanueva á las 2 y 40 da la tarde, para la 
Ooloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén v 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bafcaba 
nó ios JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
C1276 , 7S-1J1 
N U E V A 
Comnanía General Trasallántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Btjo contrato posta! m el Gettierso Frsnm 
PARA V e r a c r u z BÍREOTO 
Saldrá para dicho pue 'to sobre el dia 3 de 
Agosto el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capitán: V I L U E A U M O R A S . 7 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
JSridaf, Monf/JRw y Compañía 
MERCADERES 35. 
9-21 Jl 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Eayana New Crleans stcamsliifl line 
Continúa soatenien 
do su excelente serví-
ció, que ha hecho á 
O i esta lineatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
Be la Mana á íiiieya Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta. f3̂ '00 
Seguí; da clase, ida t̂*̂3 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu»tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Oríabe. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
- y O s t l l o ^ t x ' l ^ x i . 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGÜA Y CAIBARIBN 
De Habana á Sngua | Pasaje en li f 7.03 
y viceversa ... (Idem on 3? f S.íJ 
Víveres, ferretería, lô a y petróleo 30 cti 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí |10.ti3 
y viceversa \ Idem en3í $ 3.Í3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 otí. 
Mercaderías 50 obí 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercatioía.) 
CARfiA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cíenfuegce y Palmira á f 0.52 
... Caguagas » 5̂7 
... Cruces y Lajas » O-oJ 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas » 0«75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CU ISA ÜO. 
Hermanos ZiUueta v Gámiz 
C 1285 1J1 
EUPñESA OE 
D E 
SOBRINOS DE H E E R E R i 
S. en C. 
Joseph L.allanrte, 
Aptentc Geneml 
J . W. Flanagan, 
Sub-A f ente General 
Obispo í?21- Jeicfono 456, 
c 1422 
Galbán y Comp, 
Agentes 
San Ignacio 
86 y 38 
Oonro os 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hambnrg American JAno) 
O o i - T L a . ^ . ^ - y ^ ^ ¿ i t « 7 Í 3 L c a . o a 7 (España) 
S C a u t r m X S ^rancia) 
Z O O ^ I S S I O . (Inglaterra) 
- y ^ESZ^txsa-üoiJ i -X-^o (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 6 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oíreoe un trato e 
merado. , •»* , • , . 
Los pEsajeros con EUB equipajes serfin trasladados libres de gastos desde la Macnma á bor-
do del vapor en los lemolcadores de la Empresa. t. tt i 
La carga i-e admite para ios puertos mencioredoB y con conocimientos directos a flete co-
rrido j ara un gran nCmero de puertcF de Inglatcna. Holanda, Bélgica, Francia. HiSpanay Eu. 
ropa en general y para Sur Amírica, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre o Ham— 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje eu f para Coruíia y Santander $23-35 oro esnaM. 
incluso impuesto do desembarco. 
Tnra cumplir el E. D. del GobicrKO de España, lecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor n íf-: (>\j»,ii aje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa ConeignatCria. 
1 ML n 7 t m ti ere? y ír.ícp BObK fiítee v parajes BCÜdftse á los agentes: Ueilbuty Rasch 
Correo Apartado 7¿9¿ Calle: U B I L J } I T. t an Ignacio ó é . H A B A N A . 
C 1286 Wl 
CAPITAN 
DON J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 da Julio 







y Santiago do Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se desnacha por sus armadores 
SAN PEDRO 9. 
GRAN REBAJA 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 


























Flete pmisioiialDara Nuevitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) US. 
Mercancías 5̂ cts J (Jy, 
Este vapor atracaráen Guantánarao il mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA í CAI3A8Í8.Y 
T A E I F A S E N O E O A M E E I C A N O 
De Habana ó Sagua y viceversa 
Pasaie en 1! | 7-03 
Id. en 3f I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías O-J'3 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1» Í10-3(i 
Id.' en 3? % 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-31 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaacla. 
A V I S O . 
Caro eeneraláFlctg C o n * 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegoa v Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguas í „ 0.57 
Cruces y Lajas 0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 28 de Julio 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Stgo, de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
GRAN "REBAJA 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe 
Puerto Padre V 
Gibara y Holguin.. " 
Mayarí y Bañes.....'.' 
Baracoa 
Santiago de Cuba!!."'.'.!!!!'.! 
ORO AMERICA NO. 
Flete DiTOiorial p a r a l t e i t E 
Víveres, ferretería y loza 
Mercancías.... 
c 127a 
26 cts. ( U3 
45 cts. ] Cy 
?8 1 Jl 
t —• B I A M I O B E 1LA Ca ds la maf ana.—Julio 2 - í de 1904. 
L A 
Cortamos de E l Nuevo P a í s : 
E l cónsul americano en Santiago de 
Cuba ha informado á Mr. Squiers, y 
éste á su Gobieñio, que wla sanidad de 
Santiago sigue gradualmente su paso 
retrógrado, y afirma que si es verdad 
que no se nota de pronto, es porque la 
transición es gradual, que las condi-
ciones físicas é higiénicas de las calles 
están muy lejos de ser lo que eran an-
teriormente; que los útiles y animales 
del servicio de sanidad dejan mucho 
que desear; que de muchos lugares de 
la ciudad se desprenden olores nausea-
bundos y que por todas partes el pú-
blico se queja de lo deficiente del ser-
vicio. Dice además que la causa pri-
mordial de esa deficiencia es la falta de 
dinero; así es que el servicio se lleva á 
cabo de modo muy imperfecto. E l nú-
mero de empleados ha sido reducido 
demasiado, con un fin económico. E l 
personal es insuficiente para recoger y 
botar las basuras y barrer las calles. 
L a inspección del interior de las casas 
ha sido abandonada por completo. Se-
gún el juicio que forma el señor cón-
sul, ol servicio sanitario hoy es bien 
pobre y malo,'' 
A h o r a v e n d r á la rec íproca; el 
gobierno de Washington d i r á á 
Mr. Squiers, Mr. Squiers a l c ó n -
sul en Santiago, y el c ó n s u l en 
Santiago al Alcalde , que la ley 
Plat t está vigente, y que si se les 
i n v i t a con basuras v e n d r á u n a 
brigada sanitaria y nos m e t e r á 
el gancho hasta tropezar en 
hueso. 
A u n q u e los caseros no suelen 
andarse con tal expedienteo: á 
vecino que no cumple, el des-
ahucio. 
Y eso, y a se sabe, se comunica 
a l cabeza de famil ia. 
H a c e t iempo venimos c laman-
do por la urgencia de remediar 
tal peligro; pero in deserto. E l 
ú n i c o que a q u í nos hizo caso f u é 
el representante c iudadano R i s -
quet, e d i t o r i a l í s t a de La Discu-
sión, que hurga a l Senado para 
que el Senado pague l a escoba; 
pero al Senado no le c h i n c h a n 
excitaciones: basta que se le diga 
que el sol sale por Oriento para 
que el fije la vista en Antequera . 
Y . . . no le hurgues, que es 
pior! 
E s curioso el siguiente suelto 
de L a Villa, de Guanabacoa: 
E l Sr. Ignacio Eemírez, hombre que 
disfruta de una posición desahogada, 
tiene dos hijos de 13 y 14 años que aún 
usan pantalones cortos. 
Pues bien, estos dos niños se han co-
locado recientemente de escribientes 
temporeros en la Secretaría de Hacien-
da, mientras que muchos padres de fa-
milia pertenecientes al partido y más 
capaces que estos dos muchachos, se 
mueren de hambre. 
Suele decirse que para ser em-
pleado es preciso ser hombre, y 
para ser hombre es preciso traer 
m á s de cuarta y media de pan-
t a l ó n . No queremos nosotros me-
ternos en pretina ajena; pero jus-
to es confesar que reconoce jus t i -
cia l a i n d i g n a c i ó n de L a Villa de 
Guanabacoa. L o primero que de-
b i ó hacerse, antes de extender 
las credenciales á esos precoces 
burócratas , era alargarles los pan-
talones ó calzarles botas de mon-
tar para d i s imular la cortedad de 
las perneras. 
Son los ú n i c o s empleados que 
pueden decir que no deben rodi-
lleras a l trabajo. 
E l Progreso, de T r i n i d a d , e s tá 
que tr ina. A t i é n d a s e a l gorjeo; 
No la carcajada del sublime loco del 
drama del insigne dramaturgo español, 
no. 
L a del pueblo de Cuba se oye burlo-
na y sarcástica, al compenetrarse del 
caso de la Cámara de nuestros Repre-
sentantes; y al par que se recuerda á 
Pavía en España, viene á nuestra men-
te la triste memoria de nuestra epopeya 
sangrienta, Von las'efem^n'^os fle sus 
mártires y de sus héroes. 
E l remeJo con un poco de más des-
caro; al fraude, la imposición premedi-
tada, el cotejo y el pacto desaliñado de 
los que traerán á Cuba una cuestión de 
castas más perjudicial que la temida de 
razas, quizás por esos mismos que ino-
culan un veneno más en nuestra des-
quiciada sociedad. 
L a Ley y la Justicia tratadas cual 
impúdicas mesalinaa, dejarán de ser en 
esta tierra la salvaguardia del derecho 
y de la razón, á la faz de su pueblo vir-
gen de malicia y sobrado de idiosincra-
cia. 
¡Salva, Cuba, de la corona de tus már-
tires la flor marchita del recuerdo; y 
no dejes que llegue al fango del arroyo 
la enseña que levantara en Yara el in-
mortal Céspedes! 
L a enseña por la que cayo en el 9a 
el Apóstol y el Titán; la enseña que de-
be plegarse y guardarse en el arca del 
pat riotismo verdadero, antes que á su 
sombra y amparo se levanten otras de 
colorines mil,_chillones y sucios, á uom-
bre de tal ó cual política, y sin otro es-
cudo que el dollar americano. 
Como se ve, el colega no es mo-
derado de filiación p o l í t i c a , pero 
es tá conforme con nosotros en 
que todo el horrible j t ó o f u é . . . . 
sobrepesos. 
La Discusión nos viene con la 
sal ida de pavana de que las cifras 
con que se compraba la t e r c e r í a 
del Munic ip io y Gobierno c i v i l y 
la defensa Ó mutismo de L a Lu-
cha, E l Mundo y el DIARIO en el 
asunto conocido por « E l ch ivo 
del V e d a d o » , son c iertas , por 
cuanto aquellas cifras ya las ha-
bían ¡mblicado el DIARIO y La 
Lucha. 
No es que La Discusión h a y a 
tomado á veras la b u r l a de L a 
Lucha, comentada por nosotros; 
pero, como el que se cae se aga-
r r a á las narices, el colega, para 
atenuar el golpe de su estrepitosa 
c a í d a , puso debajo u n cesto de 
mimbres. 
F u é L a Discusión quien h a b l ó 
del ch ivo del Vedado, h u r g á n d o -
le y p i s á n d o l e lo.i zancajos y po-
n i é n d o l e aliagas bajo la cola, por-
que el chivo brincase. C o m o é s t e 
rio se diera por hurgado, s i g u i ó 
el colega r e l a m i é n d o s e y h a b l a n -
do de miles de pesos a l m i s m o 
tiempo que mostraba e l b o l s ó n 
v a c í o . 
"Ilusiones engañosas, 
livianas como el placer!" 
L a Ijucha, con su acostumbrado 
desparpajo s a t í r i c o , i n i c i ó u n 
choteo, y puso nombres ante las 
«altas cifras» que L a Discusión su-
p o n í a á repartir entre el A lca lde , 
el Gobierno, L a Lucha, el DIARIO, 
E l Mundo, E l Liberal, E l Comer-
cio y el s e ñ o r Osuna . Nosotros 
seguimos el h u m o r á La Lucha, 
con lo que se le alargaron los 
dientes a l otro colega. A n t e este 
r i d í c u l o hizo mutis y se hizo el 
sueco, y ahora que e l s e ñ o r G o -
bernador le toma prenda, dice 
que sí, que es cierto, aparentando 
creer que Lm Lucha y el DIARIO 
se denunc iaron á s í mismos! 
No es que el colega sea Cándi-
do; es que L a Discusión t iene ta-
lleres de lectores Cándidos ! 
Así que el Congreso funcione con 
vida normal, y lo autorice para la divi-
sión de la Secretaría de Estado y Jus-
ticia, reorganizará—con carácter defi-
nitivo—el Consejo de Secretarios. 
Pero de buena fe espera el se-
ñ o r Presidente que el Congreso 
funcione con v ida n o r m a l ? 
Como no sea con la n o r m a l i -
d a d . . . de P a v í a l 
9 V l l l l l e f l t € 
D e L a Lucha: 
Ayer almorzó con el Jefe de la í ía-
ción el distinguido senador señor Dolz, 
invitado previamente por aquél. 
Después de concluido el almuerzo, 
hablaron loa señores Estrada Palma y 
Dolz de distintos asuntos de actualidad, 
pero con mayor interés de la crisis del 
Gabinete. 
E s cosa decidida que el Presidente 
de la Eepública no aguardará á que 
estén separados los Departamentos de 
Estado y Justicia, para cubrir las Se-
cretarías vacantes. 
Según sus propósitos, dentro de poco 
tiempo nombrará las personas que han 
de ocupar los cargos de Secretarios de 
Estado y Justicia y de Agricultura, 
siendo los candidatos más probables 
para las mismas los señores Juan Fran-
cisco O'Farrill y Montero, respectiva-
mente. 
Acced iendo a l ruego de perso-
nas respetables, publ icamos l a 
siguiente carta: 
Rabana, Julio $2 de 1904. 
Sr. Enrique Hortsman. 
Kuestro distinguido amigo: 
Cumpliendo con el mayor gusto el 
encargo que nos hizo de pedir satisfac-
ción ó la reparación consiguiente, al 
señor José Manuel Govín, por el ar-
tículo que bajo el título ''Una injuria 
á uno es una injuria á todos" se repro-
dujo en el periódico M Mundo, nos en-
trevistamos con los representantes con-
trarios, señores Agjjstín Cervantes y 
Aurelio Bamos Merío, para lograr que 
Vd. obtuviese el desagravio á que tie-
ne derecho. 
Expuestas nuestras razones para so-
lucionar el conflicto pendiente, mani-
festaron dichos señores que una cues-
tión de pjincipios les impedía respon-
ponder á la demanda por Vd. estable-
cida. 
Fundan dichos señores la cuestión 
de principios referida, eu que el ar-
tículo objeto del incidente no es inju-
rioso para Vd. , porque en él no se ha-
cía mención personal de ninguna clase. 
E n tal virtud, determinamos darle 
cuenta de nuestra gestión, que estima-
mos terminada decorosamente para Vd. 
Nos es grato reiterarle con este mo-
tivo el buen concepto que tenemos de 
su caballerosidad, y quedamos atentos 
y s. s. q. b. s. m. 
DE. M. DE G. 
f CÁELOS MENDIETA. 
E L M A S C O T T E M 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tam-
pa el vapor americano Mascotte con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
E L S A I N T THOMAS 
Para Coruña, Santander, Amberes, 
Copenhague y Saint Thomas salió ayer 
tarde el vapor danés Saint Thomas, con 
carga general y pasajeros. 
G A N A D O 
De Tampico se importó ayer para los 
señores Martínez y Posada 200 toros y 
novillos, 100 toretes, 78 becerros, 45 ye-
guas, 12 muías, 48 caballos y 18 ter-
neras. 
L i A T K O P I C A I i es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
DE LOS PAISES CALIDOS 1 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disentería son 
muy frecuentes en los países cálidos, en don-
de los grandes calores y la humedad les dan 
origen á la vez que á gérmenes de todo punto 
insalubles. 
A cuantas personas habitan dichos países 
tenemos por costumbre recomendarles se pre- 1 
serven de dichas enfermedades tomando Per-
las de sulfato de quinina de Clertan, y por lo 
que concierne á las personas, por desgracia, 
atacadas ya del mal, les aconsejamos lo com-
batan por medio de dichas perlas: pues, en 
efecto, bastan, generalmente, para curar las 
fiebres, aún aquellas más terribles y p ira pre-
servarde ellas con seguridad, si se tiene la pre-
caución de medicinarse de antemano. 
Laa Perlas de sulfato de quinina de Clertan 
son todavía soberanas para cortar inmediata-
mente las fiebres de acceso, las fiebres palúdi-
cas y del propio modo las neuralgias periódi-
cas. 
A eso se debe el que la Academia de Medi-
cina de Parla se haya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación de dicho me-
dicamento y en recomendarlo á la confianza 
de los enfermos de todos los países. 
Cada Perla contiene 10 centigr. de sal de 
quinina, pudiendo adquirirse en todas las far-
macias. También prepara el Dr. Clertan Perlas 
de bisulfato, de clorhidrato de bromhidrato y 
de valorianato de quinina; estas dos últimas 
clases especialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
Importante.—A fin de evitar toda confusión, 
posible, exíjase al comprarlas que sobre el en-
voltorio del frasco se indique las señas del La-
boratorio. Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
—Por lo demás las palabras Clertan-París van 
mpresas sobre cada Perla. 
Depositarios en La Habana: Viuda de J03B 
BARRA é HIJO, 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 65, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-
tico, 108, calle Aguiar:—MA.YO y COLOMER; 
—FRANOISOO TAQUEOHBL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 6S, calle Amistad. 
Hn Santiago de Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n° 2;—DOTTA 
] y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. QRIMANY, Botica Santa Rita. 
J&n Matansas: S. SYLVEIRA y Oí, Farma-
I céutlcos-Droguistas, 15, Independencia; —H, 
1 TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
C guerlas. 
E S T Á U D . E N F E R M O ? 
D e s e a ud. c u r a r s e ? 
PIDA AL Sr D. CAMILO PANERM, 
REPRESENTANTE, CALLE CUBA, 79, 
APARTADO 437, HABANA, QUE 
LO ENVÍA GRATIS : 
£1 úe conservar y recolirar la UM 
CON E L 
V e r d a d e r o v S M M M M í i í 
del Prof. GiROLAMO PAGLIANO 
Inventado on FLORENCIA (ITAUA) on 1S33 
CURACIONES MARAVILLOSAS ! 
Da VKNTA EN LA.S PEINCIPAXKS FARMACIAS. 
EXIGIR : La AÚca Morca auléntica (Faja azal) 
M la Firma del inventor: Prof. GIROLAMO PAGLIANO-
Fundente de OSliver, 
Ultima ¡•xpresión Ote la me-dica c i ó n oaústioa ó revulsiva <jue reem-plaza con ventaja al fuego. La ener-gía y rapi-dez en sus efectos sin 
Como revulsivo es el agente farmacológico más po-
deroso para el tratamiento de los sobrehuesos, espa-
rabanes, corvas, sobrecañas, sobretendones, sobre-
piés, etc. Hidropesías articulares, vejigas, alifates, co-
dillcras y toda clase de lupias, Quistes, cojeras agu-
das y crónicas. 
Depósito general; B . Larrazabal. 
RIOLA 99.—Habana. 
aestru i r el bulbo piloso 
m perju d i 
car á la piel 
en lo má mínimo, h a co de este 
preparado el rev de la 
mcdicaci o n cáustica en 
medicina ve 
termana 
c 1363 1̂2 1J1 
PIDANSE DE WADE 
B. MBLL. G A R R A P A T A S ! 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
&3 "GARRAPATAS." C—3901 26-12J 
i ALMORRANAS 
Y ESTREÑIMIENTO 
Un tercio del tamatlo original. 
Patente Dic. 2,190a. 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta' 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las nías rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamafio v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 23 
aplicaciones. • 
De venta, Sarrá y principales boticas. " 
E n ¡i ACCIDENTES PlLEPSiA O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepllépticas de 0CH0A 
aún en los casos en que fracasa la medica 
ción pollbromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la isla de Cuba B. ILarra-
zabal, y Coxnp.*, Riela, 99, farmacia. Habana 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce e: calentes 
resultados en el tratamknt> de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícües, marees, vóm tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pon 3 mejor, di-
giere bien, asimila más el alimenta y 
pronto llega á la curación completa. 
LQS principales médicos la racetan. 
Doce años de éxito crecient3. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 




filis y Hernias ó que* 
bradúras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
60 H A B A N A 5 5 
C u e r v o ^ y S o b r i n o s 
¿J&n q u e conoce Vd* s i u n 
R e l o j d e R o s k o f f 
P A T J E K T J B 
es 1 o gr í t i j o o l o 
[8 ( i M ilEISS M Í M l 111B010 QUE DIGL 
C u e r v o y S o b r i n o * 
Esta caŝ t es la única que ofrece la ^ m l l a n i e p í a á G r a n e l y en toda® 
cantidades y tamaños; posée además^ extenso y variado surtido d© 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 






D I A R I O JDE L A M A B I N A 
Madrid, 80 de Junio de 1904.. 
Tan hermosa como importante debió 
ser la velada que celebró el día 11 de 
fjiMayo en el Teatro Nacional de mi que-
f rida Habana, para dar cuenta de los fines 
que se propone la Asociación Ibero-Ame-
ricana. 
Tales fines, por lo que mi - modesto 
sentir alcanza, creo que no pueden ser 
más levantados. ( 
E?ta Asociación representa mucho en 
España. Ahora mismo, la Comisión 
|Permanente de Ciencias y Letras de di-
. cha Sociedad, considerando de suma con-
íveniencia asesorarse de Representantes 
de las Corporaciones de Madrid que se 
^ocupan en trabajos análogos á los de su 
competencia, y-de algunas personalida-
des distinguidas para el estudio de los 
temas que tiendan á fomentar las rela-
ciones entre España y las repúblicas 
ibero-americanas, ha empezado ya una 
serie de interesantes reuniones, en las 
que se ha tratado, á más de la creación 
de una Revista Científica Hispano-Ame-
iricana, de la creación de Sociedades de 
'^Escritores y Artistas en todos los Esta-
I dos hispano-americanos relacionado con 
lia de España; de los medios de procurar 
' la frecuente celebración de Exposiciones 
periódicas de Bellas Artes é Industrias 
Artísticas en España y en las capitales 
[ de las Repúblicas latinas de América: la 
i forma de activar y mejorar los tratados 
|de propiedad literaria y artística entre 
! España y los pueblos que forman la 
r Unión; los modos de dar amplitud al co-
mercio director de libros entre España y 
jlas Repúblicas americanas; la redacción 
de un epítome de gramática castellana 
que pueda circular con gran economía 
«n las Repúblicas de América y para el 
cual se consigna la autoridad de la Aca-
demia Española; creación en todas las 
capitales de las Repúblicas Americanas 
de Círculos de Bellas Artes y Academias 
do Música y Declamación, relacionados 
con las Sociedades de igual índole en Es 
paila, creación en Madrid de un centro 
especial do cultura popular para la ense-
líaii/a de la mujer, con Centro correspon 
^dientes en todas las capitales de Améri-
ca; medios que deben emplearse para 
imantener el gusto clásico español, lite-
rario y artístico eu la América latina; y 
manera de estrechar lo más íntimamente 
posible las relaciones de la prensa de Es-
paña con la de las Repúblicas hispano-
americanos. 
Es innegable que España viene reali-
zando grandes progresos en pro de la 
más estrecha unión con los pueblos her-
manos de América. 
Por iniciativas de la Unión Ibero-
Americana se celebró días pasados una 
importante reunión; el ñn es de suma 
utilidad: procurar, como he dicho antes, 
el establecimiento de Centros de cultura 
popular en España, Portugal y América 
latina, en los que la mujer ibero-ameri-
cana se instruya y eduque con arreglo á 
los adelantos modernos, etc., etc. 
Para el desarrollo del plan indicado, 
ha sido nombrada una ponencia, com-
puesta de las señoras y señoritas Pardo 
Bazán, Cármela Rayo, Jimeno de Fla-
quer, Aleixandre, Fuentes, Vela, Bur-
gos, Rangel, Embelalde, Canalejas, Ba-
rrera, García del Real, Menendez Pidal, 
Arroyo de Márquez, Albeniz y... esta 
humildísima servidora y amiga de uste-
des. Además, los señores Conde y L u -
que. Pando y Valle, Ocantos, Pontes y 
otros que no recuerdo. 
Prometo tener á ustedes al corriente 
del desarrollo de tan importante proyec 
to, de útilísima é innegable bondad. 
L a prensa madrileña, se ocupa, dándo-
le la gran importancia que merece, de la 
Celada áque he hecho antes mención, que 
se celebró en la Habana al inaugurar el 
ventro de la Unión Ibero-Americana. 
Sólo elogios inspiran las ideas de los 
oradores más insignes de Cuba, favora-
bles á esa aproximación de raza. 
• Han sido reproducidos los principales 
párrafos del hermoso discurso de don Ra-
fael Montero, á quien me permito enviar 
la más cumplida enhorabuena, modesta 
por ser mía, pero sincera como la que 
más. 
Y á tantos aplausos, á tantas aclama-
ciones como siguieron á sus elocuentísi-
mos períodos, le ruego, sí, que agregue un 
aplauso y una aclamación más de mi in-
significante persona. 
Es innegable que la Unión Ibero-Ame-
ricana tiene, aquí, como allí, "grandes 
deberes y una honrosa misión que cum-
plir." 
Figúrense ustedes si habré leído con 
interés la interesante relación publicada 
por este estimadísimo DIARIO; si habré 
disfrutado ante la alteza de miras que 
presidió esa fiesta de la familia hispano-
americana; la valiosa influencia y las her-
mosas manifestaciones del señor Estrada 
Palma» el primero y más entusiasta pro-
pagandista; la asistencia de nuestro mi-
nistro señor Gaytán de Ayala, con todo 
el personal de la Legación, la velada, en 
fin, presidida por don José María Gálvez 
y rodeado por los señores Montero, Gam-
ba, Zayas, Blanco Herrera, Dolz, D. Juan 
Gualberto Gómez, Loríente, Santos Fer-
nández, Azcárate, Rivero, Triay (salud, 
mis queridos amigos), Giberga, Pichardo, 
D. Ensebio Hernández, Várela, Lincoln, 
Aróstegui, D. Rosendo Velasco, D. Dio-
nisio Velasco (salud, mi querido pariente), 
el conde de la Reunión y otros muchos y 
no menos ilustres cubanos y españole», 
que representan tantos otros prestigios. 
Discursos, poesías (bien por Espinosa, 
Gómez , Pichardo, Zayas, Triay, Dolz, 
Montero, etc.), fueron himnos de amor 
á cosas y causas muy dignas de entusias-
mo. 
Y como si esto, con ser tan hermoso, no 
fuera bastante, la presencia de las más 
bellas y distinguidas damas de la alta so-
ciedad cubana, á quienes también cariño-
samente saludo, y por quienes desde aquí 
admiro, por lo deslumbrador, el aspecto 
de la sala de ese teatro Tacón que pisé de 
niña, y que tanto ha "sonado" en mis 
oídos... y en mi corazón. 
Ayer hizo el Rey una muy amena ex 
pedición á Meco, para visitar la soberbia 
finca E l Eucin, del marqués de Luque. 
Este, sus hijos y sus yernos esperaban en 
dicha estación á D. Alfonso. 
Cuando llegaron á la posesión, el pri 
mer cuidado del Rey fué la visita agríco 
la; y le agradó en extremo ver trabajar 
las máquinas segadoras Mac-Cornic, así 
como la trilladora Marxal. 
Después el Rey y los expedicionarios 
continuaron hasta la casa, magnífica resi 
dencia de campo. Allí saludaron al regio 
huésped la marquesa de Luque y sus hi-
jas, las señoras de Moreno y Alvarez Es-
trada. 
E l Eucin es una verdadera granja, de 
una explotación agrícola en alta escala. A 
las dependencias de aquélla pasó el Rey 
después; y no perdonó detalle; visitó los 
graneros, las bodegas, los alambiques, el 
depósito de máquinas agrícolas, la car-
pintería, el almacén de repuestos, las cua-
dras y establos para el ganado, los por-
ches de los carros, todo, en fin. 
Como faltaban todavía algunas horas 
para la partida del tren de regreso, se or-
ganizó una tirada de palomas, deporte al 
que es tan aficionado el Rey. Este y el 
Príncipe de Asturias tiraron primero. 
Hicieron luego una paule todos los tira-
dores, que eran el duque de Medinacoli, 
los marqueces del Riscal, La Rodriga, 
Villamayor, Viana, Nííjofa, condes de 
Santa Coloma y San Román, señores de 
Salamanca, Martes (Jacinto), Mariano y 
Federico Luque, y quedaron tirando el 
Rey y el marqués del Riscal. Ganó éste. 
Hubo apuesta en la tirada, una peseta; 
Riscal exigió el pago de lo estipulado, y 
el Rey, que llevaba dinero, pagó su pe-
seta. 
Terminado el ejércicio el marqués de 
Luque invitó entonces al Rey á la me-
rienda que se había dispuesto; aceptó el 
Monarca, y en un pintoresco paraje, y 
preparada en mesitas separadas, sirvióse 
la merienda, que fué espléndida. 
E l Rey quedó muy complacido de la 
expedición. 
Verificóse, tardes pasadas, en el pan-
teón de Atocha, la enterga por la Junta 
Central encargada de la construcción del 
mausoleo de Sagasta, del magnífico mo-
numento construido por Mariano Ben-
lliure, á la Intendencia de la Casa Real. 
E l exministro liberal señor Villanue-
va leyó un discurso que fué con justicia 
muy elogiado. 
E l acto sirvió para avivar el recuerdo 
del insigne patricio, cuyo nombre irá 
siempre unido á la historia de las liberta-
des patrias. 
Los hombres más importantes de aquel 
gran partido liberal, que por tantos años 
dirigió el muerto ilustre, concurrieron á 
rendir nuevo tributo á la memoria del 
jefe inolvidable. 
Hubo la otra noche fiesta de caridad 
en el Jardín Botánico; fué á beneficio de 
la parroquia de San Lorenzo; resultó muy 
brillante y muy provechosa para los be-
neficiados. 
E l todo Madrid elegante, que es el 
incansable, el dichoso, el "encantado de 
haber nacido", acudió solícito al llama-
miento de las damas de la Junta, y bailó 
ó disfrutó de lo lindo en aquellas anchas 
y frondosas avenidas. 
L a marquesa de Villalba, condesa viu 
da de Asmir, que había ofrecido á la ju 
ventud aristocrática obsequiarla con un 
cotillón cumplió hace pocas noches lo 
ofrecido, y cumpliólo espléndidamente, 
pués la fiesta resultó preciosa, y el coti-
llón, cuyas figuras, notables todas, se en 
cargaron á París, fué de los que hacen 
época. 
Dirigió el cotillón el joven conde de 
Asmir. 
De Burdeos ha regresado el conde de 
Mejorada del Campo (Gonzalo Figue-
roa) con su hija mayor, que á los diez 
años de edad acaba de obtener en aquella 
capital un honroso certifical d'études. Es 
sabido que estos exámenes para la obten-
ción del preciado certifioat no son nada 
fáciles. Pero es aún más honroso para la 
inteligente niña, si se tiene en cuenta que 
se presentaban 242 alumnas, francesas 
en su mayoría, muchas de ellas profesio-
nales. Entre todas ellas, la señorita de 
Figueroa alcanzó el número 1, y hacien-
do tan brillantes exámenes y demostran-
do tan bién su inteligencia, que el inspec-
tor general de enseñanza que lo presen-
ciaba la felicitó personalmente. El la se 
propone continuar sus estudios, para los 
cuales tiene tan felices disposiciones, á fin 
de obtener, tras el certificat, el brevet de 
maestra superior. 
Cartas de Biarritz dicen que ya ha co-
menzado en aquella playa el movimiento 
veraniego. 
Los condes de Viñaza ocupan ya su vi-
lla Trois Fontaines, que han alhajado de 
modo tan artístico como primoroso. 
También se hallan allí los marqueses 
de Feria, la familia del señor Sanchiz, 
la señora de Cuevas, el senador por Gui-
púzcoa don Romualdo Garda y su fami-
lia, la condesa de Agrela, los condes de 
Lombillo, los señores de Baner y Peñal-
ver, los duques de Hijar y el marqués de 
Paradas. 
Los marqueses de Pozo Rubio han al-
quilado la villa Thorol, que es una resi-
dencia encantadora. 
Pasarán asimismo el verano en Bia-
rritz la duquesa de Tamames, sus hijos 
los do Lastra y otras muchas distingui-
das personas. 
Crónica de bodas: 
E n San Sebastián, la de la señorita 
Virginia Crurruca, perteneciente á una 
de las más ilustres familias de la socie-
dad donostiarra, con don Juan Antonio 
Güell, sobrino del marqués de Comillas. 
L a ceremonia tuvo lugar en la capilla de 
Notre Dame, primorosamente adornada 
con plantas y flores. Fueron padrinos la 
marquesa viuda de Comillas y don Cos-
me de Churruca; testigos, los señores don 
Rafael Merry del Val, el marqués de 
Castelldorrius, don José Beltrán, el mar-
qués de Comillas, don Evaristo Churru-
ca, monseñor Irazusta y don Manuel 
Churruca. 
Concurrieron á le boda nada más que 
las familias de los contrayentes y algu 
nos amigos íntimo». De Bilbao llegaron 
para asistir á la ceremonia, el ingeniero 
don Evaristo Churruca con BU familia; 
de Barcelona,los señores de Ferrer y V i -
dal; el almirante Churruca estuvo repre 
sentado por su primogénito el oficial de 
la Armada D. Alvaro. 
E l novio ha regalado á su gentil pro-
metida una riviére de brillantes tasada 
en 50,000 francos, un broche esmaltado, 
otro broche imitando un pájaro formado 
con una enorme perla y rodeada de bri-
llantes, una pulsera de brillantes, tres 
sortijas con piedras preciosas, tres trajes, 
uno de bordado inglés, otro hechura sas-
tre y otro de crespón de china color gris 
perla; un abrigo de nutria, una estola, 
un manguito, una parure de chinchilla y 
armiño y varias sombrillas y paraguas. 
Esto, á más del traje de boda, que era 
verdaderamente ideal, todo él de gasa 
blanca con aplicaciones y adornos de 
¡joint á líaiguille y volantes dlAlengon. 
Entre los numerosos y magníficos ob-
sequios recibidos por los novios, llama-
ron la atención los soberbios aretes de 
perlas de la marquesa de Comillas; el hi-
lo de perlas de los marqueses de Comi-
llas; el enorme brillante, de los llamados 
solitarios, de los señores de Güell, pa-
dres del novio; de los hermanos de éste, 
un antiguo broche de brillantes; la cade-
na de oro con esmeraldas, la mantilla de 
rico encaje y una sortija, dé la madre de 
la novia; y do los hermanos de ésta, un 
juego de tocador venneil, estilo Luis 
X V I . 
Llegaron además á San Sebastián para 
asistir también á la boda, de Lóndres, 
don Jaime Ugarto, notable explorador 
africano y socio honorario de la Oceano-
grafique Society of Ohio, y de París, la 
señora de Geoggel y sus hijas. 
Se ha concedido Real licencia para 
contraer matrimonio con don Antonio de 
Verástegui y Fernández de Navarrete, á 
la señorita María del Pilar Zavala y de 
Bustamaute, hija de los marqueses de la 
Almeida. 
En los salones de los marqueses de Ca-
sa-Pacheco han estado expuestos los 
trousseaux de sus hijas Ana V Blanca que 
pronto contraerán matrimonio. 
Ha fallecido en el convento de la Es-
peranza, de Barcelona, sor María Fran-
cisca Roca de Togores y Roca de Togo-
res, hija del marqués de Molins y de su 
primera esposa doña María Teresa, seño-
ra de Asprillas, 
También han fallecido don PedroMaría 
de Medina y Frias, los generales D. Fe-
derico Mendieuti y don Manuel San 
Cristóbal, don Miguel López Martínez y 
don Antonio Quílez. 
jSensibles pérdidas todas! 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPEIE. 
• S & e i S n d a l a m a áws,—Julio 2-1 de 1904. 
m e 
"üno délos poquísimos conservadores 
á la inglesa qae hay en Cuba, el más al-
to por la posición social que ocupa, co-
mo que es nada menos que el Presiden-
te de la República, bahecho, en recien-
te entrerista con un redactor de E l 
Mundo, importantísimas declaraciones 
acerca de la paga del Ejército, confir-
mando con ellas sn buen juicio y de-
mostrando el interés que, como jefe de 
un Estado naciente, debe inspirarle la 
reconstrucción de la pública riqueza. 
Entiende el sefíor Estrada Palma que 
todos loa cubanos de prestigio deben te-
ner el suficiente valor cívico para pro-
pagar los propósitos del Gobierno, ha-
ciendo entender al pueblo y al Ejército 
la necesidad de que éste ceda una parte 
de sus haberes en beneficio de todos, 
mediante un eficaz auxilio á la agricul-
tura. 
No sería justo— dice el Presidente— 
que el soldado lo cobrara todo; que la 
deuda contraída por el país fuera toda 
para el Ejército, siu que los demás su-
piéramos de ella más que para pagarla, 
en un esfuerzo supremo; que los unos 
mejoraran rápidamente de fortuna, 
mientras el pueblo, arruinado por la 
independencia, continúa pobre, sin pan 
ni trabajo, encarecidos sus recursos de 
vida por los impuestos del Empréstito, 
arrasadas millares de propiedades y 
ahogadas por la crisis económica nume-
rosas energías. 
O, para decirlo más claro: no parece 
justo que, sacrificándose todos por la 
libertad, el soldado que incendió la ca-
sa cobre hasta la última peseta, y el 
duefío de la casa quemada muera de 
miseria. 
Se destruyó la riqueza para edificar 
la República. 
E l libertador expuso sn vida por 
ella; pero reclama sus sueldos, si vive, 
6 dejó íntegra su herencia á los deu-
dos, si cayó en el campo de batalla. 
Tiene, al menos, una compensación 
efectiva; tiene dos, tiene varias. 
L a satisfacción de su conciencia, la 
gloria del triunfo, el derecho á seguir 
organizado como antes, para influir en 
los destinos de la Nación y pesar sobre 
todos las resoluciones públicas, la pre-
ferencia, hasta para sentarse en los pu-
. pitres de la Cámara, con actas protes-
tadas, y cobrar con tres meses de ante-
lación al día de su ingreso en ella, y co-
mo remate, el sueldo devengado en los 
días de la lucha. 
E l otro, el que si tuvo ganados, los 
dió al ejército espontáneamente, 6 se 
los quitaron; el que vió arder su inge-
nio, derrumbarse su barracón, ese pa-
gará dos centavos más en cadacajita de 
fósforos, un centavo en cada cajetilla de 
cigarros y una peseta ea cada botella 
de licor, durante treinta ó cuarenta 
anDs. 
Que la deuda reclamada por el Ejér-
cito es sagrada y debe pagarse cuanto 
antes, ya lo reconocemes en el país to-
dos, hasta los infelices comerciantes 
que sufren en las cárceles el exceso de 
celo ó las iras de los Inspectores. Pero 
que, en compensación del enorme sacri-
ficio que todo el país realiza en prove-
cho de una parte de él, debe, no 
repartirse pesetas entre los pacíficos, 
sino ayudarse al renacimiento de las 
industrias, al progreso de la agricultu-
ra, al fomento y desarrollo de la ya ra-
quítica riqueza nacional, eso parece ló-
gico también. 
Vergonzoso sería que se repitiera en 
Cuba el cuento de la gallina de los hue-
vos de oro. Impuestos de importación 
crecidos, el máximum de la contribu-
ción industrial y territorial, cobrada 
por los Municipios para sostener lujo 
de burócratas; recargos onerosos exigi-
dos por los Consejos Provinciales para 
alimento del más inútil y fatal parasi-
tismo que se conoce; multas correccio-
nales, multas por infracciones de Hi-
giene; multas por falta de un sello ó 
error en la medición del contenido de 
una pipa; es decir, impuestos hasta por 
vivir y exacciones hasca por respirar 
representan tal cúmulo de cargas, que 
apenas se comprende cómo las sufre un 
país pequeño ó despoblado. 
Y las ha sufrido hasta ahora, porque 
no ha salido de aquí el dinero, porque 
ha pasado de unos á otros bolsillos 
simplemente, porque mientras el bode-
guero miserable ó el miserable torcedor 
de tabacos de menudeo ha tenido que 
ir á parar á la cárcel ó al hospital, el 
libertador ha podido negociar su paga 
y el político montar casa lujosa, con el 
sueldo de Consejero ó Representante ó 
con los gajes incomprensibles del Con-
cejal ó empleado. 
Pero cuando salgan y salgan millo-
nes, el doble, casi el triple de los que 
vendrán para el pago del Ejército, el 
desnivel que ha de producirse en la ri-
queza circulante será enorme, y enor 
me, por consecuencia, el quebranto 
que sufrirán los intereses generales, si 
no se procura, por empeños de recons-
trucción y fomento, multiplicar las 
fuerzas productoras, estimular ener-
gías, alimentar, sostener, sana y fuer-
te, ia gallina que tales huevos ha pro-
ducido. 
Este es el pro de la cuestión. Mas 
ella tiene su contra también. La nota 
la ha dado, entre otros militares, el 
general Sánchez. Figueras. 
E l ha dicho en estos días: si el país 
reclamara, para el bien general, un 
nuevo sacrificio; si la República care-
ciera de recursos, 6 empleara los que 
tiene en obras de utilidad pública, en 
reconstruir la riqueza que nosotros des-
truímos, en abrir fuentes de trabajo, 
premiar iniciativas, favorecer estímu-
los, edificar y embellecer; si para el 
mejoramiento de todos, veteranos y pa-
cíficos, necesitara la mitad de nuestros 
haberes, se la daríamos gustosos. 
Pero que los libertadores, los que 
abandonamos hogar y comodidades, 
los que expusimos la vida y sufrimos 
el hambre, y la desnudez, que nosotros 
cedamos parte de lo que legítimamen-
te nos corresponde, para que otros que 
no expusieron nada ni sacrificaron na-
da, se den regalada vida á costa del 
Tesoro de la Nación, parécenos solem-
ne tontería que no estamos dispuestos 
á cometer. 
No se premian ahora servicios á la 
Revolución ni merecimientos intelec-
tuales, sino la adhesión ciega á impro-
visados caciquillos; no gastan los 
Ayuntamientos la tercera parte de su 
Presupuesto siquiera, en el ornato de 
las poblaciones, ni los Consejos la déci-
ma parte de los suyos en puentes y ca-
minos veeinales, sino que preferente-
mente atienden á remunerar con exce-
so servicios dudosos de un personal, á 
las veces inepto; asígnanse los Repre-
sentantes diez pesos diarios por no ha-
cer nada, mientras se pretende que 
nosotros cedamos la cuarta parte del 
peso ó de los dos pesos por día que de-
vengamos tirando tiros y tiritando de 
fiebre en la manigua; derróchase el di-
nero de nuestro Tesoro, sin que las Cá-
maras se acuerden de la propiedad 
destruida, de los campos arrasados, de 
la agricultura agonizante, de que la 
tierra va pasando rápidamente, por 
hambre de sus propietarios, á manos 
extranjeras; puede funcionar perfecta-
mente el Ejecutivo sin Secretaría de 
ese importantísimo ramo de la riqueza, 
¿y hemos de ser nosotros solos los que 
hagamos el sacrificio, y han de ser to-
das las gangas, precisamente para los 
cubanos que más nos combatieron en 
los días de la guerra y más dificulta-
des ofrecieron al advenimiento de la 
independencia? 
Y , dicho esto, antójasenos tan fun-
dada y lógica la argumentación en con-
trario, de los soldados, como el razo-
namiento, en pro del Sr. Presidente. 
¿Quién cederá en definitiva? E l 
Ejército. 
Así como así, siempre será más fá-
cil descontar un tanto por ciento creci-
do al acreedor, que paralizar la acción 
de un solo tentáculo de los pulpos po-
líticos que han hecho presa en el Teso-
ro de la Patria. 
Y es que cuando en un país se des-
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Se obtiene con los Preciosos Remedios 
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(MARCA LA&fMM & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. E l Aceite \ 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al I 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la I 
expectoración y producen la curación rápida y completa. | 
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roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
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dolor ni molestias. Curación radical. El 
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Bin faltar un solo día. El éxito de au cu-
ración es seguro y sin ninguna consocuen-
mu 
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pierta la fiebre del parasitismo,y lapo 
lítica,arte de gobernar bie á los pueblos, 
se transforma en Sociedad de Socorros 
Mútuos; cuando el Caciquismo se ense-
ñorea de las conciencias y necesita ha-
lagar á sns aduladores y premiar á sus 
esbirros; cuando el desinterés ba des-
aparecido y el amor patrio se ha em-
botado, y todos quieren vivir al día, 
sacando el mejor partido posible de 
sus iníluencias é intriguillas, nadie se 
acuerda de lo pasado ni se preocupa de 
lo porvenir, porque la fe ha muerto en 
los corazones y los helados cierzos del 
egoísmo han secado la dulce florescen-
cia de las almas que por más patriotas 
se tuvieron. 
J. N. ARÁMBUEO. 
CAMARA * D E R E P R E S E N T A N T E S 
E l grupo liberal y el independiente 
de la Cámara baja han dirigido al Pre 
sidente de la Eepáblica la siguiente 
comunicación: 
Habana, Julio 22 de 1904.. 
Señor Presidente de la Eepública de 
Cnba. 
Honorable señor; 
Los que suscriben, con su doble caf 
rárter de Kepresentantes de la nación 
y de ciudadanos de la Eepública, ante 
usted respetuosamente acuden y dicen: 
Que tienen conocimiento de que por 
el señor Presidente de la Cámara Ge ha 
hecho incluir en la nómina para el pa-
go de haberes de los señores Eepresea-
taiites correspondiente al mes actual, 
á varios individuos que aún cuando 
han sido proclamados por distintas 
Juntas Provinciales en las elecciones 
que tuvieron lugar el dia 28 de Febre-
ro último, no lo han sido aún definiti-
vamente por la Cámara, cuyo requisito 
es indispensable para ser considerados 
como tales Eepresentantes y por tanto 
para el percibo de haberes señalados 
para dicho cargo. Y como tal hecho 
así como el de proveer á los expresa-
dos señores de certificados donde cons-
ta que fueron proclamados por la Cá-
mara en una sesión que no figura en el 
libro de actas correspondiente; certifi-
cados pedidos, según se dice, para que 
surtan sus efectos en la Pagaduría Cen-
tral de Hacienda al objeto de perci-
bir los haberes devengados en los me-
ses anteriores, pudieran sorprender la 
buena fe de aquel departamento, es 
porque venimos por la presente, en-
cargados de velar por el prestigio de 
la Cámara y la moralidad de la admi-
nistración, á poner de manifiesto ante 
usted responsable directamente de la 
buena ejecución del Presupuesto ISTa-
cional, las irregularidades que se vie-
nen realizando á fin de efectuarse un 
cobro indebido á todas luces, toda vez 
que aún no se han llenado los requisi-
tos de'Ley; estableciendo esta nuestra 
formal protesta, que fundamos en las 
razones siguientes: 
E l dia 13 de Junio último, dia seña-
lade para la celebración de; sesión or-
dinaria por la Cámara, se presentaron 
en el salón, dedicado á aquéllas, un 
grupo de señores Eepresentantes que 
no alcanzaban al nxlmero de cuarenta 
y dos, que se requería, por formar és-
te las dos terceras partes de los miem-
bos de la Cámara, para que la sesión 
pudiera tener comienzo á tenor de lo 
establecido en la Constitución y exigi-
do en sesiones anteriores y posteriores 
por la propia Cámara, y sin siquiera 
esperar la presencia del Presidente en 
propiedad que lo era entonces el doctor 
Carlos de la Torre, que ni se había ex-
cusado ni estaba incapacitado para 
presidir aquella sesión, se dispusieron 
á celebrar sesión bajo la presidencia 
del que era Vicepresidente, doctor J . 
A. Malberty, y procedieron á procla-
mar Eepresentante á todos cuantos ha-
bían presentado actas sin atender su 
quiera á sí estaban ó no impugnadas 
algunas de ellas. 
í 
Este hecho, que pudo anularse por s 
mismo sólo con su desconocimiento ya 
que eran varios los vicios de su nuli-
dad que en él concurrían, fué desvir-
tuado expresamente, cuando en el pro-
pio día, en el mismo lugar y casi á 
continuación, el Presidente efectivo de 
la Cámara desde su propio sitial, pre 
vías las formalidades de Ley, declaró 
á presencia de varios señores Eepre 
sentanteá que acudieron al acto, que 
no podía celebrarse sesión por falta de 
quorum legal; de cuyo acto consta cer-
tificado en el Libro de Actas de la Cá 
mará, donde no se ha hecho figurar 
el acta que debió levantarse con moti-
vo de la reunión presidida por el se 
ñor Vicepresidente. 
Y como si esto aun no fuera bastan-
te para la declaratoria de nulidad de 
aquel acto, es de tenerse en cuenta que 
no obstante haberse celebrado con pos-
terioridad aquel día varias sesiones, 
ordinarias y extraordinarias, en nin-
guna de ellas se ha dado lectura 
para la aprobación correspondiente, 
como es reglamentario, al acta en que 
constaran aquellas proclamaciones, y 
en cambio si se dió lectura en la sesión 
del día seis del presente mes al acta de 
la última legal efectuada antes del re-
ferido 13 de Junio, ó sea la correspon-
diente á la sesión del 25 de Mayo. 
Es más: en la propia sesión del día 
6 de Julio último se proclamaron trece 
señores Eepresentantes, según aparece 
en el Libro de Actas, á virtud de una 
moción firmada por individuos de los 
distintos partidos que contienden en 
la Cámara, en cuya mocióu que fué 
aprobada casi por unanimidad, se de-
cía, como se verá en la copia que te-
nemos el honor de acompañar, que 
esas proclamaciones no establecían pre-
cedente ni prejuzgaban las demás ac-
tas que serían discutidas en la forma y 
por los trámites que establece nuestro Re-
glamento. E s decir, se daban por no 
hechas las proclamaciones que se su-
ponen efectuadas el día 13 de Junio, 
al proclamarse de nuevo trece señores 
Eepresentantes de aquellos y se dejaban 
los otros sin proclamar para que fue-
ran discutidas sus actas en "a forma y por 
los trámites que establece el Eegla-
mento de la Cámara. Y no se diga que 
el hecho de haberse consignado en esta 
sesión algunas protestas, puede en lo 
más mínimo desvirtuar sus efectos, 
pues aparte de que las protestas en la 
forma en que éstas fueron presentadas 
ni dan ni quitan derecho, es de tenerse 
en cuenta que uno de los señores pro-
testantes, fué precisamente uno de los 
firmantes, el primero, de la moción en 
que se pedían nuevas proclamaciones, 
mientras que el otro sólo hacía una ex-
plicación de su voto en pro de la mo-
ción salvando BU criterio de nulidad 
que envolvía respecto al acto del día 
13 de Junio; con cuya declaración re-
conocía de hecho la expresada nulidad, 
de la cual establecía protesta de acuer-
do con su conciencia. 
Por codas estas razones es que acu-
dimos á usted, en quien reside la fasul-
tad de velar por el cumplimiento ex-
tricto de las leyes, para que, previa la 
comprobación de cuanto llevamos ex-
puesto, se sirva ordenar su suspenda el 
pago de haberes de los señores Pedro 
Albarrán, Ambrosio Borges, Teodoro 
Cardenal, Eafael Serra, Eduardo Díaz, 
Agustín García Osuna, José M. Govín, 
Marcos A. Longa, Enrique Hosrtmann, 
Alejandro Keyra, Eafael Martínez Or-
tíz, Antonio Torrado, Florencio V i -
lluendas, Angel Betancourt y Santiago 
Gutiérrez de Celis, mientras no se acre-
dite con certificados tomados del Libro 
de Actas, que dichoa señores han sido 
proclamados por la Cámara con las for-
malidades de ley. 
A fin de acreditar que el acta de la 
llamada sesión del 12 de Junio, no figu-
ra en el Libro de Actas—único requisi-
to que le daría valor legal—y por lo 
tanto que no ha sido leída ni aprobada 
por la Cámara como ordena el Eegla-
mento respecto á todas las actas, acom-
pañamos un certificado de la petición 
interesando copia del acta de la sesión 
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I M P O R T A N T E PARA LOS ENFERMOS. 
S I N ÜSAK C U C H I L L A S , R A S P A D O S NI D O L O R E S 
Casos curados durante el mes de Junio: procedimientos cientí/lcos los más modernos eléctrico es-tático: 
Parálisis (varías) Curados 3 
Ulceras rebeldes Uuradoa 8 
Ulceras uterinas y hemorragias Curados 2 
Fístulíia intestiuales Curados 1 
Hciaon-oidsa Curados 1 
Dispepsias Curados 4 
Infartos del Hígado Curados 1 
¡Réu mutismo Curados 5 
Ciáticas y neuralgias Curados 12 
BuapenslóU menstrual Curados 2 
Hist.erleni.Q Curados 7 
Fn tratamiento 8 
Eu tratamiento 4 
En tratamiento 6 
En tratamiento 4 
En tratamiento 5 
En tratamiento 6 
En tratamiento 2 
En tratamiento 0. 
En tratamiento 6 
En tratamiento 0 
En tratamiento 4 
Consulli 
Total. :. 41 49 
rratnmientós apiieados 437. Todas las personas curadas viven 
en la ciudad y Cm fócil ve-las. 
CONSULTAS CUATIS, de 1 a. ra. ñ 5 p, m. Los doia•;, ;.•); y dias festivos: de 10 á 1 p. m. 
Cafete Electro M m m m k m m u i Gal¡aia de la Reina 22 
C-31G3 alt 82-1 jl 
celebrada ese día, y la contestación qne 
sobre ese particular dió el Presidente 
de la Cámara.- , , 
-No acompañamos certificación del 
acta de la última sesión, que tuvo elec-
to el l l-de Julio actual, donde se pre-
sentó una moción del Eepresentante se-
fíor Enrique Villuondas, que fué apro-
bada por unanimidad pidiendo se sus-
pendiera aquélla antes de tratar del 
nombeamiento de las comisiones per-
manentes, fundándose en que nadie se 
atrevería Á afrontar aquella elección 
"cuando había compañeros que por 
causas momentáneas no podían ser elec-
tos,"—lo cual revela al ser aprobada 
por la Cámara, que ésta entendía que 
aún no estaban hechas todas las procla-
maciones, única causa que justificaría 
el hecho de que hubiera compañeros 
incapacitados i?am ser decios,—porque 
no ha sido facilitada dicha acta oor el 
sefíor Presidente de la Cámara, so pre-
texto de que aún no ha sido aprabada 
por la misma (véase el último extremo 
del documento número 3), si bien l la-
mamos la atención hacia el hecho de 
negar el Paesidente de la Cámara una 
certificación por la causa expresada, no 
obstante haber ordenado él se exten-
dieran varios certificados de las procla-
maciones hechas en la llamada sesión 
del 13 de Junio, cuya acta tampoco ha 
sido aprobada por la Cámara. 
Esperamos se digne, señor Presiden-
te, tomar en consideración todos estos 
hechos, á los efectos interesados. 
De usted respectuamente." 
Ibsen y Bjoeernson, Dostoiewskf/Í 
Tchekof y Gorki, son más conocidos ea 
el Japón que todos los demás autores' 
contemporáneos. 
l i sDf inr i "lÍGariat,r~ 
¡•.•.,> •^BH 
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Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
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Lo m se les eii ol 
Durante mucho tiempo la China fué 
el único país extranjero cuya literatura 
penetró en el Japón. 
En el siglo X V I I los mercaderes ho-
landeses enseñaron á los japoneses al-
gunas palabras de su idioma y les pro-
porcionaron libros. Así, pues, de todas 
las literaturas europeas, la holandesa 
fué la primera que llegó á conocerse en 
el Extremo Oriente. 
Esta literatura se encuentra suplan-
tada hoy por el inglés, el alemán y el 
francés. Todos los letrados saben, al 
menos, una de estas tres lenguas y 
pueden leer los libros europeos en su 
texto original. E l mismo pueblo co-
mienza á conocerlos por las traduc-
ciones. 
E l profesor Guzo Tsubouchi ha tra-
ducido "Otelo" , "Macbeth" y el "Mer-
cader de Yenecia." 
E l escritor inglés más conocido en el 
Japón es Carlyle; después y por este 
orden vienen Macaulay, Emerson, Hil l 
y Spencer. 
Entre los poetas se lee á Tennyson, 
Longfellow, Words-worth, Byrou y Mil-
ton. 
"David Copperfield" ha gozado du-
rante mucho tiempo de gran boga, que 
le disputó primeramente " E a Cabana 
de Tom", y que recientemente le han 
disputado los libros de Bellamy y de 
Henry Georgea. 
Ahora triunfa el alemán* 
Existe una Liga japonesa, para la 
propaganda de este idioma, que se lla-
ma la "Shigarami-Gesellschaft." Su 
fundador, el doctor Eintaru Mosi, ha 
traducido "Werther", "Fausto" y 
"Nathan el Sabio." 
L a filosofía de Nietzsche es tan de 
moda en Yokohama como en Berlín y 
en París. 
Durante el siglo X I X , un libro fran-
cés, el "Contrato social", ha sido el 
código y la biblia de los políticos y de 
los sociólogos japoneses. Pero la in-
fluencia moral y literaria de Francia 
ha disminuido mucho después, no ha-
biéndose traducido más que dos ó tres 
novelas de Víctor Hugo y de Zola. 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los iiifíoa 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. Al l í 
desayunan todos los días más do 100 
•^iños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos uiños de la "Casa del 
Pobre." ISTo olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
i PESPEDIESE 
E l senador por las Villas, Sr. Frías, 
visitó ayer tarde al sefíor Presidente ^ 
de la República para darle cuenta de I 
la entrevista que había celebrado el ] 
viernes pasado con una comisión de los 1 
huelguistas de esta capital y á despe- I 
dirso para Cienfuegos. 
E l sefíor Presidente le manifestó quo 4 
el lunes probablemente dará á conocer 5 
unas bases tendentes á poner fin á l a \ 
huelga. 
LOS SEÑORES IGLESIAS Y LA.NUZA. / 
Los distinguidos jurisconsultos sefio-
res D.Emilio Iglesias y D.José Antonio 1 
González Lanuza, visitaron ayer tardo ' 
al señor Estrada Palma. 
Asimismo fué visitado el señor Estra-
da Palma por el Fiscal del Tribunal 
Supremo señor Frey.re de Audrade. 
EN PALACIO 
E l Gobernador Provincial, señor Nú- j 
fíez, estuvo ayer tarde en Palacio tra- j 
tando con el señor Presidente de la Re- | 
pública, de algunos particulares reía- j 
clonado con el Presup uesto del Consejo 
Provincial. 
LOS NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS J 
Como ampliación á la Circular da' 
fecha 22 del actual, acerca de nombra-
mientos de maestros para el próximo 
año escolar, la Secretariado Obras Pú- i 
blicas ha creído conveniente recomen- 1 
dar á las Juntas de Educación de la 
República, la mayor equidad 'en la 
apreciación de los certificados que, coa- | 
forme á las disposiciones vigentes, ca-'« 
paciten á las personas que los posean 
para ejercer el magisterio público; y, i 
en tal virtud, prevengo á dichas Jun- | 
tas que las bonificaciones acordadas á ! 
determinados maestros, según lo dispo-1 
ne el apartado X X I I de la Circular' 
núm. 10 de la Junta de Superinten-
dentes, fechada el 30 de Marzo último^ j 
deben considerarse como justas recom*1 
peusas á su experiencia profesional,j 
constituyendo un mérito que favorece 
tanto su contratación como el de su1 
competencia técnica. 
SEGUNDO JEFE 
Ha sido nombrado 29 Jefe del taller 
de maquinaria de los ferrocarriles des 
Cárdenas y Júcaro el señor don Aure*] 
l ioPardón, antiguo oficial mecánico del? 
mismo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado médico interino 
del Hospital "Santa Isabel" de Cár-»j 
denas, el Dr. don Joaquín Folchs y1 
Pascan. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de San Lázaro 
De orden del señor Presidente cito áj 
todos los Vocales de este Comité para» 
la Junta extraordinaria que ha de ce-
lebrarse el día 25 del actual á las ^ 
p. m. en la casa Belascoain 8 altos. 
Rogándoles la má s puntual asisten*' 
cia.—Eduardo Sequeira, Secretario d é 
correspondencia. ü 
i 
EN TODOS PERFUMES 
J l i O i E S L U B I N 
SUPERFINOS 
V e V e n i a e n l a M a Í S 0 H d e B l a i l C 
Obispo 64. ' 1. VOQEL 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
nuca. DR. O . A 
C L I P S E 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . C o . 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos^ 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadorá^ 
para carros, todo de clase superior y precios rê 1 
ducidos. 
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V O X C L A M I N T I S 
Casi en los mismos días en que la 
JZevue Bleue, de París , abría una infor-
mación, para conocer el modo de sen-
t i r de los hombres de letras y de cien-
cias respecto de la participación de loa 
de su clase en la vida pública, estaba 
escribiendo Tolstoi en Yasnaya Folia-
ría dos cartas, que son la más elocuente 
respuesta, por medio del ejemplo, á las 
preguntas de la revista. 
Verdad que el famoso escritor ruso 
Jas escribe en su función de apóstol; 
pero no lo es menos que el respeto y 
s impat ía con que se lee en todo el 
mundo cuanto sale de su pluma, nacen 
del entusiasmo que han despertado sus 
obras literarias. Cuando Tolstoi nos 
abre su corazón, nos empeñamos en 
oir la música de sus palabras. 
Porque ha sido y sigue siendo un 
grande hombre por el pensamiento y 
el modo de expresarlo, porque es un 
insigne hombre de letras, al erguirse 
el noble anciano, en medio del torrente 
de soldados que se precipitan hacia los 
campos de batalla de la Manchuria, al 
levantar su voz sobre el espantoso tu-
multo de las armas y de los lamentos 
é imprecaciones del pueblo, todos los 
ojos se han fijado ea su rostro transfi-
gurado por la conmiseración y la fe, 
un gran silencio se ha difundido en 
torno suyo, y su voz ha resonado por 
Europa y América, como si descendie-
ra de un Sinaí relampagueante. 
Tolstoi ha revestido, á nuestra vista, 
el m tato de los viejos profetas de I s -
rael, para tronar, como ellos, contra la 
soberbia y la ceguedad de los grandes 
de la tierra, de los conductores de 
hombres que los precipitan al abismo 
de la iniquidad; y para llorar sobre 
las miserias y el desamparo del pue-
blo. Frente á esa Eusia hipnotizada 
por el casco de oro del Czar batallador, 
de cara á esa Europa, sentada á lo le-
jos como juez de campo, denuncia el 
crimen y la estulticia, mayor que el 
crimen, de la guerra. Pone á los mo 
pareas y á los diplomáticos y á los esta-
distas frente á su inconsecuencia, á la 
vanidad de sus palabras, á la fragili 
dad de sus proyectos; los convence de 
olvidadizos de su tremenda responsa 
bilidud y de tergiversadores con su 
propia conciencia. Levanta el velo 
que cubre la inconformidad y la de 
sesperaoión del rebaño humano, arras-
trado por fuerza al matadero. De-
muestra cuanto la razón puede demos 
trar, inflama con el ardor de su pasión 
generosa, convence con el ímpetu de su 
sinceridad de apóstol, nos deja pene-
trados de horror y de piedad 
Después, sigue el acarreo de hom-
bres y de máquinas de guerra, siguen 
las marchas y contramarchas misterio-
sas de los cuerpos de ejército bajo la 
l luvia y la niebla, sigue el asedio abar-
cando con sus manos de hierro la plaza 
semi asfixiada, siguen las bocas de 
fuego pulverizando en minutos cente 
nares de hombres, siguen las minas es-
tallando, como cráteres invisibles, ba-
j o las plantas de divisiones enteras y 
reduciéndolas á masa informe de restos 
que fueron humanos. La literatura po 
gee nuevas páginas de singular elo-
cuencia; los venideros propagandistas 
de la paz nuevos y perentorios argu-
mentos; el caudaloso rio de las opinio-
nes arrastra algunas ideas más, que 
irán á depositarse en limo fecundo en 
las futupffá deltas sobre que ha de edi 
ficar la humanidad del porvenir. Y 
no se ha ahorrado una sola vida, n i 
enjugado una solo lágrima, ni evitado 
el luto y la desolación y la miseria de 
un solo hogar. 
La actitud del Tolstoi es muy bella. 
Su valor cívico, su ardor humanitario, 
gu convicción sincera del noble papel 
que desempeña en el mundo intelec-
tual despiertan admiración. En este 
gran conflicto de la conciencia y los 
intereses de su patria, no se ha esquí 
vado en un silencio prudente. Ha dicho 
en voz alta su pensamiento, y ha pro 
nunciado sin ambajes su sentencia. 
Euso, condena la guerra cuando Eu-
gia está en guerra; súbdito del autócra-
ta, censura al autócrata; paladín ayer 
de la paz, semidiós hoy de las batallas. 
Literato, artista, pensador, se lanza á 
la palestra, y convierte sus facultades 
superiores en armas para emprender 
su lucha por el bien, contra las fuerzas 
del mal en pugna. 
La actitud de los espectadores, de 
este inundo occidental de la civiliza-
ción y el humanitarismo, es también 
muy interesante. La voz del nuevo 
evangelista ha despertado en todos sus 
ámbitos un-eco sonoro. E l London Ti-
me* se apresura á publicar in extenso la 
i >gosa requisitoria, el convincente ale-
gato. La Bevue, de Par ís , sigue su 
ejemplo. La prensa de los Estados 
Unidos nos da copiosos extractos de 
las famosas cartas. Ya sus ideas vuelan 
en todas direcciones, se discuten, y se 
reconocen perfectamente lógicas, admi-
rablemente generosas; aunque, como 
nada resulta completo, suficientemente 
quiméricas. Para ser imparciales, se 
conviene que en el fondo son suficien-
temente quiméricas. 
Tolstoi, nos decimos, hace bien, ma-
ravillosamente bien, en expresar de un 
modo tan bello tantas bellas ideas con-
tra la espantosa fealdad de la guerra. 
Verestchagin hacía muy bien, maravi-
llosamente bien, en simbolizar, con 
todo su terror sublime, la apoteósis del 
mónstruo, en una p i rámide de cráneos 
nimbada por un círculo de cuervos fa-
tídicos. Las palabras del escritor ha-
cen extremecer todas las fibras sensi-
bles de nuestro organismo de refinados; 
el cuadro del pintor nos hiela de es-
panto. El arte tiene una gran función 
social. Nos hace sentir que, en lo ín-
timo, somos compasivos; que en lo más 
secreto de nuestro corazón se rezuman 
algunas gotas do la leche de la ternura 
humana, the milk of human kindness. 
Es bueno, es consolador escapar así, á 
ratos, á la dura ley de la realidad, que 
nos obliga á ser casi siempre agresivos, 
empedernidos y hasta crueles y fero-
ces. 
Tendremos ¿quién lo duda? que en-
jugarnos los ojos y olvidar toda esta 
música divina, para lanzarnos á lo más 
rudo de la pelea. Pero es bueno hacer 
sentir esa acre humedad, y haber oído 
esa armonía de las esferas del arte. As í 
nos cabe el derecho de esperar que, 
por lentas y sucesivas acumulaciones 
en el plasma orgánico, acabe por ser el 
hombre, dentro de dos ó tres m i l años, 
tan compasivo y humano en todas oca-
siones por fuera, como lo es hoy de 
cuando en cuando por dentro. 
Sigan, pues, los sembradores enri-
queciendo la sementera. 
A s í sea. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
20 de Julio. 
m m m i m m 
Ahora lo dice un periódico partida-
rio de la americanización: el actual es-
tado de cultura en que está Puerto E i -
co, lo debe á España. 
Siempre ha existido la tendencia, en-
tre algunos elementos ofuscados por las 
pasiones políticas, de negar la civiliza-
ción española en la Isla, suponiendo á 
aquella Nación refractaria del progreso 
y sustentadora de la más arraigada ig-
norancia. 
No puede decirse, con referencia á 
Puerto Eico, que España no se cuidó 
de la educación de sus colonias. 
La cultura que pone á los puertorri-
queños á la altura de la gente más ci-
vilizada del mundo, la trajo España al 
país, indudablemente movida por un 
buen deseo de patriotismo. 
Tarde es, pero se haee justicia, y la 
verdad resplandece en su lugar, á des-
pecho de los que pretenden a t r i b u i r á 
la antigua Metrópoli todas las desgra-
cias que pesan actualmente sobre el 
país . 
En su día la Historia re la tará los he 
chos, y se verá cómo en los cuatrocien 
tos años de oprobio y esclavitud, como 
han dicho los apasionados. Puerto Eico 
adquirió nombre entre los pueblos ci 
vilizados y bril ló en las ciencias y en 
las artes con más esplendor que otros 
países de América, tenidos por libres 
y cultos. 
Eeproducimos lo que dice el aludido 
periódico, que mencionamos al pr inci 
pió, con tanto mayor gusto, por ser la 
declaración sincera de un vocero puer 
torriqueño, defensor de la nueva do 
minación. 
Dice así: 
"Algún periódico ha caído en un re-
nuncio diciendo que España tenía í 
Puerto Eico sumido en la ignorancia 
Verdad es que el presupuesto de ins-
trucción era muy reducido y no siem-
pre bien invertido; que las comunida 
des municipales no se impacientaban 
n i poco n i mucho por la suma enorme 
de niños que no recibían instrucción 
pero en cuanto á eso de estar sumidos 
en la ignorancia, no es exacto, como lo 
prueba el número crecido de personas 
ilustradas que hay en Puerto Eico, que 
luchando con la indiferencia guberna-
tiva que existía, y aprovechando lo que 
otorgaba, crearon un núcleo muy con-
siderable de intelectuales, que son los 
que sostienen la lucha actual por nues-
tros derechos." 
l<—¡Que no se diga!—" 
Tal declaración viene á desvirtuar, 
de manera terminante, las falsas acusa-
ciones recaídas sobre España con moti-
vo de su colonización en América. 
Ninguna otra nación hubiera hecho 
más de lo que hizo España en las A n -
tillas. 
Es preciso ser francos y declararlo 
así, para no tergiversar los hechos ante 
la Historia, dictándole á las generacio-
nes venideras un cúmulo de falsedades 
que perpetúen un odio injustificado ha-
cia sus antecesores. 
Está dicho, y es una verdad incon-
eusa, que nadie puede oscurecer, que 
Puerto Eico no necesita de la educación 
de los Estados Unidos para figurar en 
el concierto de los pueblos civilizados. 
Hoy pesa sobre el país una crisis 
económica que j amás se conoció en la 
antigua dominación. 
Verdad es que el actual método de 
educación es progresivo y bueno. Eso 
no lo negamos. Pero si España mere-
ció la censura por sus defectos de go-
bierno, los Estados Unidos han de me-
recerla tambióu; porque en los seis 
afios que llevan de dominación, hanhe-
„cho cosas bastantes para sembrar la 
desconfianza. 
No cabe paralelo posible én t r e lo s 
cuatrocientos años de dominación espa-
ñola y los seis de dominación america-
na; pero esto lo ha dicho distintas ve-
ces la prensa del país, y lo repetimos 
nosotros ahora: hoy suceden cosas que 
no sucedían en tiempos de España, se 
cometen atropellos al amparo de la l i -
bertad, y, sobre todo, se les niega á los 
puertorriqueños la ciudadanía, derecho 
que jamás le negó España. 
Ha concurrido á la verdad en esta 
ocasión á demostrar una evidencia. Los 
hechos aparecen muy claros. Y cuando 
en la conciencia honrada de Puerto E i -
co se manifiesta un elevado sentimien-
to de gratitud hacia su antigua m e t r ó -
poli, se deponen los rencores políticos 
surge una aclamación unánime para 
bendecir la historia. 
Los que amamos entrañablemente á 
esta tierra infeliz, culto de afectos pu 
rísimos, que están arraigados en el sen 
timiento de la raza, anhelamos su bie-
nestar y nos sentimos puertorr iqueños 
para defenderla en la lucha por sus de-
rechos, habremos de protestar una y 
mi l veces de que se le relegue del con-
ciertos de los pueblos prósperos. 
Cuando España y los Estados Unidos 
sean iuzgados ante la historia, Puerto 
Eico 'dará sus benciciones á quien co-
rresponda. 
Y la historia hará justicia en su día! 
(MHeraldo Español, de Puerto Eico). 
"los servidores de Dios que me en-
"cuentren podrán con todo derecho y 
"autoridad conducirme por la fuerza y 
"por la violencia para devolverme á 
"su servicio." 
En vísperas de la revolución conta-
ban 172 monasterios; 75 en Francia. 
En la actualidad Italia tiene 6 aba-
días; España, 2; Inglaterra el nov i -
ciado de Parckminster. En Alemania, 
Austria y Suiza, hay también algunos 
monasterios. 
Obra extraña la de estos hombres, 
quienes viviendo sin acción, sin pala-
bra y sin amigos, tienen necesidad de 
batir millones destilando el alcohol. 
Extraños, solitarios, cuyas armas 
llevan, como los escudos de los empe-
radores, el globo del mundo timbrado 
con la cruz. 
I C E R A T O 
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Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARÍS : 8, rae Vioienne, y en todas las Farmacias. 
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E n d ó s i s de 3, 4 ó 5 c á p s u l a s d iar ias , e l CIPRIDOL c o n s t i t u y e 
una m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [miis), las F í s t u l a s , ios Abcesos f r í o s , la P ú s t u l a m a l i g n a , 
etc. E l CIPRIDOL se r ecomienda , ademas, p o r su poca t endenc ia á 
p rovoca r l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i í i r i a debe d i v i d i r s e e n tres partes y t o m a r l a a l m e d i a r 
l a comida , para e v i t a r t o d a i n t o l e r a n c i a d e l tubo d i g e s t i v o . 
PARIS, 8, rúa ViTienne y en todas las Farmacias. 
Con motivo del famoso proceso l ia 
mado E l millón de los cartujos, el perio 
dista francés Jean de Bonnefon ha es-
crito una curiosísima información en 
Le Journal sobre los famosísimos re l i 
giosos de Chartreux. 
Comienza manifestando las dificulta-
des con que ha tropezado para dar 
noticias ínt imas de los citados monjes 
por ser éstos los únicos de todas las 
Ordenes religiosas que viven en la im 
penetrabilidad del misterio tan inabor 
dable como el de los lugares donde 
edifican sus monasterios, "valles que 
"asemejan las paredes de cálices, en el 
"fondo de los que caen los hombres 
"como moscas para no salir j a m á s . " 
Su regla es la más severa de todas 
aun en seguro peligro de muerte el 
cartujo no puede modificarla. Por lo 
mismo viven feudalmente, solos, en su 
gabinete, que es menos que una prisión 
y más que una celda. 
Grandes árboles cobijan sus monaste 
ríos, cuyos claustros rodean verdaderas 
casitas de muñecas de dos pisos, muy 
bajas. Cada uno de estos hoteles se 
compone de una habitación para dor 
mir ; de un gabinete para trabajar y 
de otra cámara para la leña, guarda 
rropa y otros servicios; completa la 
vivienda particular de cada monje un 
pequeño j a rd ín . Dos tablas en forma 
de mesa, una silla, un armario, una 
cama con colchón de cordeles, út i les 
del trabajo de cada cual y libros, cons-
tituyen el único mobiliario de la celda 
del cartujo, en la que no penetra nin-
gún otro ser bajo n ingún pretexto con 
objeto de no interrumpir la soledad en 
que deben v i v i r los hermanos. 
E l padre cartujo no habla con nadie, 
n i aun consigo mismo puede hacerlo; 
solamente cuando reza, y esto lo hace 
canturreando las oraciones. 
Durante el día sale tres veces: una 
para asistir á la misa por la mañana, 
otra al medio día para acudir al coro y 
otra á media noche á maitines. 
Los hermanos conversos prestan el 
siguiente juramento al ingresar en la 
Orden de San Bruno: 
"—Yo, padre... prometo obediencia, 
" la conversión de mis costumbres y la 
"perseverancia en esta vida de ermi-
' 'taño, todos los días de m i vida, ante 
"Dios y sus santos y las reliquias de 
"esta santa casa. Que si fuera bastan-
"te débil para huir de estos lugares. 
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UN DESPACHO 
DEL GENERÁL KUROPATKIN 
E l Czar de Busia ha recibido dol ge-
neral Kuropatkin el siguiente despa-
cho de fecha 17 de Julio: 
"Después de la o. upación por el ejér-
cito del general Kurokí , de los desfila-
deros de la cadena de montañas de Ten 
ChOui, nuestros informes sobre el nú-
mero y posición dol enemigo eran con-
tradictorias. Se suponía que el grueso 
del ejército enemigo estaba concentrado 
en Lian Chau Kouan, y que sus van-
guardias ocupaban los desfiladeros de 
Liaokao, Ouafan Kouan, Sinkia, Sokho 
y Papaou, así como el de Sybey, á dos 
millas y media al norte del camino. 
E l día 17 de Julio, con objeto de 
apreciar las fuerzas enemigas, decidí 
avanzar en la direcc ión de Lian Chau 
Kouan. E l general Keller tenía órde-
nes de no ocupar la garganta de Sybey, 
pero sí de obligar al enemigo á recon-
centrar sus fuerzas y estudiar su posi-
ción. 
La columna d é l a izquierda que avan-
zó sobre la garganta de Sybej^, se com-
ponía de tres batallones, la columna 
del centro, compuesta de 14 batallones 
y 12 cañones, mandada por el general 
Kashtahinky, debía atacar el desfilade-
ro de Siaokao; y por último, la tercera 
columna, compuesta de un batallón, cu 
bría el flanco derecho. 
Los japoneses que se hallaban en una 
fuerte posición en el cruce de los cami-
nos de Sokno y Suikia, fueron desalo-
jados por seis batallones del segundo 
regimiento. 
Durante la noche del 16 de Julio eva-
cuaron los japoneses la garganta de 
Siaokao y las altaras colindantes, no 
dejando más que sus avanzadas. A l 
romper el dia, los japoneses fueron de-
salojados por las tropas del general 
Kashtalinsky que ocupó diferentes pun-
tos que antes poseía el enemigo. 
E l dia 17 por la mañana recibieron 
los japoneses refuerzos considerables, y 
con gran número de cañones, ocuparon 
el desfiladero de Ouafan Kouan. 
Desde las alturas situadas á la dere-
cha de nuestras fuerzas, hicieron los 
japoneses un nutrido fuego de art i l lería 
y caballería. E l general Kashtalinsky no 
pudo ponerse al abrigo del fuego de es-
tas alturas y su situación llegó á ser 
insostenible. 
E l general Keller encontró tan supe-
riores en número las fuerzas del enemi-
go que á las diez y media de la mafia-
ña ordenó la retirada, haciéndola en 
perfecto orden y sostenida por una de 
nuestras baterías de campaña. 
Hacia las doce trató el enemigo de 
envolver nuestro flanco derecho por me-
dio de un movimiento ofensivo, pero 
fué rechazado. 
E l combate terminó á las tres de la 
tarde, quedando las tropas en Ikhauo-
nan. 
E l avance del enemingo quedó sus-
pendido ante una de nuestras posicio-
nes en el valle de Yautakhe." 
E l general Kuropatkin dió cuenta de 
varias escaramuzas sin importancia, á 
excepción de la toma de las montañas 
situadas el norte de Yaotinkar, por los 
cosacos. 
EN ACECHO 
Telegrafían de Ta Tche Kiao con fe-
cha 19 de Julio, que los japoneses avan-
zan muy lentamente hacia el norte, 
porque los rusos se lo impiden, embos-
cándose y no perdonando ocasión apro-
pósito para perjudicar á los japoneses. 
BOMBARDEO DE UN CAMPO JAPONÉS 
En Siatziatoun y en Gaitzatouu, los 
rusos bombarderon el campo japonés, 
poniendo á éstos en precipitada fuga. 
En la huida abandonaron sus muertos 
y heridos y gran cantidad de provisio-
nes. 
U n destacamento japonés que trataba 
de pasar los desfiladeros para incorpo-
rarse al ejército del general Nadzú fué 
también sorprendido y copado. 
LOS COSACOS EN ACCIÓN 
Dicen con fecha 19 de Julio de Ta 
Tche Kiao que el capitán ruso Dashkin 
con una compañía de cosacos sorpren-
dió el día 16 de Julio á unas tropas 
japonesas en Tzinshillinp. Los cosacos 
que veían llegar á los japoneses sin 
que éstos se j i i e r an cuenta, pudieron, 
cuando lo creyeron oportuno, hacer un 
fuego por descargas tan mortífero que 
destrozó al destacamento japonés. 
En la retirada fueron éstos reforza-
dos por dos compañías; pero rechazadas 
por los cosacos rusos, ocuparon éstos la 
aldea sin perder un solo hombre. 
FRENTE Á NIOC TCHOUAÜQ 
Telegramas procedentes de Tien 
Tsin dicen con fecha 19 de Julio que 
el día anterior entraron en Niou Tcha-
uaug 1,500 rusos. Agregau los des-
pachos que los japoneses se encuen-
tran frente á la plaza y á la distancia 
de seis millas. 
UN CAÑONERO RUSO VARADO 
Dicen desde Tien Tsin que el c a ñ o -
nero ruso Sivantch ha varado en el rio 
Liao, á gran distancia de la desem-
bocadura. 
mero excesivamente pequeño un verda" 
dero sacrificio. 
Estudiando la historia del J apón 
asombra el menosprecio que allí se ha 
sentido siempre por la vida. J a m á s su-
pieron los nipones lo que era el amor, 
la bondad, la conmisceración, los gocel 
espirituales, las esperanzas supremas, 
divinas ó artísticas. Esa es la causa da 
que mueran sin dolor y de que maten 
sin remordimientos. 
La vida propia, como la ajena, no e^ 
para los japonesos sino un accidenta 
vulgarísimo, que sólo puede analizar 
una muerte sensacional.,' 
NOTICIAS DE PUERTO ARTURO 
Telegrafían de Tchefú, con fecha 19 
de Julio, que un junco chino proce-
dente de Puerto Arturo y que llevaba 
á bordo ocho rusos y cincuenta chi-
nos, llegó á dicho puerto después de 
cinco dias de travesía. 
Los rusos no dijeron nada y rehusa-
ron contestar á las preguntas que se les 
dirigían, pero los chinos dijeron que 
los días 11 y 12 de Julio habían toma-
do y ocupado los japoneses con 4,000 
hombres un fuerte situado al Este de 
Puerto Arturo. Antes que pudieran 
llegar á éstos refuerzos, les cortaron los 
rusos la retirada y haciendo volar por 
medio de la electricidad las minas del 
fuerte, quedó éste completamente des-
trozado, muriendo los 4,000 japoneses 
que estaban dentro. 
LOS AGREGADOS EXTRANJEROS 
EN PUERTO ARTURO 
E l almirante Togo ha ofrecido á to -
dos los agregados extranjeros que se 
encuentran en Puerto Arturo un salvo 
conducto autorizándoles para poder 
salir de la plaza: todos han aceptado 
menos el teniente jCÑTewton A . Mae Cu-
lly, de la marina de los Estados U n í 
dos y agregado naval en Puerto Ar -
turo, y los agregados franceses. 
E L P E L I G R O A M A R I L L O 
LA ORGANIZACION MILITAR CHINA 
Creemos interesantes los siguientes 
párrafos de una carta dirigida á Le 
Temps desde Saughai por su correspon-
sal especial en China, M . Charles Petit. 
Esos párrafos vienen á confirmar lor 
temores que existen en Europa acerci 
de la raza amarilla, y que los espíri tus 
optimistas se obstinan en desautorizar, 
He aquí los párrafos de referencia: 
"Me aseguran los empleados de fe. 
rrocarriles que desde poco después d^ 
declararse la guerra, tropas chinas, ex-
T O D A M U J E R 
debo tenor interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorij) 
Ai 1% iü ' 
Pídase al boticario, 
v si no pudiere sumi-
nistrar la '•MABVKI,,'» 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remito sella-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
DirísirsB á MANUEL lOBNSON. 
La nueva Jeringa Vaginal. Inyección y Succión. Ln, me-
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pia insta nláaeüia ¡lite. 
53 y 55. FaDaii. 
para los Anuncios Franceses son los • 
| S m M A Y E N C E F A V R E i P | 
Y 18, rud de la Grangs-Bateliére, PARIS % 
LOS JAPONESES ANTE EA MUERTE 
¿Puede decirse con exactitud del sol-
dado japonés que, entre todas sus vir-
tudes militares, el heroísmo y el des-
precio de la vida sean sus rasgos carac-
terísticos? 
A esta pregunta dan contestación las 
siguientes observaciones dol correspon-
sal de Le Tempa en Tokio, quien, según 
puede deducirse en los párrafos que co-
piamos, ha hecho un profundo estudio 
spicológico de los nipones: 
"Todo japonés—dice—se encuentra 
dispuesto en cualquier momento á mo-
r i r por su Patria. De ahí que los japo-
neses sean soldados de primer orden. Y 
lo que hay más extraordinario de todo 
esto, es que el nipón ve en la muerte 
una cosa tan natural, que frecuentemen 
te no se cuida ni aun de evitarla. 
Aunque admiro sobremanera el es-
toicismo con que oficiales y soldados se 
hacen matar, me pregunto si unos y 
otros no servirían mejor á su país mos 
trándose algo menos pródigos de su san-
gre. Morir por la Patria es una bella 
manera de morir, mas es preciso que 
exista algo que justifique el sacrificio. 
Sin duda los japoneses, tanto ind iv i -
dual como celectivamente, no tienen 
nocióu del valor de la vida humana. E l 
desprecio de la muerte es entre ellos 
exagerado. 
Considérase el término de la existen-
cia como el desenlace de una vida de 
miserias, y de ahí que al morir por la 
Patria quiten á ese acto humano el se-
llo del heroísmo. 
E l japonés muere estoicamente, por-
que le importa poco desaparecer de la 
lista de los vivos. Y ya sabemos que el 
verdadero héroe es el que, amando apa-
sionadamente su vida, la sacrifica á su 
deber. 
Cierto es que el japonés muere de un 
modo admirable y por razones á veces 
insignificantes, por el motivo más fútil, 
por la menor rozadura de amor propio, 
por la más pequeña ofensa hecha á su 
honor. Pero aun muriendo con esa faci-
lidad, le falta al japonés, para que su 
su muerte sea sublime, el aprecio de la 
vida. Correr al encuentro de la muerte 
ea para los japoneses una elegancia, pa 
ra la mayoría una futesa, para un nú-
úei m m m y m BAZO 
F I E B R E S í f imMITENTES 
i 
R E K I E D i O RAPIDO 
Preventivo seguro eontra el 
Mata el MICROBIO do las FIEBRES 
Destruye la ANEMIA palustre 
No Cansa el ESTOMAGO 
En foefas /as Firmaoias acreditadas 
»OR MAYOR t X2, Rúa Vavin, PARIS. 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to 
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Eomagcsa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esla Isla. 
La bondad de su calidad, jamás igualada perlas diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida, 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U I N BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos. 
C 167Í 
c&j O o . 
alt 39-7 Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de JSDUAIiJDO P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Sumiso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sínsernna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaños. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en me 
dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1329 1 Jl 
Es el establecimiento de 
O P T I C A que vende 
ESPEJUELOS 
y LENTES 
de OKO macizo con P I E D K A S D E L 
B R A S I L á CENTEN. 
So g r a d ú a la vista g r á t i s . 
OBISPO 54. TílEFONO 3011. 
c 12G6 alt 1- Jl 





SOEÍO MEDICAHliNTO DF.SCÍWMO y ESTUDIADO 
por los Sres LUMIÉRE de Lyon (Francia) 
Siperimentído y prescrito en loi maycvtJ Bospitalei 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la AslmUación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR 
PERDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABA* 
NEURASTENIA 
VALECENCIA DE FIE 
VENTA AL POB JIATOR 
SESTIER, Farm'» en Lyon (Francia) 
En La Hnhana: de Mí SARRA í HIJO. 
w 
E l e c t r o 
C o n t r a l a s 
facilitar la 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace prefsriT ú todas las Tinim as y nuevas preparaciones. 
FAHI8 — 333. SA.I-JXJES, Perfnmista Quimico, 73, me Turbigo. 
EnUHABANA: '̂deJ0S6»SAIIRAí Hilo;-1)°'Maflliel JOHNSON j ent»J«lasPerf'"j Ptluqaeriaj. 
O L L A R E S R O Y E 
r a a g n é t i o o s *- Tesoro de las Madrtt 
C O N V U L S I O N E S y p a r a , 
D E N T I C I O N D E L O S N I Ñ O S 
Desconñarsg de las Falsiñcaolonts 
r u é © a i n t - M a r t i n , ^ . A J E t l © 
t m IODAS lASJUUAS T D&UQUHau* PlWiUeiua ics Niño» 
G D I A R I O H E L A M A E S I ? T t í A . — E d i c i é n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 4 d e 1 9 0 4 . 
« e l e n t e m e n t e organizadas y equipadas, 
en nada inferiores desde ambos puntos 
do r i s t a á las tropas europeas, han es-
tado d i r i g i é n d o s e constantemente hacia 
el Kor to . i 
Manda esas tropas el famoso v i r r e y 
•de U t - O h a u g , l lamado Tcheug-Tchi -
t T i i n g , y suman un contingente de diez 
m i l hombrea. E n la ac tua l idad hay en 
el d i s t r i to de Pe t - ch i - l i un e j é r c i t o chi-
no de 30,000 hombres. 
Declaran los funcionarios de la l í n e a 
H a u k o w - P e k i n que los mov imien tos de 
las tropas chinas procedentes del va l le 
, Yang-Tse -Kiang para real izar su u n i ó n 
rcon las de Pe t -ch i - l i , se han verif icado 
| con una regu la r idad desconocida hasta 
i e l presente. U r a d i sc ip l ina perfecta 
f e i n a b a en el embarque de los soldados 
de H a u k o w . E l orden m á s absoluto i m -
p e r ó en los trenes en e l t rayecto de 
H a u k o w a l k i l ó m e t r o 440, pun to ter-
m i n a l de la l í n e a construida en la par-
te Sur. 
¡ L a tropa, completamente pertrecha-
da, no bajaba á t i e r r a en las estaciones. 
' ^ A l l legar sus carruajes a l k i l ó m e t r o 440 
(desembarcaban los soldados sin la m á s 
toequefia confus ión, y , una vez forma-
dos, p o n í a n s e en marcha para d i r i g i r s e 
¡ jal o t ro trozo de la l í n e a H a u k o w - P e k í n , 
'fieparado p o r u ñ a distancia de 250 k i l ó -
! metros. Apenas llegadas las tropas a l 
[ | )unto de nuevo embarque, s u b í a n á l o s 
| vagones preparados, con la misma ra-
Ff)idez y con e l mismo orden. E n una 
f )a labra : l a c o n c e n t r a c i ó n de tropas 
chinas en Pe t - ch i - l i se ha verif icado 
de u n modo verdaderamente notable. 
I Puede, pues, preverse e l d í a en que 
• Ch ina se s e r v i r á de los ferrocarr i les que 
t e hemos construido para m o v i l i z a r sus 
tropas, acantonadas en las diversas pro-
vincias . Merced á esos ferrocarriles, 
; China p o d r á en un momento l l evar sus 
fuerzas mi l i t a res sobre u n pun to ame-
toazado. Esta e n s e ñ a n z a no deben desa-
provechar l a las naciones de Europa . 
L a actual guerra ruso-japonesa hay 
que apreciar la sin perder do v i s t a esta 
v e r d a d : e l I m p e r i o chino se transfor-
m a , c o n v i r t i é n d o s e poco á poco en una 
N a c i ó n . S i el J a p ó n resulta victor ioso, 
l a China, ayudada por sus vecinos de l 
- » a r A m a r i l l o , a d o p t a r í a todas las me-
didas posibles para expulsar de su te-
r r i t o r i o á los europeos. ' ' 
T I C 
M A T A N Z A S 
E X P O S I C I Ó N 
D i c e E l Republicano, de Matanzas: 
' ' F i rmada por u n g ran n ú m e r o de 
habitantes de esta c iudad, tanto de los 
que pertenecen á las clases acomodadas 
como á las clases obreras, se e l e v a r á a l 
honorable Presidente de l a E e p ú b l i c a 
bna e x p o s i c i ó n razonada, haciendo his-
t o r i a de la p é s i m a a d m i n i s t r a c i ó n mu-
nicipal que padecemos y p i d i e n d o la 
e l e c c i ó n por sufragio de un nuevo 
A y u n t a m i e n t o . " 
PRÓXIMA VISITA. 
M u y en breve, en todo l o que resta 
del presente mes; h a r á una v i s i t a á los 
bar r ios de Mangu i to , Calimete y A m a -
r i l l a s , de l t é r m i n o m u n i c i p a l de Colón , 
e l Gobernador C i v i l de esta p rov inc i a , 
coronel Sr. D o m i n g o Lecuoua, acom-
p a ñ á n d o l e en ese acto oficial el A l c a l -
de M u n i c i p a l de aquella v i l l a , s e ñ o r 
B a í b e l de A r m a s . 
CAEKETERAS 
E l A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s ha 
acordado d i r i g i r una razonada sol ic i -
t u d a l Secretario de Obras P ú b l i c a s 
demandando la c o n s t r u c c i ó n , en e l p la -
, zo m á s breve que pe rmi t an las circuns-
tancias, de las siguientes carreteras, 
cuya impor t anc i a para las comarcas 
a g r í c o l a s que h a n de atravesar es t an 
como evidente: 
C o n t i n u a c i ó n de la de C á r d e n a s á 
Camarioca, h o y sólo construida en sus 
cuatro pr imeros k i l ó m e t r o s . 
De Varadero á Salé , pasando por 
Paso Malo , Camacho y G u á s i m a s . Esta 
carretera, suplementaria, e n t r o n c a r á 
en S a l é con l a de C á r d e n a s á Cama-
r ioca . 
Y , finalmente, de C á r d e n a s á L i m o -
Bar, atravesando e l r ico va l l e de Gua-
macaro y pasando por Esquina de Te-
^'as, desde donde i r á u n r ama l á Cou-
treras. 
I g u a l p e t i c i ó n h a r á a l Presidente de 
l a E e p ú b l i c a , r e c o m e n d á n d o l a al celo 
de los Senadores y Eepreseutautes p o r 
esta p rov inc ia . 
VIÑEDO EN ENSAYO 
E l laborioso ciudadano f r a n c é s s e ñ o r 
Juan Baret t iene sembrados 3.000 sar-
mientos de v i d en los terrenos que, pa-
r a esc fin, le fueron cedidos p o r el 
A y u n t a m i e n t o de Colón, á quien aque-
llos pertenecen. 
E l Sr. Baret ha sembrado esos sar-
mientos por v í a de ensayo, para, s i le 
da resultado, como él espera, empren-
der en mayor escala e l c u l t i v o de la 
v i d é instalar los aparatos necesarios 
para la f a b r i c a c i ó n del v ino , que cree 
el Sr. Baret puede cosecharse en Cuba 
en tan buenas condiciones como en Es-
p a ñ a y Francia . 
D i g n a de aplauso es la i n i c i a t i v a del 
£Jr. Baret , que arriesga su d inero y su 
trabajo en una i ndus t r i a hasta hoy des-
conocida en Cuba y, por l o mismo, 
propensa á u n fracaso. 
SANTA CLARA 
ACTIVIDAD 
E l m i é r c o l e s quedaron colocadas en 
una e x t e n s i ó n de 40 metros, las parale-
las que del pa t io del f e r roca r r i l de 
Cienfuegos se d i r i g e n á Pun ta A r e n a , 
en que se va á cons t ru i r e l muel le y 
a l m a c é n de que hemos dado cuenta; 
debiendo dejarse te rminada dentro de 
cuatro á cinco d í a s , s in pe r ju ic io de 
consolidarla. 
Por Bodas se trabaja t a m b i é n con 
• i c t iv idad . 
NIÑO AHOGADO 
E n lu tarde de l m i é r c o l e s , estando 
en el puente de Cayo Loco, Cienfuegos, 
pescando, se t i r ó al agua á cojer el 
Bombrero que se le h a b í a c a í d o , el niño 
de 12 a ñ o s Fe l ipe Güe lL Como no sa-
b í a nadar y el sitio donde c a y ó es pro-
fundo, se ahogó, á pesar de los esfuer 
«os que h ic ieron p r i m e r o otros herma-
nos que lo acompafiabaa y d e s p u é s las 
personas que se enteraron del desgra-
ciado suceso. 
E l jueves por la m a ñ a n a fué e x t r a í -
do el c a d á v e r de una poceta. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Julio 22 de 190^ 
.azucAPES. —L a continua firmeza en 
los mercados de Londres y Nueva York 
contribuye á que los precios rijan muy 
sostenidos á pesar de la quietud que rei-
na, no por falta de demanda, sino á con-
secuencia de las mayores pretensiones 
por las reducidas existencias que quedan 
por vender y cuyos tenedores aspiran á 
precios míls elevados que los que rigen en 
la actualidad. 
Debido á las razones que anteceden las 
ventas dadas á conocer en la semana han 
sido muy limitadas y suman solamente 
sobre 15,550 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la sígnente forma: 
10.976 sacos cent., pol. 95[95^, de 5 
á 5% rs. ar., en Matanzas. 
4.572 sacos miel pol. 89|89X, á 4% 
reales arroba, en idem. 
El mercado cierra hoy quieto y nomi-
nal, de 4.15il6 á S-ljlG rs. ar., por Cen-
trífugas, polarización 95{96, y de 3.90 íí 
4.00 id. id. por Azúcares de Miel, polari-
zación 88i90, 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas,;tipode embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Mayo 4.765 rs. ar. 
Junio 4.972 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en ios al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sisrue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 22 de Julio 
Total 
Salidas h a s t a 
el 22 de Julio 
Existencias: 


















E l buen tiempo que ha prevalecido ha 
permitido que siguieran moliendo cuatro 
ó cinco ingenios que han prolongado su 
zafra más tiempo que el acostumbrado; 
pero es probable, en vista del reducido 
rendimiento que obtienen, tendrán que 
suspenderla definitivamente dentro de 
algunos días, los que no lo hayan hecho 
aún. 
En el ínterin, los hacendados y colonos 
se aprovechan del buen tiempo para aten-
der á sus campos con tanta actividad co-
mo se lo permite la escasez de jornaleros. 
MIEL DE CAÑA. — Es muy reducida 
la exportación de este producto, cuyas 
existencias están casi exhaustas y se 
guarda reserva absoluta sobre las pocas 
operacionea hechas en el mismo, rigien-
do sus precios enteramente nominales. 
TABACO—Mama,—A pesar de los fuer-
tes arribos habidos en la semana, parti-
cularmente de la Vuelta Abajo, las ven-
tas han sido bastante limitadas, debido 
á la mayor escasez de las existencias de 
rama de las anteriores cosechas de clases 
apetecibles, y á no estar todavía en bue-
nas condiciones para manipularse el ta-
baco nuevo, influyendo también en la 
calma que reina en el mercado los pre-
cios elevados pretendidos por los tene-
dores. 
Torcido y Cigarros, — Dícese haberse 
recibido algunas órdenes y tan pronto 
como el tabaco nuevo esté en condición 
de poder trabajarse, se empezará á cum-
plimentar aquellas; mientras tanto, no 
pasa de moderada la actividad que pre-
valece en algunas de las fábricas de taba-
cos y cigarros. 
AGUARDIENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$13% á $14 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $9 á $9X por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida, de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: el de 40 grados en cas-
co de roble, para embarque, á 22 cts. ga-
lón. 
CERA.— Regulares existencias de la 
amarilla, manteniédose moderadamen-
te activa la demanda, de $30 á $30% 
qtl. , por la de primera, y de $28 á $28% 
id. por la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Reducidas exis-
tencias y regular demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
d e 2 7 á 28 cts. id. , envase á $1.50, r i -
giendo firmes estos precios, á pesar de la 
continua flojedad en los principales mer-
cados consumidores. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.—Con regular demanda y ma-
yor escasez de papel, á consecuencia de 
la paralización del mercadccazucarero, los 
tipos han seguido subiendo y cierran hoy 
muy sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Mucha cal-
ma ha prevalecido esta semana en la Bol-
sa, debido principalmente á la falta de 
dinero para especular; pero tá pesar de 
esta circunstancia, las cotizad ones se han 
sostenido por la mayor parte de los valo-
res y acciones. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
PLATA. ORO. 
Importado ante-
riormente $ 2.688.150 $ 1.306.635 
En la semana... " " 50.000 
TOTAL hasta el 
22 de Julio.... " 2.088.150 " 1.356.635 
Idem, iawal fe-
cha en 1903... " 3.249.489' " 361.817 





En la semana. . " 
TOTAL al 22 de 
Julio $ 
Idm. igual en fe-




F D B U C i C I O H 
CUBA Y AMERICA 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de Cuba y Amé-
rica leemos un a r t í c u l o m u y interesan-
te respecto al central " C h a p a r r a " , el 
mayor del mundo por l a e x t e n s i ó n de 
sus t ierras y su enorme p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r , y que se d i s t ingue a d e m á s por 
la pe r f ecc ión de su maqu ina r i a . Gran 
n ú m e r o de fo tog ra f í a s con t r ibuyen 4 
dar m á s cabal idea de l g ran central , 
honra de la i n d u s t r i a cubana. 
Otros trabajos m u y interesantes con-
t iene el n ú m e r o que nos ocupa. Son 
como sigue, po r su orden co r r e l a t i vo : 
Para recoger e lec t r ic idad , sobre Ja 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de una t e o r í a de 
Testa; P i c t ó r i c a s , dos sonetos, p o r E a -
inón N . Franco; Vacuna del terreno, 
con un grabado i l u s t r a t i v o , po r Gabr ie l 
Camps; E l M o r f i n ó m a n o , cuento i lus-
trado, por A r m a n d o E . y Salazar; M i s 
amores, soneto, por E . Buenamar ; E l 
bien soneto, por Isaac A lonso ; L ó g i c a 
i n f a n t i l , poes í a , por Fernando G. y G . 
de Peral ta; Gab r i e l Eeyes, novela cu-
bana i lus t rada, por Eusbio Gui teras ; 
G a l e r í a de poetas cubanos contempo-
r á n e o s ; F é l i x Callejas (con retratos,) 
por J . M . Carbonel l ; E n t r e llamas, por 
F é l i x Callejas; Desde m i s i t io , a r t í c u l o 
sexto, por E a i m u n d o Cabrera; Sacrifi-
cio, cuento i lus t rado, p o r R o s a l í a Cas-
t r o ; Revista de impresos; " Notas y no-
t i c i a s , por F ruc t i do r , 
L a parte a r t í s t i c a corresponde á l a 
l i t e ra r i a . Son preciosas las i lus t rac io -
nes de los cuentos y novela, a s í como 
las v i ñ e t a s y grabados de las p á g i n a s 
en colores. L a cubier ta á dos t in tas 
acusa m u y buen gusto. E n c o n j u n t ó s e , 
un n ú m e r o selecto y a t rac t ivo . 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
losis pulmonar.—Everarda Correa, 2 
años. Habana, Concepción de la Valla 
22. Eclampsia iufantil.—Francisco Capo-
te, 23 años, San Antonio de los Baños, 
Gloria 64. Fiebre tifoidea.—Felipa O'Fa-
r r i l l , 16 meses, Habana, Zanja 66.Atrep-
s¡a._Gertrudis Aldama, 29 años, Saba-
nilla, San Miguel 59. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO ESTE. — Joso M . Otero, 1 
mes. Habana, Amargura 52. Debilidad 
congónita. 
DISTRITO OESTE - Margarita Mayorga, 
27 años, Habana, Virtudes 156. Desinte-
ría.--María López,21 meses,Habana, Luz 
32. Caquexia palúdica.—Blanca Urreta, 
22 meses. Habana, San Lázaro 305. 
Bronconeumonía.— Francisca Alvarez, 
38 años, Consolación del Sur, Jesús Pe-
regrino 11. Tuberculosis pulmonar.— 
Fulgencio Mendoza, 3X años' Habana, 
Jesús del Monte 195. Meningitis.—Ar-
mando Pérez, 0 meses, Habana, San M i -
guel 187. Atrepsia.—Emilia Gramas, 2 
meses, Habana, Luyanó 151. Congestión 
pulmonar.—Rosa María Martínez, 4 me-
ses. Habana, San Miguel 228. Persisten-
cia del agujero de Botal.—Miguel A . 
Guevara, 2 meses. Habana^ Lombillo 22. 
Bronquitis capilar. - L u i s Genda, 7 me-









SEÑALAMIENTOS PARA MA.ÑAXA 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de tú C iv i l . 
Contencioso Administrativo. — Infrac-
ción de ley. El Ayuntamiento de la Ha-
bana contra la resolución de la Secreta-
ría de Hacienda de 10 de Marzo de 1903, 
sobre excención de contribución de la 
casa Prado número 79, del señor Aurelio 
Albuerne. Ponente: señor Cruz Pérez. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: doctor 
Barruecos. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
.NACIMIENTOS 
DISTRITO SUR.— l 'varón blanco, legí-
timo.—1 hembra blanca, natural.—1 va-
rón mestizo, natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas, 
legítimas. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Ciríaco García, 31 
años. Habana, San Nicolás 92. Tub.ercu-
J u i i ó 2 4 . 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca, 
legítima.—1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO SUK.—1 hembra mestiza, na-
tural.—1 varón mestizo,natural.—1 hem-
bra blanca, legítima. 
DISTRITO ESTE.—1 varón mestizo, na-
tural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE.—Jorge Rodríguez y 
Ortiz con Josefa Herrera y Hernández.— 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
DiSTRiro NORTE.—Eligía Basulia, 70 
años, Güira de Melena, Crespo 28. Ar-
terio esclerosis. 
DISTRITO SUB.—Celia Benen, 21 años, 
Habana, Dragones 14. Uremia por mal 
de Bright.—Pedro Boraño, 2 meses. Ha-
bana, Sitios 59. Hepatitis de los recien 
nacidos.—María M . Fonts, 36 años, Ha-
bana, Esperanza 129.—Quemaduras. 
DISTRITO ESTE.—Jacinta Aguiar, 79 
años. Habana, Hospital de Paula.—Cán-
cer del estómago.—Juana Piñeyro, 60 
años, Santiago de Cuba, Cuba 91. He-
morragia cerebral. 
DISTRITO OESTE.—Angela Díaz, 24 
años. Habana, Carmen D. Alcoholismo 
crónico.—Emma Pardo, 7 meses. Haba-
na, Santo Tomíls 84. Meningitis.—Adol-







C A J I C A S Y A L V A R E Z 
P R A D O 110 
E N T R E NEl*TUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el uonor de invitar al 
f)úblico de esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos HELA-OS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clase?, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS fuculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
Férvido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufr i -
do a l t e rac ión . 
C- 1310 alt 1 J l 
M o r C a r r a - D o i r S o i i s 
CMJANOS DEL HOSPITAL H. L 
DE 12 A '¿ 
Consultas sobro enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos). 
clílOO 26-12 Jl 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O S J H i : 0 , 1 3 ^ : 0 . 0 , * , S O . 
1 y <3 .o S ^ O 0032S.SHJS.ltO.!S C3LOÍX é i 
01123 alt 1 J l 
R e n o v a d o r A . G ó m e z . 
E l V E R D A D E R O , E L U N I C O L E G I T I M O w a r a i o por el D R . M A R R E R O . 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con este RENO-
VADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. r r / ^ r . rrraTa TxrnTüT^vr 
Solo diremos que cuantos recurren á éh afectados de ASMA o AHOGO, TISIS INCIPIEN-
TE, SUSPENSION MENSTRUAL, ESCROFULAS, ANEMIA, RAQUITISMO y demás enfer-
medades de los pulmones, salen instantánea y radicalmente curados. „„>T^ 
Nada hay más eficaz, ni do más prodigiosos resultados en ninguna parte que el RENO-
VADOR DE A. GOMEZ. 
¡ I P x - o T o ^ r l o o s O "0.3." £3i r s ; o ! 
D e p ó s i t o ordenes: F a r m a c i a de S a n J u l i á n , M u r a l l a es-
q u i n a á V i l l e g a s . ^ 
7G28 7-10 
P í d a s e 
E N D RO G U ERIA S Y BOTICAS 
l a G m t t n , 
. u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m m m m m . 
Gatóiiele Me too flel Br. L. ¡e Córlop. 
Para la especialidad de las enfermedade 
del estómago é intestinos con extracción aei 
contenido de la digestión, y su análisis en es 
Laboratorio químico de Carbonne y Rlvero 
como medio de diagnóstico. 
Tratamiento hidropático, eléctrico, masage 
y gimnasia abdominal aplicado á forta ecer 
este órgano. Consultas de 1 á 3, altos, en el l a -
boratorio Mercaderes 10. 7911 altO -Id Jl 
V i r g i l i o de Zayas Bazá i i 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
C1401 12J1 
E l D R , E M I L I O M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana durante el mes de 
Julio. 7741 26-29 Jn 
G A E I N E T E D E N T A L 
de los D r e s . 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 Jl 
DR. AUGUSTO RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas do oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS j6 7 á 5,--&at)liiete H a t a a 65 
asic esquina á O-REILLY. 8550 1 Jl 
MAETIKEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangra, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 1336 1 Jl 
^ V a i c t é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
8084 26-6 Jl 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2, La-
gunas 68. Teléiono 1342. C 1244 24 j n 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O r>E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San MiEuel.—Teléf. 1226. G 
D R . G U S T A V O G, D U P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132. 
S»n Nicolás n. 3. C 1328 1 Jl 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io : Samá 2, Teléfono G331, 
Marianao. 
Estudio: Acosta G4. Teléfono 417, 
De 12 á 4 . 
C 1326 1J1 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónico 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
FuiHlac la en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C1339 1 Jl 
DOCTOR J . B , L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 9088 
8100 26-7 Jl 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO dU. 
C 1320 1 Jl 
D R . J U A N JESUS V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 Jl 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza Si i -Ieléfono n. 3012 
C 1327 1 Jl 
D r . Juan Pablo ( jarcia 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1322 3 Jl 
O r - C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 1323 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1325 1 Jl 
D r . U . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermada^ 
des venéreas. Cura'jión rápida. Consultas de 
12 á 3, Teléfono"^ E^ido núm. 2, altoa, 
G1319 1 Jl 
D r . 1] • n r i q u e 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
JeeíiB María 33. D e l 2 á 3 , 01316 1 Jl 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 1246 26-24 j n 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7601 52-26 Jn 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a m a r a 
ABOGADOS-JESUS MARIA NUMERO 20 
8601 26-17 Jl 
D r . J o s é V á r e l a S e q u e i r a 
Catedrático de Anatomíx do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud ''La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
26-14 Jl C1405 
i . er 
Ahogirno y Notario 
HABANA NUM 66.-TELEFONO NUM. 914 
7621 26-26- Jn 
DKt A J Í U E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, mgado, bazo é intestinos y enfermedades 
0 Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
InquiBidor 87. c 1245 21jn 
Ausente en los Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er< 
clnslvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem dpi Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin pércu-
Bión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. lleyea. 
üoasultns de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
•Itos,—Toiófono 871 c 1387 10 j l 
DR. F, JÜSTINIAN1 CHACON 
Médico-Ciru jano-Dcnt isLa 
Salud 42 esquina ft Lealtad. 
C 1418 I 26-15 Jl 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Boneí iccncia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa nifioa 
médicas y qu" 
Aguiar 108 .̂-
juirúrgicaa. Consultas do 11 íj i 
-Teléfono 824. 
C 1318" 1.71 
M l l e . M a t h i l d e E e d d é 
Comadrona de la facultad de París y de la Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. m., Obrapía 83, al -
tos, Habana 8446 26-14 Jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó : i 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de i 
á 4. c 2206 312-9 Db 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 1450 22 j l 
A N A L I S I S » ' O R I N E S 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rov 
C1381 26-7 Jl 
D R . R . G U I R I A L 
OCULISTA. 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Uínlca de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
M^I?roque 73' entre San Rafael yaJan José. 
tl42s 26 j l 17 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é a 
Annrr A * Mé<Í^o Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c122^ 26-24 j n 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
English Spoken. C-1397 26-12 Jl 
Dr . Luis M o n t a n é 
Diariamente consultas y operacionss de 1 ft 3 
-San Igaacio lá,—OIDOS. NARIZ y GAR-
QAlSiTA, 
C1317 1 Jl 
D r . Abrahara P é r e z Mi ró 
Tratamiento del h á b i t o a lcohól ico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: 101 
01385 9 Jl 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirviano del Hosnital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78, (hajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1211 26--24 jn 
0 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 15fí7Jl 19 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 61, de ocho fi doce. 
D r . P - R u í z C u z m á n 
Cirujano Qen t i é t a 
de 8 á 5, Ohispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 Jl 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 12o. Teléfono 102 J. 
83S6 26-13 Jl 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N ' 
Ciruj ía , partos y enfermedades de 
seño ras . - -Sa lud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
8248 26-8J1 
• D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n. 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-8J1 
D K . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venSreai o sifilí-
ticas,—Enfermedades de señoras.—Cor, '.Itaeda 





HABA NA 55. 
16 j l 
BNFEEUKDADES del CEREBRO y de lOi ÍÍKRVI03 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo áRei -
na, de 12 á 2. . C—1384 9 Jl 
ALBEETO S. DE BIMMANTR 
Catedrático auxibar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 15S-26En 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Costado de Villa-
^ I * * C 1247 26-24 j n 
DR. IGNACIO PLASENCIA V 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. • 
Teléfono 295. cl311 1-J1 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Palmónos NOP-
Vioea» y de la Piol, (inclueo Venéreo y Sífllia),— 
Consultan de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Telefono 459. O 1316 1 J l 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
AÉOGALO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1314 1 Jl 
Dr . Rafael A l v a r e z Or t í z 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 & 
gjgtm Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. Ü 1321 j JJ 
— D R R A F A E L P E R E Z V E Ñ f O ~ 
Catedrático de la LSCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 1429 17 JI 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gioa-
W¿Slfct0»nn?P Clínica del Hospitaí Mercedes. 
' C0X^FoVfAS DJ3 12 A'¿ VlKTÜDB937, 
C l¿6u 29 j n 
1 
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EOY. —No hay domingo siu mat inée . 
E s t a vez no es en la playa, pues lo 
mismo eu la glorieta que en el Yachi 
Club no habrá íieiSta, s e g ú n nuestras 
noticias, hasta el pr ó x i m o Agosto. 
L a mat inée de este domingo corres-
ponde á la Sociedad del Vedado. 
Mat inée bailable, por supuesto, que 
la art íst i ta se celebrará en el teatro de 
Mart í por la Sociedad de Conciertos 
Populares. 
l i é aquí el programa: 
P r i m e r a parte: 
1 Leonora, overtura, Beethoven. 
2 Célebre Gavota (siglo X V I ) ( I a 
a u d i c i ó n ) , Lul ly . 
3 Lohengrin, fantasía, Wagner. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte: 
Concertó stucJc para piano con acom 
p a ñ a m i e u t o de orquesta, Weber. 
I Largettho me nou tropo. U Alie 
gro appassionato. I I l P in moto 
I V Presto assai. 
SEÑOR BENJAMÍN ,ÜRBON. 
Intermedio de diez miuutoa. 
T e r c e r a parto: 
1 D a m a Macabra (poema s lnfóni 
co), Saiut-Saens. 
2 ( a ) Polonesa en L a bemol, Cho-
píu . 
( b ) Rapsodia húngara, n ú m e r o 2 
(en Do) , Listz . 
Piano solo, su. BENJAMÍN ORBÓN 
3 Tosca, fantasía, Puccini . 
E m p e z a r á á las dos y media en punto 
Los teatros. 
L a función del Nacional, esta noche, 
la dedica el veterano actor don Pablo 
P i lda in á la colonia gallega, ponién-
dose en escena Ferrán Féree Ghurruchao 
drama histórico caballeresco dividido 
en ocho cuadros. 
V é a n s e los t í tu los de és tos : 
19 E l Arzobispo de Santiago.—2? L a 
estrella de Vedra.—39 Ñ u ñ o Pérez Ghu 
rruchao en la mazmorra. —49 L a coos 
p i r a c i ó n .—5 9 E l Rey Don Pedro de Cas 
tilla. —69 E l caballero cubierto.—79 L a 
venganza.—89 E l amor y la muerte. 
Precios económicos . 
E n Payret, dos funciones, tarde y no 
che, representándose en la primera el 
famoso drama L a Cabaña de Tom. 
Por la noche: María 6 la hija de un 
jornalero, encargándose de la parte de 
protagonista, María, la talentosa actriz 
sefiora Evangelina Adams. 
F ina l i zará el e spec tácu lo cou la co 
inedia L a fe perdida. 
E n Albisu. 
H a y m a t i n é e y función nocturna. 
E l programa de la m a t i n é e consta de 
las aplaudidas zarzuelas Gigantes y Ca 
hezvdos, ¡ja Viejeciia y E l trébol. 
L a primera por Clement íua Moriu, la 
segunda por P i lar Chaves y la tercera 
por Carmita Sobejano. 
A tiple por obra. 
Y por la noche habrá cuatro tandas, 
que se sucederán eu este orden: 
A las ocho: Carceleras. 
A las nueve: L a Viejecita. 
A las diez: L a Vendimia. 
A las once: E l Aire . 
Y réstanos ya solo dar cuenta de la 
función de Alhambra. 
E s t á combinada con las obras Rojo y 
verde... y con punta, á primera hora; 
d e s p u é s LJuvia de estrellas; y por últ i -
mo, E l bobo Serafinito. 
E u Carlos I I I , á las dos de la tarde, 
encuentro de las novenas del Punzó y del 
Carmelita en opción al Premio de verano. 
Y por la noche, frente al local del 
Centro Gallego y en ce lebrac ión de las 
v í s p e r a s de Santiago, habrá retreta y 
fuegos artificiales. 
D a r á la retreta la popular Banda 
E s p a ñ a . 
Nada más . 
MALAGÜEÑAS.— 
E l mejor de mis cantares 
quiero escribir para ella; 
¡pero en el fondo del alma, 
donde sólo ella lo lea! 
Bajo los ojos al suelo 
cuando paso por tu casa, 
por temor á que el cariño 
se rae conozca en la cara. 
L a luna fué tan curiosa, 
que entre nubes se asomó, 
para escuchar las promesas 
que te hizo mi corazón. 
Narciso Díaz de Escorar. 
ENLACE.— E l jueves ú l t i m o se veri-
ficó en la parroquia de Guadalupe la 
boda de la graciosa señori ta María 
L u i s a D í a z de Villegas y J o v » con el 
señor A n d r é s Díaz de Villegas. 
Apadrinaron la ceremonia el distin-
guido caballero y opulento comercian-
te señor Manuel Si lve ira y la señora 
Jacinta Jova y Abreu, madre de la no-
via , actuando como testigos los docto-
res Gustavo López y J o s é Cubas. 
L a iglesia y el altar mayor estaban 
profusamente iluminados, siendo reci-
bidos los novios á los acordes de una 
hermosa marcha nupcial. 
Distinguida y selecta concurrencia 
presenc ió el acto. 
Mi l felicidades. 
A NAVEGAR!— Navegan hoy con 
rumbo vario todos los que tienen y de-
sean pasar eu otras tierras los rigores 
del clima, que en la nuestra son tre-
mendos en la presente estación. 
Y todos los que viajan acuden á pro-
veerse de baúles , maletas, neceseres, 
sillas de extens ión , etc., e tc . ,—¿á dón-
de?—¿A d ó n d e había de ser? A Im 
Marina de los Portales de Luz , á la ve-
terana pe leter ía de los amigos Es t íu y 
Cot, que se ha distinguido siempre por 
su solicitud y esmero en poseer un sur-
tido selecto de toda suerte de art ícu los 
de viaje, justificando así la propiedad 
de su nombre. 
L o cual no impide que L a Marina 
de los Portales de L u z ofrezca también 
á los (¡uc andan y pasean y van á fies-
tas, sean ellas, sean ellos, zapatos y bo-
tines de todas clases y formas, do alta 
novedad y refinado gusto. 
L o mejorcito de lo mejor que se im-
¡K>rtis éü (.'uba. 
UN CLUB DISUELTO.—El famoso 
Club de los Suicidas ha dejado de exis-
tir. 
Mr. Jorge Wagner, rico industrial 
de Bridgeport, en Connecticut, se acá-
ba de suicidar en una fonda de Nueva 
Y o r k . Dicho señor era el ú l t imo miem-
bro del terrorífico Club, cuyos indivi-
duos, sin excepc ión , se han dado muer-
te, en cumplimiento de los estatutos 
del mismo. 
L a casa de Wagner era el domicil io 
de la sociedad. 
UNA. TLOR v UNA CAOUIMA.— 
A l pie del aposento donde babita 
la virgen de mi amor, 
leve la brisa, con cariño agita 
el tallo do una flor. 
Nndie sabe el origen de la rosa, 
ni as yo lo con taró. 
Kra una tarde bella y deliciosa 
¡igual que la soñé! 
Juraba eterno bien á mi adorada; 
¡ella lloró de amor! 
Sf cayendo del rostro de mi amada 
una lágrima pura y nacarada, 
fuó cansa de la flor. 
J. Bernerd. 
EN SANTIAGO DK LÍS VEGAS. — Con 
motivo de las fiestas que se celebran du-
rante el d ía de hoy y m a ñ a n a en San-
tiago de las Vegas y en houor de sus 
patronos, Santiago A p ó s t o l y Nuestra 
Señora de las Mercedes, ofrecerá esta 
noche el Círculo Español de aquel pue-
blo un g:ran baile en sus espaciosos sa 
Iones. 
Uno de los atractivos de la fiesta 
consis t irá en un certamen de simpatía, 
entre las señor i tas concurrentes, en el 
cual reeibirá la agraciada, d e s p u é s del 
escrutinio que se efectuará á las doce, 
en pleno baile, un bonito objeto de 
arte. 
Acusamos recibo de la atenta invita-
ción con que se sirve favorecernos la 
entusiasta Directiva del Círculo Español 
de Santiago de las Vegas. 
Muchas gracias. 
LA FILOSOFÍA.— 
Niña, si vas de viaje, 
porque te abruma el calor, 
querrás lucir tu primor 
vistiendo elegante traje. 
Y que piensas, bien lo GÓ, 
—!o adivino en tu semblante;— 
"Pero cae traje elegante, 
¿en dónde lo compraré?" 
Cese, joven, tu porfía, 
ve á comprar, ai quieres, uno, 
á la calle de Neptuno, 
tienda L a JEiloso/ía. 
LA EMINENCIA. — S e cuenta como co-
sa cierta que el Czar de Rusia , en vis 
ta de la energía , salud y contento que 
reina en su valeroso ejército, ha queri 
do enterarse de las causas que produ-
cen tan excelentes resultados. P a r a el 
efecto comis ionó al Estado Mayor Ge 
ueral le manifestase lo que hubiere so 
bre este asunto, y del informe resulta 
que el ejército ruso, al entrar en acc ión 
de guerra, fuma los exquisitos cigarros 
"Pectorales rusos de L a Eminencia." 
Pero es el caso que t a m b i é n los ja-
poneses fuman con el mismo objeto los 
"Pectorales japoneses," y de aquí re 
snlta que cuando se baten ambos ejór 
citos los destrozos son horribles, pues 
los dos conservan y tienen las» mismas 
energ ías é idént ico valor. 
Y á propós i to de L a Eminencia'. 
S e g ú n nuestras noticias, muy pronto 
lleganli el magníf ico piano dedicado al 
eertámen del 22 de D i c i e m b í e . 
RETRETA — Programa de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 8 á 
10, e jecutará la Banda Municipal en 
el Parque Central: 
Paso doble L a Gracia de Dios, Roig, 
Obertura Peter Schmoll, Weber. 
Intermezzo americano. Lampe, 
F a n t a s í a Aida, Verdi . 
Simple Aveu, T h o m é . 
Las tres citas, Sonsa. 
Cake-Watk JanJcílandia, T o m á s . 
Danzón Rusia y Japón, J . Cruz. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA PIÑAL. — 
B u una tertulia: 
—¿Por q u é lee usted ese per iód ico 
empezando por lo ú l t i m o ? 
— Porque acostumbra á desmentir 
algunas noticias, y leyendo lo ú l t imo , 
no me coge de susto lo primero. 
D I A 24 D E J U L I O DE-1904. 
Este mes está consagrado á la Precio-
s ís ima Sangre de Ñ ; S. Jesucristo. 
E l Circular está en Guadalupe. 
Santa Cristina, virgen y mártir, San 
Francisco Solano, confesor. 
Santa Cristina, virgen y márt ir . Nac ió 
en Tiro de Toscana, á las márgenes del 
lago de Bolseua, población de que no 
queda el menor vestigio, por haber sido 
enteramente sumergida en el mismo la-
go. F u é hija del gobernador de aquella 
ciudad, llamado Urbano, hombre furio-
somente entregado al paganismo y por 
tanto enemigo del nombre cristiano. 
Aquel Dios que se complace en presen-
tar de tiempo en tiempo en su Iglesia 
algunos prodigios de su infinito poder 
escogió á la joven Cristina para que por 
ella triunfase la fe en medio de una fami-
lia, acaso la m á s celosa y la m á s obstina-
da en los desvarios de la gentilidad. 
Enfurecido el gobernador contra los 
cristianos, los Macaba y los atormentaba 
con bárbara crueldad. E r a n pocas las 
horas en que no se ve ían á sus pies algu-
nos de estos defensores de la fe, y pocos 
los dias que en su tribunal no se hiciese 
a l g é n interrogatorio. L a misma sala 
donde tenía el tribunal, fué la escuela en 
que la nifía Cristina aprendió las prime-
ras lecciones de nuestra rel igión. 
Santa Cristina creyendo en Jesucristo 
hizo pedazos y distr ibuyó á los pobres 
los ídolos de oro y plata que tenía su pa-
dre, quien ciego de ira la mandó azotar y 
atormentar con atroces ó inauditos tor-
mentos, hasta echarla en un rio atada á 
una gran piedra, donde fué salvada mi-
lagrosamente. Sucedió á su padre otro 
juez, y apurando todos sus artificios 
mandó que atasen á la Santa á un grueso 
tronco, y que allí fuese asaetada hasta 
que espirase. 
Sucedió esta preciosa muerte el día 24 
de Julio, y desde entonces fué venerada 
Santa Cristina como una de las más ilus-
tres mártires de la Iglesia. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
P a p e l y sobres p a r a c a r t a í 
claae bastante buena, 100 sobros y 100 pliegos 
por 40 centavos, Obispo 86, librería. 
8933 4-24 
Obras de J u l i o V e r n e . 
Las ncaa escogidas y modernas incluso las 
últimas de este autor, se acaban de recibir en 
" E l Pensamiento Libre" de A. Martí, G'Reüly 
núm. 21. C 1434 8-20 
APUNTES PARA LA HISTORIA DE CÜBA. 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magnífico BIOQENO 
(Eujendrador de vida). Francisco Carríón Ló-
pez, H. B. 12. 8764 15J120 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
B a ñ o s de agua dulce, A m a r g u r a 5 2 , 
banaderas de marmol, sábana, toballa y jabón 
de olor, 25 cts. plata española. 
894¿ 4-24 
C O M E J E N 
Se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber-
naza 10, J . García. 8766 15-20 
G a r r a p a t a s , C h i n c h e s , 
C u c a r a c h a s y H o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vendo en todas cantidades en la botica 
" E L UNIVERSO" delLdo. Trémols, Estevez2, 
—Preció de la botella 0-60 plata. 
8765 15-20 Jl 
L A I N D I A P A L M I S T A 
por mala salud suspendió ñus consultas^y salió 
para el extranjero. 
PÜ mmm EN M Í 
Suscr ipc ióu iniciada en la H a b a n a 
el día Io de Julio, destinando su pro-
ducto para el maestro de Eodas, Este-
teban Carrasco, que yendo al c n m p l i -
mieuto de su deber perdió una pierna 
entre las ruedas del ienocarr i l y nece-
sita adquir i r una de goma. 
Dou antes: 
P la ta 
Recolectado hasta el d ía 6, se-
gún lista que pub l i có el 
DIARIO DE LA MARINA $ 5-30 
U n a maestra 50 
Maestro Alvarez del Rosal 1- .. 
Maestro Dr . Casado 
Maestra María Varona 50 
Maestro A . M, A 40 
Maestra María L u i s a Dolz . . . 
José Ruíz Bens 20 
Maestra Ede lmira R o d r í g u e z . . 20 
Maestro Abelardo Peraza 40 
Maestro Aurelio R i v a 20 
Cura párroco de San N i c o l á s 
Maestro L u i s B, Corrales 40 
Maestro Federico Ol iva 
Una señora 20 
Otra maestra 20 
Josó J . Llerena 40 
Maestra Mariana Alvarez 50 
Colegio de Be lén 
Colegio Santa A n a 
Colegio francés 1 
Hasta el día 20 $ 17-20 
E l iniciador y depositario, Alfonso 
Bertrán, maestro. 
Continúa la recolecta. 
m r i 
C O R T E D E M A R I A . - D í a 23—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra, de Belén, en 
Belén. 
Prmííiya Real ? m Ilírc. ArcíiicoWíe 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraordinaria de S. S, el Papa 
L*on XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Moaserrate. Lo 
ene se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8, i'JRONCOSO. 
C 12S2 l Jl 
m 
E U C i E ' i U 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTREÑIENDO 
<le l a H a b a n a . 
SECRETARIA 
No habiendo terminado la Junta General 
extraordinaria que fué convocada para el día 
de ayer, se ha dispuesto declararla permanen-
te hasta que queden discutidas las reformas 
del Reglamento 
En tal virtud, se cita por este medio íí loa 
señores asociados, rogándoles concurran toda.-
las noches, á las ocho en punto, al local de 
este Centro, para continuar !a susodicha Junta. 
Habana 18 de julio da 1964,—El i-ccretario, 
Juan G Putriiti ieqa. 
c 1424 Ind? t-18 ra-19 
m m ESPAIOL DE LA HABANA 
C o m i s i ó n Kjec i i t iva del tuouumouto 
á C á n o v a s . 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el ciuil se 
recolectaron por suscripción püblica los fon 
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesai'io darles algán destino útil ó benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Mocumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo vá.-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904, 
E l Secretario interino, 
U e r n a r d o Alvarez. 
O m .1116 
Lá COMPETIDORA O á B I T A M 
fiRAS m m k DE TABACOS, CIGAHiOS j PáQUETgS 
D E i ' Í C A O ü i C A 
DE LA 
V d a . de l l a n u e l C a n i a cho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7, —HABANA 
T 1409 d í# U 414 Jl 
8632 13-17 Jl 
Tnjrlés enseñado en cuatro meses por una pro-
Aíesora inglesa de Londres que dá clases á de-cta i a o
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña con ouen estilo casi lo mismo, de-
sea casa y comida parcial ó un cuarto en cam-
bio de lecciones. Dejarlas señas en San José 16 
(bajos), 8914 4-24 
L A O K V E Z E 
Curso de Corte del sastre de París, |10-60 oro 
Valdepares, Muralla 24, 8931 4-24 
A c a d e m i a de S a n t a C e c i l i a 
Colegio p a r a S e ñ o r i t a s 
N A S H V i L E E T E X N . E . U . A . 
Este Colegio es uno de los más acreditados 
en el Sad de los Estados Unidos sólo para Se-
ñoritas. 
Los padres que deséen tener á sus hijas edu-
cadas al estilo moderno y con un estudio com-
pleto en Moral, Religión, Ciencias Naturales, 
Música, Dibujo Pintura, Cultura Física y Len-
guas Modernas, sus clases son conducidas por 
hábiles Maestras, Hermanas Dominicas, 
Pídase un Catálogo por el correo á la Madre 
Superiora da la Academia de ''Santa Cecilia," 
N A S H V 1 L E N E X N . 
E . U . A . 
alt 9-29 My 
U n a s e ñ o r i t a ingiesa res idente eorao 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de ing és a domicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta de las Palmas. «330 2?-12Jl 
E S C R I T U R A GRIEGA 
POR A L F R E D BOI3SIE, á 15 cts, plata cua-
derno, ó §1 americano docena. Cuba 139, 
8377 26-J112 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su^certi-
^ íicado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clasas todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr, Casado. 
Reina 153. 8150 26-S Jl 
E n g l i s h C o n v e r s a t i ó n 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 7832 26-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y ba-
qnes,garantizando su instalación y materialaí?. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
, 8593 26-9 J l 
y talalmlería en pneral, 
— D E — 
J o a q u í n F e r n á n d e z , 
MONTE NUMERO 277. 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de henequén. 
8661 alt 8m-21 8t-22 
Vfaison Dorée, Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonio^ ó personas de moralidad, pudien-
(d<J c iD^eoe? sus habitaciones sin aumento nin-
gunSTCónsulado 134. Teléfir 230, precios mó-
dicos. 7622 28-26 Jn 
•3 
P E R D I D A 
Desde el lunes por la noche falta de la casa 
Virtudes 2, A, una mónita "Tilí," A la per-
sona que la devuelva se le gratificará genero-
sanieníe. 8S58 4-22 
S E C O M P R A 
una bicicleta usada Desmontabb que sea bara-
ta, se pasa á ver á domicilio. Aguila 50, bode-
ga 8873 4-22 
PAGARES DEL E J E R C I T O . 
Se compran, pagando los más altos tipos en 
AGUIAR 47, frente al Parque do San Juan de 
Dios. 86S2 8-19 
P a p e l , T a r j e t a s y sobres de hito 
todo muy bueno y muy barato, Obispo 86, li-
brería, 6932 i-24 
A g e n c i a de colocaciones TJ» 1? de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J , Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con qíio ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 26 24 Jl 
C r i a n d e r a , desea colocarse n n a íi m e -
dia leche, la que tiene buenayabundani.e. In-
forman Omoa n, 37^. 8968 4-24 
U n a cr iandera con n m c l i í s i m a y bue-
na leche, de 2 meses de parida, desea col ocar-
se á leche entera, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan sitios 19, tiene buen as 
referencias. 8962 4-24 
Se solicita u n a cria<la de mano 
de color de mediana edad, Consulado 99, ba-
jos. 8959 4-24 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera, de tres meses de parida con 
buena y abundante leche á leche entera y la 
otra de manejadora, cariñosa con los niños, 
tienen quien responda por ellas, Informan 
Aguacate 35, 8950 4-24 
S E N E C E S I T A 
una criada en Jesús del Monte número 290, 
8924 4-24 
Solicita c o l o c a c i ó n un excelente 
criado de mano, tiene personas que lo garan' 
tizan. Informan en Prado 34^ el portero. 
8938 4-24 
U n a c r i a n d e r a peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea celocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 8930 4-24 
Dos cr ianderas peninsulares l legadas 
en el último vapor francés, una de 2 meses y 
medio de parida y otra de cuatro, desean colo-
carse á leche entera. No tienen inconveniente 
en ir al campo ó al extranjero. Informan en 
Ancha del Norte 27 ó Morro 22, 8936 4-24 
U n a cr iandera peninsular con b u e n a 
y abundante leche, recomendada por dos mé-
dicos y con su niña que se puede ver, desea 
colocarse a leche entera ó a media leche. Es 
condición indispensable que le admitan su ni-
ña en la colocación. Vedado Calle 3; u, 43, es-
quina a 8927 4-24 
Se solicita u n a c r i a d a de m a n o b lanca 
6 de color, con buenas recomendaciones. In-
formarán Cimpanario 49, después dejas nue-
ve de la mañana. 8313 ' 4-21 
Desea colocarse un cocinero que sa-
be cumplir con su obligación. Informan Fran-
co núm, 8, 8956 4-21 
Se sol icita u n a coc inera b lanca ó de 
color que cocine á la española, Villegas 91, Ba-
zar del Cristo, 8960 4-24 
U n a j o v e n peninsular que ent iendo 
con perfección su oficio, desea colocarsa de 
criada de mano con una familia respetable. 
Sabe coser é mano y máquina y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Gana buen sueldo. Informan Estrella 106. 
8903 4-23 
O F U M O . 
T U U C O 
R E L O J E S 
de 
B O L S I L U O 
de KEYSTONE-ELGIN. 
Más de 7.000,000 de relqjos 
de esta clase se hallan en uso 
en todo el mundo, y en Cu-
ba, sin embargo, no se goza, 
de las ventajas que ellos ofre-
cen, porque los mercaderes 
no se cuidan de un artículo 
si no da el 100 p.% de ut i -
lidad. 
Los fabricantes acaban do 
establecer su depósito en la 
Habana y por pocos meses, 
esos célebres relojes se ven-
derán aquí al pormenor, al 
mismo precio que si fuera al 
por mayor. 
Tenemos 265 estilos. Hay 
para todos: niños, jóvenes y 
viejos, desde 4.24 hasta 150 
pesos. 
Remitimos catálogos en es-
pañol ó inglés. 
A . B A Y A . 
O P T I C O . 
D E P O S I T O D E E E L O J E S . 
SAN R A F A E L 20. 
26-J124 
Desea colocarse u n joven excelente 
criado de mano con varias recomendaciones, 
sabe su obligación. En la misma se coloca un 
especial camarero, sabe también la obligación 
de portero. Informan Prado u. 50, I . P. 
b898 4_23 
C1447 24 Jl 
LLEGADO: Lomo de cerdo adobado en 
manteca, procedente de la aldea de Lué (As-
turias) en latas de 3 á 4 libras, á $1.10 libra. 
Cborizos adobados en la misma forma y la 
misma procedencia en latas de 2% á 4% libras, 
á 90 cts. libra. Longanizas de la misma proce-
dencia y curadas al humo, á |1.20 libra. Chori-
zos id. id, á 80 cts, libra. Morcillas superiores 
en mantecaj en latas de 1 kilo, á $1,21) lata. Ja-
mones de G-ijón de 7 á 12 libras, á 50 cts. libra. 
Lacones gallegos y asturianos desde 60 cts, á 
$1,50 cts. cada uno, Lomos de cerdo ahumado 
en latas de 1 libra (de Extremadura) á 80 cts. 
lata. Chorizos en manteca, lata de 43̂  libras, 
clase corriente, á|2.25 lata.—Mariscos; Perce-
bes al natural, latas de l kilo, á 80 cts. lata. 
Vieiras compusstas en median latas á 80 cts. 
una. Navajoaes compuestos en medias latas á 
30 cts. una. Mejillones en escabeche en ]4 lata 
á 20 cts. una. Angulas superiores M de lata á 
25 cts. una. Carscoles & la catalana y salsa ma-
rinera en }4 lata á 45 cts. una,—Pescados: Tru-
chas de los rios Nalón y Narceaen latas áe 1)4 
libras á 00 cts. Bonito y atún en aceite, tomate 
escabeche, fabricación especial, en latas de 1 
libra, d 40 cts. una. Id, id, id, clase corriente á 
30 cts, nna. Congrio y besugo en la tas de una 
libra á 30 cts, una Sardinas superiores en es-
cabeche á 20 cta. lata y 25 y 40 cts. Calama-
res rellenos en % lata á 3) cts. una. Bonito en 
y escabeche latas de 11 Ibs. á §3.50 una y por li-
bra 40 cts—Quesos: Cabrales superior en latas 
de 4 á6 libras á 80 cía. tomando lates enteras 
y por libras sueltas á 90 cts. libra. Id. Beinosa 
á6) cts. libra. Id, Crema de Holanda en latas 
de 1 libra á 50 cts, lata. Mantequilla de Astu-
rias en iatas de una libra á 45 cts, lata,—Fru-
tas: H igos de Candamo en ahnibar á 40 cts. la-
ta. Peras y melocotones en almíbar á '¿5 cts, 
lata. Guindas y albaricoques sin semilla, en 
latas de 134 libras, á 40 cts. una. Uvas mosca-
tel en % latas á 40 cts, una. Guindas en anis de 
Gran en pomos á 50 cts. uno.—Vinos: Tinto su-
perior de Liébana en garrafón §5.5 ) y por bo-
tellas á25 cts, una. Id. Rioja, garrafón $5.50 y 
por botellas 25 cts. una. Id, Navarro Mañeru 
en garrafón §5.00, en botellas 25 cts, u^a. Blan-
co Chiclana, garrafón f6.5"), en botella 25 cts, 
id. Id, id. Castillas, garrafón $7.50, id. id. 40 
cts, id. Rancio Cariñena propio para personas 
delicadas á 50 cts, botella. Vinagre de manza-
na sin rival en el mundo en botellas á 20 cts, y 
2̂ botella 10 cts,—Sidras: Achampañadas de 
todas clases y marcas, por cajas, botellas y ¡2 
botellas. Sidras al natural por barricas y bo-
tellas. 
OBRA PIA 95, Habana. 
C1448 4-24 
S E S O L I C I T A 
una profesora de guitarra en Obispo núm. 87 
8939 4-24 
C r i a d a de mano qne ent ienda aljfo 
de cocina, se necesita para un solo matrimo-
nio, y que duerma en el acomodo: buen suel-
do y buen trato. San Miguel 47, 8935 4-24 
Coc inera se ofrece en casa de m o r a l i -
dad ha de dormir en su casa, Compostela 113, 
entre St>l y Muralla, 8918 4-23 
U n a j o v e n peninsular desea colacarse 
de criada de mano ó manejadora, e B cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, cie-
ñe quien la recomiende. Informan Obrapía 84. 
8890 4-23 
Desea colocarse una s e ñ o r a de m e d i a -
na edad de manejadora ó criada de mano, tie-
ne quien responda por ella. Informan San Mi-
guel 212. 8891 4-23 
l>esea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criandera á leche entera, tiene quien la ga-
rantice. Informan Ancha del Norte 299, 
8887 4-23 
Se sol ic ita u n a manejadora p e n i n s u -
lar, que sea muy limpia, y práctica en el rea-
nejo de niños. Lealtad 27. 8884 4r-23 
Ü u a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quiea 
lo garantice. Informan Dragones núm. 68. 
8909 4_23 
Se nces i ta por tres veces á l a s e m a n a 
typewiter que sepa taquigrafía española y 
traducir correctaoóente correspondencia co-
mercial al inglós. 9e eiije referencias. Esori-
bir apartado 843. 8647 4-24 
Se sol icita u n a c r i a d a 
de mano blanca de! pais ó de color, para una 
corta familia. Habana 174, 8819 4-24 
U n a jo ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Habana 
n, 134, fonda. 8917 4-23 
U n joven pen insu lar genera l cr iado 
se coloca con los mayores informes de casas 
particulares de esta ciudad, es formal y traba-
jador y sabe bien el servicio de mesa, dan ra-
zón en el despacho de anuncios de este perió-
dico 8077 4-23 
S e d e s e a p o r u n a p r o m i n e n t e 
casa exportadora de New Y o r k , un 
joven en quien se pueda fiar y h á b i l 
para vender art ícu los de fabr icac ión 
americana. Solo quien e s t é bien re-
lacionado con el comercio en la Ha-
bana debe dirigirse á P . A . E . & C. O. 
Eoom 43,-81 N c w S t , , New Y o r k E . U . 
»lt adm 7-14 
B A R B E R O 
Se solicita ua dependiente eu Mercaderes 12. 
8881 4-23 
un hombre competente en trabajos de oficina 
en corrección con declaraciones de Aduana y 
cálculo de mercaderías importadas. 
Es absolutamente necesario que sepa inglós 
y español. 
Dirigirse el sábado ó domingo desde las 2 4 
5 p, m. Hotel Inglaterra, cuarto n, 76, 
8893̂  2-23 
Se sol ic i ta p a r a un matr imonio 
una cocinera que ayude á la criada en loa que-
haceres de la casa. San Miguel núm. 48. 
8S97 4-23 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a de color de 4 0 
á 69 años, que sepa cumplir con su obligacií.n 
y que traiga buenas referencias, Perseverancia 
46 altos, de 10 á 11 y de 5 á 7. 
8905 4-23 ' 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una. de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera, con buena y 
abundante leche á leche entera, tienen quien 
las garantice. Informan San José 26 esquina 
á Rayo. 8906 4-23 
Se sol ic i tan tres cr iadas de m a n o 
formales y trabajadoras, que sepan coser á 
mano y en máquina y se exigen referencias, 
Calzada 00, Vedado. 8388 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse , 
una de criandera con buena y abundante le-
che, reconocida por un médico, á leche ente-
ra, y i» otra de criada de mauo ó manejadora, 
saue cunaplir con su obligación, tienen quien 
responda por ellfts. Informan Monte 62, bo-
dega. 8889 4-23 
Se necesita para u n matr imonio s i a 
familia, una cocinera que sepa hacer con ver-
dadera perfección y gusto toda clase de platos 
ha de ser muy aseada, se quiere peninsular, 
tiene que dormir en la colocación, calle de Vi-
gía 21 A, altos, esquina á Romay, se le paga 
buen sueldo, 8907 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero ó criado en bodega ó en el comer-
cio. Es trabajador y cumplidor en su deber 7 
tiene quien lo recomiende. Informan Sitios 19, 
SS79 : 4-22 
Desea colocarse u n a joven peuinsnuii?. 
de criada de mano ó manejadora, es limpia y 
sabe cumplir con su obligación, tiene las mejo-
res referencias, Aguiar 48 altos, en la misma 
hay una buena cocinera. 8S1S 4-22 
U n a jo ven de color desea colocarse 
de criada de mano y para coser, prefiriendo 
sea eu el Vedado. Sabe desempeñar bien stt 
obligación. Informan Villegas 25, 8S65 4-22 
TTN señor que ha servido en España en una 
^casa naviera y que sabe la teneduría de l i -
bros y escribir en máquina, desea colocarse en 
una casa de comercio de cualquier giro para 
desempeñar el trabajo que quieran darle. No 
tiene pretensiones y tiene las mejores garan-
tías. Dirigirse por escrito a José ele la Puente, 
al "Diario de la Marina. 8S57 4-22 
PARA ÜN ASUNTO BE 
se desea saber el paradero de Jeneroso Martín 
Suela, hijo de Agustín y Sotera de la Caküda, 
Provincia de Toledo, sirvió de sargento eu el 
batallón de Telégrafos y prestó servicio en la 
central de la Habana como de 30 a 32. años, di-
rigirse por escrito al Sr. Administrador del 
"Diario déla Marina" ó al Sr. Jesús Q. Casta-
ñeda, Pinar del Río, Arroyos de Mántua. 
C—1442 6-22 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe coser a 
mano y máquina, tiene quien la garantice. ln--
forman Aguila 116, cuarto n. 28, 8852 4-23 
Desea colocarse una c r i a d a p e n i n s u -
lar, sea para manejadora 6 criada de mr.no, 
sueldo no fregando suelo dos centenes y ropa 
limpia y fregando suelo tres centenes, Infor-i 
man Manrique 8S, también desea acompañaff 
una familia á España, 8866 4-22̂  
T r e s peninsulares desean colocarse i 
una de criandera á leche entera, que la tiend 
buena y abundante, y dos de criadas ó mane-
jadoras; una sabe coser á mano y á máquina, 
tiene quien responda por ellas. Informan 
Monte 145, 8853 4-22 
A GENTES de ambos sexos para la Habuna y 
^Guanabacoa,—Se necesitan para importan-
te negocio, prefiriéndolos conocedores del co-
mercio y público del barrio en que vivan. Di- , 
ripirse de 8 á 10 a. m. y de 6 á 8 p, m,, Compos-
tela 78, altos. 8856 4-22 
C o c i n e r o . - E n el ca fé P u e n t e Aj>:aa 
Dulce, se solicita uno joven peninsular, tiene 
que hacer el café y fregar las tazas, ha de ser1 
persona formal y trabajador, sino que no sa' 
presente, sueldo $20 plata, 8838 4-22 
SE SOIÍICITA 
una cocinera en Bernaza número 46, altos. 
8835 4-22 
M O D I S T A S 
necesito dos operarlas excelentes chaqueteras 
sino saben adornar con gusto y perfección, no 
se presenten, San Miguel 47, 8834 4-22 
Carlos í l l m i m . 4 , (entresuelos) 
para corta familia de matrimonio y un niñOj 
se solicita, una cocinera, prefiriéndose si duer-
me en el acomodo, 8831 4-22 
F a r m a c é u t i c o . - - E n l a F a r m a c i a A r -
nautó, Monte 128, esqnina á Figuras, se solici-
ta un farmacéutico para un pueblo de la pro-
vincia de Matanzas, También se solicita ua 
aprendiz que tenga buenas referencias, 
8869 4-22 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano en casa decente; sabe 
leer y escribir. Informan Jesús del Monte 247, 
esquina á Rodríguez 8S72 4-22 
B U E N H E G O C I O . 
Se necesita un socio c©n tres 6 cuatro mi l 
pesos para un negocio altamente lumiti-
vo, referente á una verdadera revolución 
en las Máquinas de Escribir . 'Dirighsii á 
Juan Vida l , altos del calé Ambos Mun-
dos. Obispo y Mercaderes. 
8845 13-22 Jl 
Se sol ic i ta p a r a un matr imonio u n a 
criada peninsular para los quehaceres de la 
casa y cuidado de un niño. Sueldo flO plata y 
ropa limpia,-Aguacate 26, 8855 4-22 
IJna c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera: no tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Egido 9. 8336 4-22 
desea casas particulares para coser. Chacón 
n. 2, altos. 8839 4-22 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular, d© manejadora ó cria-
da de mano; cose á mano y á máquina y es in-
teligente en todo. Informan Colón n. 1, zapa-
tería. 8840 , 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Compostela 67. 
8848 4-22 
U n a j o v e n peninsular de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien res-
ponda por ella; y una criada de mano ó mane-
jadora. Oficios 58, informan. 8847 4-22 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocar-
«e^de manejadora ó criada de mano en casa do 
corta familia española. Sabe cumplir consa 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Egido 7, altos. 8846 4-22 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a b lanca , de po-
cas pretensiones, que pase de 40 años y tenga 
carácter, para cuiaai' á una enferma. Ha da 
traer referencias. Amistad 64, de 9 á 12, 
8829 ^2l_ ( 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de < riadas de mano ó manejadoras da 
casas de corta familia, saben cumnlir con sa 
obligación y tiene buenas referencias, Iníor* 
man Inquisidor 29. 8«24 4-21 
8 de h mañana .—T»l io 24 de 1904 
PAGINAS LITERARIAS 
E X E Q U I A S D E N E R O N 
Noche, lúgubre noche. 
Por la negra 
margen que inunda y fertiliza el Tíber, 
conducen el cadáver, silenciosas, 
las dos viejas nodrizas... Un esclavo, 
por hábito quizá, que las acompaña. 
Precede Actea, Su mirada inquiere 
cuanto logra alcanzar. Hasta el murmurio 
do las sagradas ondas amedrenta 
eu combatido espíritu. La sombra, 
en los dominios del silencio finge 
pavorosos fantasmas; y confusa 
tropa de cuervos la tiniebla rompe,-
al mefítico olor del cuerpo exangüe 
mal fajado en la túnica de seda... 
Mancha la tierra el hilo putrefacto 
que lentamente de la herida fluye. 
Y prosigue solícita y medrosa, 
al través de la noche, su jornada 
la comitiva fúnebre. 
No lejos, 
en derredor de la Salaria Vía, 
airada grita la rebelde turba: 
— ¡Nerón ha muerto! La nefaria bestia 
rueda en el fango de su propia sangre! 
—Nerón ha muerto. ¡Que en su cuerpo ínnmndo 
Bacien los cuervos su voraz instinto! 
De espanto muda y temblorosa, Actea 
el séquito detiene; escucha, indaga; 
á las tinieblas interroga. Luego, 
por recónditas ansias impelida, 
inclínase ante el rígido cadáver 
de aquel odio del mundo y de los dioses; 
bógale, por vez última, en la frente, 
ábrese el corazón á los recuerdos, 
y torrente de lágrimas inunda 
BU pálido semblante... 
Las dos viejas 
al verla sallozar, también sollozan. 
ANDRÉS MATA. 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora con una corta 
familia. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
f lir con su deber. Tiene quien la recomiende. nforman Angeles 79. 8827 4-21 
Se dGBea saber el paradero de don 
Jílanuel Grana Viña, natural de Sato del Bar 
co, provincia de Oviedo, petición de su madre, 
Diríjanse a Kamón Amor, á San Luis (Pinar 
del Rio). C 1440 8-21 
Se desea saber el paradero de don 
Federico Sieres Ampudia, natural de Collado, 
Erovincia de Oviedo. Desea saber de él su ermano José. Diríjanse á José Sieres, San 
Luis, provincia de Pinar del Rio. 
C 1439 8-21 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular sin hijos; él para portero ó criado ele 
mano y ella de manejadora ó criada de máno; 
no tienen inconveniente en ir para el campo 
no siendo muy lejos. Los dos son de mediana 
edad. Informan Bernaza 37'.<, 8822 4-21 
Tina joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
Uosa con los niños y sabe cumplir con su de-
bar. Tiene qulea la recomiende. Informan en 
Vives ISO. " 8791 4-21 
Necesito una habitación baja 
de tamaño regular, para depositar mercan-
cías. La deseo en G allano ó cerca de GaÜano. 
Eolivar. Industria 125. 8813 . 4-21 
Se desea una señora para acoinpaflar 
6 otra, coser y ayudar en la casa; ha de traer 
reíerencias; se ¡e da habitación y un corto 
sueldo. San Rafael 14, entresuelos, de 12 á 2. 
8308 4-21 
Se solicita una cocinera 
y una criada de mano que traigan quien res-
ponda por ellas. Chacón 12. 8304 4-21 
I>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y no tienen incon-
Teniente en salir al campo^ con una familia. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Eernaza til. 8798 4 -21 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene buenas refe-
rencias. Informan Gervasio 92, bodega. 
8811 4-21 
Desea colocarse de criado de mano ó 
de portero un joven de mediana edad. Tiene 
quien responda por él. Informarán Monserra-
te ri? 151. 8786 4-21 
Se solicita una criada de mano de 
mediana edad, peninsular, para servir a un 
matrimonio. Hay poco trabajo. Sueldo |8 pla-
ta y ropa limpia, San Miguel 48. 8781 4-21 
Una joven peninsular desea colocar-
ge de criada de mano ó manejadora. Sabe al-
go de cocina y es cumplidora en su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Monte 119, 
, 8782 4-21_ 
Se solicita un muchacho de trece á 
catorce años para auxiliar de cocinero y fre-
gar pisos, se desea de color, con buenas refe-
rencias, San Ignacio 46. 0-1441 8-21 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criada ó manejadora y la otra de coci-
nera en casa particular ó establecimiento, 
sabe cocinar á la española y á la criolla, saben 
cumplir con su obligación, tienen buenas re-
íerencias. Informan Escobar 184, 
8830 4.21 
Se solicita una mujer de color de me-
diana edad para manejadora, que esté muy 
acostumbrada á hacerlo y traiga recomenda-
ción, Empedrado 22. 8823 4-21 
Una criandera peninsular de dos 
tneses y medio de parida, con su niño que se 
puede ver, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Industria 120. 
8790 • • 4-21 
* l í e s e a colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, puede llevar referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en Maloja 70 altos 
8814 4_2i 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
garantice. Informan Vives 138. 
8S03 4-21 
B A R B E R O S 
Se solicita uu aprendiz, Aguila y Dragonea, 
Barbería. 8795 4-21 
Socio.--Se ofrece con un pequeño ca-
pital para algún negocio ó industria estable-
cida con ocupación en ella, si no hay formali-
dad es inútil presentarse. Informes Belas-
coaín 13, sastrería El Fuego. 
8812 4-21 
Criandera una señora peninsular de^ 
sea colocarse de criandera, de 2 meses de pari-
da, a leche entera ó media leche, la que tiene 
buena y abundante, tiene su niño que se ptiede 
ver; también se coloca en la misma una criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación. In -
forman en Amistad n. 15. 8819 4-21 
Desea colocarse una señora joven pe-
ninsular de criandera á leche entera, tiene 3 
Ineses de parida, con buena y abundante le-
che y busnas recomendaciones de donde ha 
estado criando. Informan Vives 170. 
8801 4-21 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista Aguacate 126, entresue -
los. 8783 4-21 
S E S O L I C I T A 
«na criada que sea cariñosa con los niños, 
Belascoain 08, altos 8789 4-21 
Se solicita un aprendiz de sastre que 
sea adelantado y traiíra referencias. Informa-
rán en Galiano" n? 77. 8787 4-21 
Una señora peninsular desea colocar-
sede criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Moreno 59, Cerro. Otra señora 
desea criar un niño en su casa. 8826 4-21 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a de edad para 
acompañar dos señoritas. Informarán Empe-
drado G0 de 6 á 8 nocho. 7á34 8-20 
Se so l i c i t a u n c r i a d o j o v e n , p e n i n s u -
lar, para el servicio de casa particular, que no 
sea recien llegado, que sepa bien su obliga-
ción y traiga referencias délas casas en que 
haya servido. En Habana esquina á Sol infor-
man. 8745 8-20 
Se solicita una muchachita de 13 ó 14 
años para criada de mano, en Lamparilla 34, 
bajos, entre Habana y Aguiar, de las 9 de la 
muüuua eu adelante. 6679 (>-19 
Un tenedor de libros que tiene cuatro 
horas diarias disponibles, desea emplearlas en 
alguna casa de comercio. Dirigirse por escrito 
á. R. M., despacho de anuncios de este perió-
dico. 8719 819 
E L D R . T R E M O L S 
Manrique 71, tiene á la disposición de las ma-
dres y de los médicos, CRIANDERAS esco-
jidas que garantiza. 8535 15-17 Jl 
T A AGENCIA más antigua de la Habana,— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientesj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf;486-Roque Gallego. 7630 26Jn26 
Se alquila la moderna y fresca casa 
San Rafael 71, de dos ventanas, zaguán pisos 
de marmol y Mosaicos, etc. en $74-20 oro y la 
casa Revillagigedo n. 76, con cuatro cuartos, 
en «26-50 oro. Las llaves muy cerca é informan 
San Lázaro 93. 8957 8-24 
Se alquilan los frescos, cómodos y 
elegantes bajos de la casa calle de San Nico-
lás 76, al fondo de "La E'ilosofía, entre Neptu-
HO y San Miguel, propios para familia de gus-
to, 8955 4-24 
E n Empedrado 49. altos, 
ae alquilan una hermosa sala y dos preciosas 
habitaciones muy frescas. 8926 4-24 
Se alquilan dos habitaciones altas 
independientes y un cuarto propio para coci-
na y demás, tiene agua arriba, son muy fres-
cos y ventilados, su alquiler es módico, se al-
quilan á personas de moralidad, Espada 33, 
casi esquina á Neptuno. 8954 
E u lo mejor de los Quemados de Ma-
rianao se alquila en cien centenes una hermo-
sa quinta por la temporada lujosa-mente amue-
blada y con todo lo necesario, á familia de 
gusto y responsabilidad, diríjanse á Animas 
núm. 89. 8940 4-24 
Obrapía 44 Ii2.--Se alquila un de-
partamento alto para corta familia, balcón y 
entrada independiente, precio $37-10, llave é 
informes Habana 93. 8945 4-24 
Se alquila la espléndida casa de la 
calle de Riela números 33, 35 y 37, expresa-
mente fabricada para establecimiento, la llave 
é informes en Aguiar 75. 8934 8-24 
Se alquila la casita Perseverancia 75, 
casi esq. á Neptuno, con agua y servicio sani-
tario á la moderna, la llave sedería El Clavel, 
é informan en Salud 8, 8931 4-24 
alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
familias ó escritorios. Informa el portero. 
SSGrt 8-24 
Se alquilan los bajos de Campanario 
n. 23 cinco cuartos, sala, antesala, comedor al 
fondo, dos ventanas, zaguán, baño y demás 
comodidades. La llave en el num. 30̂  Botica. 
Informes Amargura 16. 8809 4-21 
a b a n a 8 5 
espléndidas habitáciones con ó sin muebles; 
precios variados y económicos. Hay departa-
mentos para familias. 8914 8-23 
Vedado.--Se alquila la espaciosa ca-
sa Calle 16 n. 11, a media cuadra de la línea. 
La llave en la bodega, para informes Neptuno 
núms. 39 y 41, La Regente. 8904 8-25 
VEDADO, EN LA CALLE 17 
esquina a Baños, se alquilan unos frescos y 
ventilados altos compuestos de sala, saleta, 
comedor y cinco cuartos, cocina, baño é ino-
doro, tienen para recreo todo lo que hace el 
portal la que es una vista preciosa. Se pueden 
ver á todas horas. Se prefiere alquilar por años. 
De su precio en la misma; para su trato Calle 
K n° 32, Julián García, Teléfono 9170. 
8902 4-23 
V I R T U D E S 111 
se alquila esta amplia, fresca y limpia casa.— 
Llave é informes en la bodega de la esquina. 
8896 6-23 
E n Amistad 38 casa de familia res-
petable, se alquila una habitación alta muy 
fresca y con vista á la á hombres solos á ma-
trimonios sin niños. í922 6-23 
Se alquila una sala para bufete y una 
habitación á persona sola ó matrimtnio sin 
niños, en la misma se necesita una criada para 
una señora sola, Amargura 72 bajos, en los al-
tos darán razón. 8913 4-23 
EN PESOS 42-40 ORO 
Se alquila la hermosa casa Angeles 61, con 
capacidad para una estensa familia con gran 
sala, saleta, cinco grandes cuartos, agua, ino-
doro, toda de azotea, pisos de mosaico, á una 
cuadra de la calzada del Monte. Informan en 
Aramburu 8, Ferretería. 
8892 6-23 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en V i -
llegas 22. La llave al lado, 8903 8-23 
Calle F esquina á 5. 
Se alquilan unos hermosos altos acabados 
de reedificar, compuestos de sala, comedor y 
cinco cuartos, están acabados de pintar y pró-
ximos á I03 baños. Tienen todas las comodi-
dades necesarias para una familia. Se pueden 
ver á todas horas y se prefiere alquilar por 
años. Ds su precio calle 6 n. 32. Julián García. 
Teléfono 9170. 8901 4-23 
MERCADERES 33, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precio* reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 8899 13-23 Jl 
Esrobar n u m . 27.--Se a l q u i l a n los 
altos^y las bajos de esta moderna y elegante 
casa inmediata al malecón, la llave en el 29. 
Informan Neptuno 56. 8864 8-22 
Se alquilan dos espaciosas habitacio-
nes, cediendo la cocina á familia de moralidad 
en tres centenes, en Amistad 27 bajos. 
8841 4-22 
E N H O Y O C O L O R A D O 
próximo á la calzada, se arrienda un esplén-
dido potrero, todo cercado con magníficos 
Eastos y aguadas corrientes; consta de 30 ca-allerías de tierras superiores para caña y to-
da clase de cultivos, linda con el gran central 
LUCIA del Sr. Perfecto Lacoste, que le pone 
chucho y paga bien las cañas que le siembren. 
Informes: Cárdenas y Corrales, azucarería, de 
12 a 4. 8880 4-22 
A n i m a s o.—Se alquila una espaciosa 
sala y una hermosa habitación con pisos de 
marmol y mosaico, &, muebles y espléndida 
comida con servicio de criado, á peticióa del 
cliente, punto fresco 6 inmejorable, cerca del 
Prado. 8877 4-22 
Se alquilan los bajos independientes 
de la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, i habitaciones, cuarto de baño y de 
criado y demás comodidades, la llave en los 
altos. Informan Refugio 22, altos. 
8861 8-22 
Bernaza 71, esquina á Muralla 
se alquilan dos habitaciones con vista á la ca-
lle, una en la azotea, se dá comida si la desean. 
En la misma se alquila el zaguán con parte 
del pática 8849 4 22 
Carlos I I I núm. 209, estos hermosos 
y elegantes altos se alquilan muy baratos, la 
llave en los bajos, el dueño Prado 7. 
8837 4-22 
Se alquilan tres habitaciones altas 
independientes en tres centenes, son frescas, 
y dos bajas, á una cuadra de Reim. Escobar 
nóm, 181. 8854 4-22 
Se alquilan dos ventiladas habitacio-
nes con pisos mosaico y baño, juntas en $12-75 
oro, á persona sola ó matrimonio sin niños. 
Casa de familia de respeto. San Miguel 47. 
8833 4-22 
Se alquila la moderna, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. En la misma informa 
su duoño, 8815 8-21 
Se alquila la casa San Eázaro 121, 
La llave en la bodega de la esquina, enfrente. 
Informan Consulado 97. 8806 4-21 
Se alquilan magníficas habitaciones altas, 
mujifrescas y con servicio sanitario de inodo-
ro, cuarto de baño y cocina y en la planta baja 
una sala decorada con dos ventanas y una ha-
bitación muy hermosa con todas las comodi-
dades saaitarias. Informan en la misma. 
fi&Ú* 8-21 
SE ALQUILA PARTE DE LOS ALTOS 
de San Lázaro 57, independiente y con todo 
servicio En los bajos, lechería, darán razón. 
8740 4-21 
Se alquila Escobar 125, á inedia cua-
dra de Reina. Sala de marmol y comedor, 4 
cuartcs seguidos mosaico, un salón alto, cuar-
to criados, baño, patio, etc. Precio 10 esnte-
nes lo último. Muralla 44, Díaz. 8825 8-21 
E n 18 centenes los mejores y más 
frescos altos que tiene la Habana, con 10 dor-
mitorios y demás comodidades; pisos de már-
mol y mosaico; toda al óleo y propios para v i -
vir dos familias independientes. Galiano 24. 
8821 . 4-21 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
frescas y bien ventiladas, con todo el servicio 
arriba independiente; á personas solas, 6 á 
matrimonio sin niños, Amargura 80, esquina á 
Aguacate. 8816 4_2l 
Se alquilan cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y cocina, 
en Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios. 8788 4-21 
Se alquilan los altos de la casa 
Animas 21, compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos y balcón corrido á la ©alie, á personas 
de moralidad, con dos meses en fondo ó fiador 
de garantía. Precio módico. 
8817 4-21 
Se alquilan los altos de la casa San 
Ignacio n'.175, acabados de modificar. laíbrma-
rán en los bajos bodega. 8721 8-20 
Qe alquilan los altos Neptuno 98 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina con tor-
no y zaguán independiente. La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 
12 á 4 8731 8-20 
Ojo. E n la loma del Vedado. Se al-
quila en la calle G pegado á 23, por donde pa-
sa el carrito de Universidad y Aduana, una 
bonita casa con todas comodidades y servicio 
sanitario á la moderna y se da barata por de-
sear que nunca esté vacía. Informa su dueño 
Aguiar 116, donde se alquilan habitaciones al-
tas, 8741 15:20 Jl 
Se alquila con todos los adelantos 
higiénicos se alquila la casa. Laguna 67, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos, comedor, al 
fondo dos grandes patios, gran baño, cocina y 
dos inodoros. La llave Gervasio 5 (tren de la-
vado) Informes, Concordia 100 8671 8-19 
Se alquilan hermosas habitaciones 
amuebladas y sin muebles. Con servicio do-
méstico, comida y entrada á todas horas, en la 
casa moderna acabada de fabricar en Galiano 
134. Se vende en la misma uu buró ministro. 
8702 . 8-19 
Guanabacoa, se alquila ó se vende 
una casa moderna de azotea, Martí núm. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Informan Plaza Mercado 14. 
8687 15-19 Jl 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na se acaba de establecer una casa en iamilia 
que alquilan habitaciones preciosas, hay toda 
la comodidad y se acaba de establecer leche-
ría, tabacos, cigarros, objetos de escritorio, 
frutas de todas clases, incluso comida par-
ticular, en Aguacate 133, entre Sol y Muralla. 
8673 8-19 
Se alquilan los altos de San Ignacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, para escritorio ú oficina solamente, 
8652 15-19 Jl 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 J l 
Se alquila el hermoso segundo piso 
alto de la casa Acosta 43, casi esquina á Com-
postela, frente á Belén, Es muy fresco y ven-
tilado y se da en 8 centenes. La llave é infor-
mes en Compostela 112, esquina á Luz, La 
Equitativa. 8683 8-19 
" V i l l a - H e r m o s a " 
Baños 1 .̂ —Vedado.—Teléfono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Está situada á 
cuadra y media de los Baños de mar. 
, 8624. 13-17J1 
•pn verdadera familia, por módico precio al-
quilo 2 habitaciones altas jt^ntaá 6 sépar'ftT 
das con piso de marmol y balcóñ á ]a caíle, con 
ó sin muebles, comida y servicio doméstico, á 
personas de moralidad. Se toman y dan refe-
rencias. Aguila72. 8604 8-17 
Se alquila cu uno de los puntos más 
céntricos de eSta ciudad, un espléndido local 
propio para una fonda. Informan en Picota 
nóm. 56. 8606 8-17 
Pronto ha de desocuparse la casa R a -
yo 21; tiene sala grande, seguidos 4 cuartos, 
cocina, baños y 2 cuartos á la derecha, en el 
patio uno alto; para verla después de las cua-
tro de la tarde, 8607 8-17 
Se alquilan dos casas^ una alta y otra 
baja en |31-80 y $28-62 oro en Salud 146, sala, 
comedor, 4 cuartos, huno, cocina, &., &., pisos 
de marmol y mosaico, la llave en la letra B* 
Informes á todas horas en Habana 55, Ldo. 
Cancio Bello. 8562 8-16 
Se alquila la casa Manrique núm. 108 
con sala comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
mas entresuelo, tres altos, con saleta y bal-
cón á la calle, cocina, inodoros y ducha. La 
llave en el 110. Razón, O'Reilly 47. Teléfono 
núm. 31. 8582 15-16 
¡ A l o s I n d u s t r i a l e s ! 
Se a lqui la un espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
m á s de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
mucho punta l y bien venti lado, 
m u y propio para cualquier i n -
dustria. I n f o r m a r á n S a b a t é s y 
Boada. F á b r i c a de J a b ó n ; U n i -
versidad 20 8183 15-8 
H ARRIENDA 
La finca QUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, Pra-
do número 44 7898 26J1-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é Inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. En la mis-
ma informan, 7882 2S-J1 2 
Dinero é Hipotecas. 
A l 8 por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar d i -
nero en segunda hipoteca, lo mismo que ei 
quiere vender su casa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres ó'pagaró, San José 10 y Dra-
gones 15 Platería, 8943 4-24 
Se desean tomar $500 en hipoteca 
en fincas en España sobre Manfor, Chantada 
ó Castro Dorey al 6 por ciento de interés, que 
sea persona conocida en esos puntos. Informes 
esquina de Tejas, panadería, de 6 á 8 de la no-
che. 8942 4-24 
A l 8 por ciento. Desde $500 hasta 
$50000 se dan con hipotecas de casas en todos 
puntos y pagarés y alquileres de casas y toda 
elase de negocio que preste garantía. Habana 
66 de 12 á 4 Sr. Rufin y San Rafael 53» 
8895 4-23 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
lo doy en grandes y chicas cantidades, al ocho 
por ciento anual en casas de esta capital, Sáenz 
de Calahorra, Amargura 70. Teléfono 877. 
8921 8-23 
$6.000 se dan en hipoteca 
para la ciudad. Informa el Ledo. Cancio Be-
llo, Habana 55. 8832 4-22 
Maflefiiasyesfflsciinieülos 
Se vende una lechería que vende 
diario de doce á trece botijos de leche, Santa 
Clara 6. 8958 4-24 
Para personas de gusto, se vende la 
casa Bayona 11, acabada de construir á la mo-
derna, compuesta do sala, saleta y 4 habita-
ciones bajas y un salón alto, la llave en la bo-
dega de la esq. Se trata de su precio en Leal-
tad 65. £951 8-2)1 
Se vende una casa muy bien situada 
con sala, saleta, cuatro cuartos, servicio sani-
tario y cuarenta y cinco varas de fondo con 
diez de frente en>l,000, sin intervención de 
corredores. Informan Virtudes «0 altos. 
8952' ^ I f j 
Vedado, eu la línea y < S ^ M ^ « ¿ ' 
una hermosa casa en dos solares, vale $U.000, 
v se dará en 9.500 y reconocer 1.00J de censo, 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, 
d e 2 á 5 . 8953 ±zñ 
Eoma del Vedado.-Vendo otro solar 
de esquina, libre de gravamen y todo cercado 
de madera, la llave é informan Habana 83. 
8929 • 
Se vende una casa grande con todas 
las comodidadés en Reina entre Grervasio y 
Belascoain en §12,000. Informa L á o - ^f P1" 
nosa, San Ignacio 14, bajo3.___89^ o-^ 
Se vende la'casa Vapor ndm. 6, casi 
esquina á San Lázaro, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina c inodoro, moderna, 
módico precio, trato directo, para intorines, 
mercado de Tacón 26, por Galiano. 
8920 4'2li 
PESULTA.—Con sesenta centenos de capital 
^puede V, comprar un buen kiosco en la 
manzana de Gómez que vende solo dulces y 
confituras, pudiendo mantener su familia y 
pagar todos los gastos con el producto ce las 
utilidades, razón Chacón 33, esq, a Aguacate. 
89Í2 8 -¿ 
Se vende en $ i í , 8 0 0 una casa en la 
calle de Corrales, una cuad ra de Monte, con 
sala, comedor, 7 cuartos bajosy 2 altos, cloaca, 
etc. Tiene 340 varas de terreno, libre de gra-
vamen. Informan Dragones esquina & Man-
rique, botica. 8885 r l d L _ _ 
Se vende en el Vedado la casa calle 
8 n. 21, de construcción á la moderna y fabri-
cada en dos solares, con jardín, árooles í r u u -
les y todo lo necesario de una buena casa. 
Puede verse de una á cuatro todos los días. 
8910 fi'23 
Se vende una Farmacia en la mitad de su va-
lor, en una población lica y floreciente, donde 
muelen cinco ingenios y tiene tres médicos. 
Dicha farmacia es moderna y está bien surti-
da. También se admiten proposiciones para 
arriendo. Informarán en la farmacia 'El Uni-
verso", Estévez y Monte. 8990 6-23 
Ce vende en §6000 una casa Campanario a una 
^cuadra de S. Lázaro, toda de azotea, 4 cuar-
tos, sala, comedor v agua, libre de gravámen. 
En $9J0J una casa esquina Consulado. En §3000 
una casa Sitios de esquina con bodega. San Jo-
sé 3) y Habana 68 de 12 a 4, Sr. Rufin. 
8894 
Ganga.—Fonda céntrica con mucho 
despacho, se vende barata por tener que au-
sentarse su dueño, no se admiten corredores. 
Informa Guasch, Secretario del Gremio Fon-
das, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
8916 13-23 Jl 
¡Ojo! Un huen negocio.--Se vende el 
establecimiento de turbinar azúcar y molino 
de granos sito en Dragones "0 y 36, con con-
trato las casas.—Informan Baratillo 9, a todas 
horas^ 8882 8-22 
Ganga. Por tener que ausentarse de 
esta capital por no probarle el país, se vende 
por muy poco dinero casi regalada una leche-
ría y despacho de pan situada en una de las 
calles de más circulación de la Habana. Razón 
San José 25. Trato directo con el mismo due-
ñ a 8875 4-22 
Sin intervención de corredores se ad-
miten proposiciones por compra del solar 
Oficios 58 y casa número 00. Informan en Rei-
na 121, de 3 á 4. 8859 4-22 
Se vende la casa calle de Someruelos 
núm, 46, por neceidad de dividir el condomi-
nio; está Jibx-e de gravamen. Informan calle 
do Cíen fuegos n. 3ilA. 8844 8-22 
.Bonita casa en una de las mejores 
cuadras de Galiano, de alto y bajo con puer-
tas separadas, nueva y de'azotea y portal con 
columnas. El alto gana 10 centenes y 8 el ba-
jo. Precio $9,500 y reconocer 460 de censo. J. 
Espejo. Aguiar 75 letra C. relojería, de 2 a 5. 
8878 4-22 
SIN CORREDOR 
Se vende una bodega sola de esquina, hace 
un diario de 38 a 40 pesos, la 3í de cantina. Un 
café en punto comercial muy barato, por ocu-
parse su dueño en otro giro. Pormenores Ofi-
cios 46, confitería de 8 a 10 y por la tarde has-
ta las 6 y al medio día de 11 a 1 Compostela 113 
altos, cuarto n". 26, Manuel Fernandez. 
8760 4-22 
S e v e n d e 
una bodega única en su esquina. Informes Pe-
ñalver n. 100. 8870 10-22 
Vendo una casa en Lealtad en $2300 
otra en San Lázaro, nueva, en $15000, otra en 
Damas en §5,500 nueva, otras dos en Animas á 
tres mil pesos cada una. Tacón 2, bajos de 12 a 
4, J, M, V. 8850 4-22 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n". 22; todos los p i -
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93. 8784 26-21 Jl 
E n $3.300 se vende una casa de es-
quina con establecimiento, gana §30. Libre de 
gravamen. J. Ramos. Empedrado 75. 
8785 4-21 _ 
OJO!--Se vende una bodega muy ba-
rata, paga muy poco alquiler y es do porvenir, 
puede verse y tratar ae su precio en Belas-
coain n. 35, tienda de ropas El Correo Inglés, 
Manuel Gutiérrez. 8810 4-21 
Se venden: I i 2 solar en el Vedado 
libre en §800 oro, un solar y una casa en Corra-
les en |4.000, una casa C. del Paseo en §2.400 
oro, otra casa á tres cuadras de la esquina de 
Tejas, Cerro^n §2,600 oro. Informan Tacón 2, 
de 12 á 3, J. M. V. 
8794 4-21 
Se vende baratísimo un café en 
300 pesos, solo en el barrio, por tener otros 
negocios y no poderlo atender, (no pago co-
rretaje. ) Informes calle de Vapor 29, Clisan-
te González. 8807 4-21 
t/'ÉDADO.—Se venden dos espléndidos sola-
res situados en las calles 23 y 19 respectiva-
mente y entre las de 6 y 8, con frente a la bri-
sa. Informa José García, Cienfuegos 6. 
8758 8-20 
Taller de lavado. 
Se vende uno muy bien montado y con bue-
na marchantería porque su dueño tiene que 
ocuparse en otro negocio. Informan, Teniente 
Rey n. 39, sastrería 8669 8-19 
E n $5000 oro se vende l a casa de 
azotea Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, 
baño y cocina. Informará su dueño José Ae-
do. Ilavana Tobacco Co. ZuluetalO, de 8 á 103̂  
y de 12 á 5. 8658 8-19 
Se vende la casa 
Príncipe Alfonso núm, 387. Informan en la 
misma de 8 á 10 y de 1 á 3 de la tarde, menos 
los domingos. 8597 8-17 
Paseo esquina á 15 
Vendo 2 solares con una casa y caballerizas, 
grande, de madera y hecho un bosque de árbo-
les frutales, de su precio dan razón plaza dal 
Vapor n, 15. 8613 8-17 
Taller de lavado.—Se vende uno muy 
bien montado y con buena marchantería , por 
su dueño tener que marchar á España. Infor-
mará el dueño del Néctar Soda, San Rafael 1. 
8561 8-16 
S E V E N D E 
un lote de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila.—Juan Bautista Colomer. 7799 26Jn30 
Se vende un magnifico milord planti-
lla francesa acabado de remontar todo de nue-
vo, con zunchos de goma, chiquito, propio 
para un médico ó un hombre de negocios, i n -
forman San Rafael 150 á todas horas. 
8886 8-23 
S E V E N D E 
un tilbury, faetón, muy fuerte, en buen esta-
do, barato. Concordia 92 de 8 á 12, 
8876 4-22 
Se vende un milord, una duquesa, un 
visavís, un coupé, un faetón, un familiar de 
vuelta entera y 6 asientos, un tílburi, un tron-
co de arreos, una limonera y un potro moro 
azul maestro de tiro y monta, pneden verse 
en Cuarteles 9. 8578 13 16 
S E V E N D E 
un faetón francés en Reina número 69. 
8538 1K-16 
E l que deseo c o m p r a r u n bonito 
Faetón (Coutiller) con su fuelle nuevo, puede 
pasar por Belascoain 53, se dá barato, 
8174 '--a 
PARA PERSONA DE GUSTO . 
SE VENDE un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo, Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8409 ¿bJlb 
Ganga sin igual, por embarcarse 
una familia el 30, se vende en 200 centenes, 
tercera de su costo, una pareja, una duquesa 
Courtillier y un tronco, todo primera d e p n -
mera, Animas 89. 8941 ^ 
Se vende un caballo (jaca) de seis y 
media cuartas de alzada, de marcha, criollo y 
de mucha condición. Informan en la calle A, 
esquina á 13, Vedado. 8868 4-22 
C A B A L L O 
uno maestro de tiro y monta se vende en 4í y 
5? Vedado. Todo el día, 8843 6- 22 
A última hora. Se vende un burro 
con su carretoncito, pronio para cualquier in -
dustria. Se da todo muy "barato. Informan Je-
sús Peregrino esquina á Santiago, accesoria 
letra C. 8842 8-22 
Se vende un mulo buen caminador, 
cuatro año.s, sano y manso, una novilla del 
país, segundo parto, buena leche. En Tama 
rindo n. 1, Jesíís del Monte, Puente de Maboa, 
á todás horas. 8828 8-21 
Gran ocasión.-Una magnífica pareja 
americana dorada, joven y sana, en cien cen-
tenes. Costó mas del doble. Galiano 24, altos, 
8820 4-21 
Caballos. Se vcnde.juntos ó separados 
tres caballos de tiro en buen estado y precios 
moderados. Aguila 84. 8732 6-20 
Por ausentarse su dueño se venden 
juntos ó separados, un gran caballo de tiro, 
dorado, de ocho cuartas , y una victoria en 
muy buen estado. Informan San Pedro núme 
ro 6, altos 8710 6-19 
S E V E N D E : Mulos y muías de todos 
tamaños y precios. Carros nuevos y usados 
de dos y cuatro ruedas. San Miguel 278 es-
quina á Infanta, Tómense los carros de San 
Francisco. 8240 15-9 Jl 
Ganga. Se vende en 
proporción un hermoso caballo de monta de 
color oscuro, de 7 cuartas de alzada, sano y de 
buena marcha y gualtrapeo, puede verse á to-
das horas en la calle de la Zanja n, 73, establo, 
en donde dan razón de su dueño. 
8341 15-12 Jl 
SE AMUEBLAN GASAS 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual. Vázquez y Hno, Neptuno 24. 
•8963 8-24 
Se vende por desocupar el local un 
juego de cuarto de meple compuesto de cama, 
escaparate, tocador-lavabo y mesita de noche. 
También un escaparate de señora para colgar 
de tres cuerpos. Informan Carlos 1II n. 6, en-
tresuelos. . 8939 - 4-24 
Se vendo una máquina ünder ivood 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roble tamaño grande, especial pa-
ra máquina, ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse calle de la Habana 116^ 
8911 8-23 
Gramófono.--Se vende uno magnífico 
marca "Monark," alemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153. 
8SS3 15-23 Jl 
PIANOS DE ALQUILER 
A TRES PESOS, Añnaciones gratis, 
SAN R A F A E L 14. 
8874 8-22 ÜN PIANO PLEYEL 
y varios muebles, se realizan en Consulado 82. 
8871 4-22 
L A P E R L A 
J o y e r í a y R e S o j e r i a 
de J O S E A L V A R E Z . 
o-zo-iHsiXjiLrsr o o . 
Gran surtido de brillantes á precios módi-
cos. En esta casa se reforman y co mponen 
prendas, dejándolas como nuevas. 
Se compra oro y plata y piedras pre-
ciosas, alt 13J122 
A los particulares, se vende muy ba-
rato un magnífico escaparate de cedro con 
lunas viseladas, tamaño extra y nuevoj se ven-
de también un aparador de mármoles, casi 
nuevo y color nogal, Oficios 90, altos. 
8867 8-22 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
R O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
j ^ J D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPf 
8923 13-21 Jl 
iGANQAi 
lentes y e spe -
juelos con pie-
dras del Brasil á 
12 plata. 





S E V E N D E 
un piano de medio uso, en Lamparilla n. 72, 
8802 8-21 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A 1 G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares, , • 
Pianos y Armoniums de alquiler, 
PRECIOS MODICOS 
c 1289 alt 13-1J1 
l l « 5 
S T A U B & CO. B L U T H N E R , 
S H I E D M A Y E R , 
C. O E H L E R , HUNTINGTOÑ, 
APAGARLOS POR MENSUALIDADES. 
ARMONIUMS ALEMANES, 
VARIOS MODELOS.—E. CUSTIN, HABANA 
NUM. 94 (entre Obispo y Obrapía) 
8796 i s . f o i 
M u c h o o j o 
fundirlo con los pianos alemanes que se anun 
clan á dos centenes mensuales 
.. 8705 8-19 
VDA. E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 63. 8414 26-13 Jl 
9000 
Se componen relojes y 
Joyas á precios reducidos. 
Trabajos garantizados. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número íl}4 
8-17 
"VALSE GENOVEVA" 
Dedicado respetuosamente por su 
autor A. Mirault á la Sra. Genoveva 
Guardiola de Estrada raima. Se ven-
de en el Almacén de Pianos y Gramó* 
fonos de E . C U S T I N , Habana n. í)4. 
8797 10.1120 
/ P I A N O S 
Boisselofc Pils de Marsella reformados coa 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construídaa 
especialmente para el clima do Cuba con ma-
deras refractarlas al comején y T. Menzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos. 8413 26-13 Jl 
N u e s t r o s reconoci-
mientos de la vista son 
minuciosos y científicos, 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. RAFAEL 11^ 
8D98 8-17 
E L P I A N I S T A . 
En tocadores de piano es el mas perfecto, 
mas sencillo y mas suave para tocarse en cual-
quier piano á q ue se le aplique: los vende su 
único agente en Cuba E. Custin, Habana 94, 
entre Obispo y Obrapía, al contado y á plazos. 
D A N Z O N E S CUBANOS 
(para el Pianista mecánico). Acaban también 
de recibirse una gran variedad de los mas bo-
nitos y los vende E, Custin, Habana 94 entre 
Obispo y Obrapía, Almacén do pianos. 
Pianos de venta y en alquiler, 
8224 15-8 Jl 




San Rafael IVA. 
........ 
S997 8-17 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLE3H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 26-10 Jl 
1IANOS.—Se venden los nuevos < 
oíÜ.^ia a PaKarl09 desde $10,60 oro al mes,-
aiquilan de varios fabricantes a $4,24 y $5,30 





Lentes, espejuelos, armazones, 
piezas sueltas. Piedras del Bra-
sil y cristales de todas clases y 
colores. 
La Esmeralda, 
SAN RAFAEL NUMERO 11'^. 
8996 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1347 26-1 Jl 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
Gaugra.-En Compostela 110, se veude 
una máquina para hacer agua de soda, con su 
cilindro que tiene cabida para 500 vasos. Una 
máquina de batir refresco y una trituradora 
de hielo. En la misma casa, se alquila un gran 
alón propio para depósito. 
8672 8-19 
« B i l i S 1 H i l I l S . 
Una segadora A drlance Buckeife n. 8 
cuesta |:60-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1238 alt 1 Jl 
Perfectamente reparado y garantizando su 
buena marcha, se vende un dúplex para in-
vección ó rechazo 14 x 12. Centrífugas que no 
nan sido quemadas en juegos de 2, 4 y 6. Fil-
tros prensas legítimos de Kroog. Dos "bombas 
alemanas de vacío, una de un metro y otra de 
S00 milímetros. Tachos de zO. 25 y 30 bocoyes 
con y sin máquina de vacío. Máquinas de mo-
ler. Idem motoras, bombas, engranes, &c. In-
formará León G, Leony, Mercaderes 11. Ha-
bana. ' 8633 8-17 Jl 
coif is í l is y M i s . 
Champagne.--Se realizan cuatro ca -
jas de Champagne legítimo de Relms, marca 
"Carta Blanca," muy superior, importación 
directa. En botellas enteras y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusivo, Neptu-
no 153, 8583 15-23 Jl 
E L C A R A C O L 
CAFETERIA. 
Salud 2, letra A. 7683 26-28 Jn 
í M Ü E B I A í P E R M E H 
DEL DR, TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, DU-
gepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia. Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 





F E R R I - C 0 C A . 
Arreglan los desarreglos de la mu-
jer, la vigorizan y la embellecen. 
P ídanse en todas las boticas. 
8863 15-J120 
Vómitos dé los nifíos 
y señoras eu cinta 
d e G a n d u l . 
c 1296 at 26-1 Jl 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
una escalera de caracol, de cedro, de muy po-
co uso, Zulueta 86, solar. 8926 i-íi 
Se venden muy baratas 18 pnertas y 
yentanas de calle é interiores, usadas. Dirigir» 
se & San Rafael 145. 8688 8-19 
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